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POPUIATION PROJECTION MODELS FOR SOUTH DAKOTA: 
1 980 , 198 5  AND 1 9 9 0  
b y  
Rob ert T .  Wagner , Eugene T .  But ler , Jr . and Karen A .  McComish
1 
Int roduc t ion 
S outh Dakota's popula tion dec lined 15 , 0 0 7  from 1 9 6 0  t o  19 70, a los s  of 
2 . 2  percent . Wi th this los s ,  ques tions
2
we re raised regarding South Dakota's 
fu ture population in 1 9 8 0 . P ro je c t ions to 1 9 80 by age and sex were prepared 
for Sou th Dako ta and each of the s ix S t ate P lanning Distric t s , based on the 
as sumptions that the b irth  ra tes occurr ing in the S tate would be s imilar to 
recent years and that the proport ion of pe rs ons dying or moving in or out 
of South Dako ta would be the s ame as from 1 960  to 1 9 7 0 . 
The resulting projec t ions showed South Dako ta's 1 9 80 popula t ion to b e  
6 2 7 , 07 1 ,  a dec rease of 3 8 , 4 3 6 , o r  6 percent . Migrat ion of S outh Dakotans 
from the State and the lowering b irth rates explained th is decline . 
Recent na tionwide and regional socioec onomic trends raise 
as t o  whe ther Sou th Dakotans in the mid- 1 9 70's wer e continuing 
State in the same large numbers as they had from 1 940 to 1 9 7 0 . 
s ome current estima tes place S outh Dakota's 1 9 7 4  populat ion at 
fur ther quest ions 
to le ave the 
In fac t ,  
6 8 2 , 000 . 
Because of the effec t the se socioeconomic changes may have on future 
popula tions of Sou th Dakota , the State  Planning Bureau as ked the Department 
of Rural Sociology at S ou th Dakot a  S tate Unive r s i t y  to prepare a s e t  of pro­
jec tion models fo r S outh Dakota base d on different ra tes  of migration from 
the State . Cons e quently , this publicat ion projects populat ions for South 
Dakota and each of the s ix S tate Planning Districts  for 1 9 80 , 1 9 8 5 , and 1 9 9 0 , 
ac cording to three pos s ib le growth models . 
1 .  The Low Growth Model . The Low r.rowth Model i s  based on the 
as sumpt ion that
_
: __ 
a .  The net ou t-migrat ion from South Dakota dur ing the 1 9 7 0-1990 
decades will be the same as recorded for the years 1960  to 
1 9 7 0 . 
b .  The mo rtality pa tterns for the decades 1 9 7 0 - 1 9 9 0  will 
approximat e those for the years 1 960 to 1 9 7 0 . 
c .  The b ir th ra tes du r ing the years 1 9 7 0  to 1 9 9 0  will b e  
similar to the recent low number of b irths recorded dur ing 
the years 19 69 through 1 9 7 1 .  
2 .  The Medium Gro wth Model . The Medium Growth Model is base d on 
the as s umpt ion that: 
a .  The net ou t-migra tion from South Dakota dur ing the 19 70-
1 990 decades will be one-half that recorded for the years 
1960 and 19 7 0 . 
b .  The mortality pa t terns for the decades 1 9 7 0- 1 99 0  will 
approximate those for the ye ars 1969 , 1 9 7 0  and 1 9 7 1 .  
c .  The bi rth ra tes dur ing the years 19 70 to 19 90 will be 
similar to the recent low number o f  b irths recorded during 
the years 1 9 6 9  through 1 9 7 1 . 
3 . !:!.._igh Growth Model . The High Growth Model is based on the 
as sumption that: 
a .  The ne t in-migration and ou t-migration into o r  from South 
Dakota from 1 9 7 0  to 1 9 90 wi ll equal zero . 
b .  The mo rtality pa t t erns for the de cades 1 9 7 0  to 1 9 9 0  will 
appro xima te thos e for the years 1969 , 1 9 7 0  and 1 9 7 1 . 
c .  The birth ra te  dur ing the ye ars 1 9 7 0  to 1 99 0  will be 
similar to the rec ent low number of bir ths recorded during 
the years 1 9 6 9  through 19 7 1 .  
To help State and lo cal leaders and planners , the var ious proje c t ions 
were prepared by age and s e x .  Citizens of S ou th Dako ta nee d est imates as 
t o  the fu ture s i ze o f  each ag e group for b o th men and women , not jus t  the 
total numb er of people . Persons dealing wi th community is sues and programs 
find projections helpful in unders tanding how antic ipated numer ical changes 
in ag e and sex of populat ion groups alter their pro port ional relat ion to each 
o ther . 
To formulate comparis ons b e t ween South Dakota populat ions , therefore , 
age and sex informat ion for the census ye ars 1 9 7 0 , 1980 , 1 9 8 5 , and 1 9 9 0  are 
pres ent e d  in two ways : 
1 .  Age-sex "pyramids " that graph i c ally represent age and s e x  
dis tribut ion of projected popula t ions b y  model a n d  year for 
the S ta t e  as a whole as well as for the s ix State P lanning 
Dis t ric ts . Each horizontal bar on a pyramid represents the 
pro po r t ion tha t  each 5-yea r age category is o f  the total 
population . Each bar is divided b y  the vert ical axis wi th 
the percentag e  of males to the left and females t o  the 
r igh t . The vertical axis repres ent s  a zero point for each 
bar . Thus , the left b o t tom bar of each pyramid por t ra ys 
the percent of male ch ildren under 5 years of age fo r a 
given year and area . 
1
Associate profes sor , graduate s t udent and undergraduat e  project 
a s s i s t ant , respect ively , Department of Rural Sociolo g y .  
2
Rob er t T .  Wagner and Eug ene T .  But ler , Jr . ,  1980 Populat ion Projections 
for S outh Dakota . Brookings: Agr i cultural Experiment S t a t ion , South Da kota 
S t a t e  Universit y ,  Bulletin 6 1 9 ,  March , 1 9 7 4 . 
2. A "dat a tab le , " under eac h pyrami d ,  t hat pro vides ac t ual 
numbers and percentag es of males , females and the t o t al 
population by 5-year intervals fo r t he census year 19 7 0 ,  
and projec t ions for 19 80 , 19 85 and 1990. These "data 
tables" are given for each growth model and for the S t ate 
and each planning dis t r i c t . 
Populat ion Projec tion 
A wo rd of cau t ion should be direc ted to the reader at t hi s  point . 
Populat ion projec tions � definite!x_ not E_redic tions of i_� fu��· Instead, 
they� es t imates based.<!.'! ass u mptions t hat fu tur e  i_rends in b i r t hs , deaths 
and mig_r_at ion wi l� approximate thos e of the rec ent .E_as t ,  or wi ll�� spec i ­
fied in the irowt� models . Furthermore,  the projec t ions do not take into 
account soc ial and ec onom ic factors t hat may affec t populat ion gr owt h ,  such 
as chang ing ec onomic condit ions , impact of ei ther cons t rue t ing or clos ing 
water development projects, government and mili tary establishment personnel 
movements , or the open ing or discont inuing of business or industrial facilit ies . 
Persons us ing thes e projec t ions will want to as ses s  the soc ioeconomic changes 
occurr ing in their planning areas and s elec t a growth model t hey feel will 
mos t approximate t he futur e populat ions fo r t heir 
·
area in 1980, 19 85 or 19 9 0 .  
Official 1960 and 1970 c ensus reports  fo r S outh Dakot a  provided data 
for thes e projec tions . 
For the low growth model , t he H amilton and Perry
3 
survival rat io metho d 
was used for es t imating the s i ze of the various age groups from 10 years o f  
age upwar d fo r each dis t ri c t  in 1980 and 1990. The 19 85 populat ions were 
es timated by calculating the mid-intercensal population , using annual rates 
of growt h .  The number of children ages 0-4 and 5-9 was es t imated by applying 
the averag e of the birth rates for years 19 69- 7 1  to  t he number of women in 
each 5-year cohort , age 15-49, es t imated to be resi dent in the S t at e  October 
of 19 7 2 ,  19 7 7 , 19 82 and 19 87 , accor ding to t he s elec t ed model and projec t ion 
year . 
For t he high gr owt h model , ag e s pec i fic mor t ali t y  rates fo r 196 9- 7 1  
were used t o  es t i mat e surviving co horts  age 10-14 and above .  
The values for all medium gro wth models were the means of the sum o f  
the appropr iate low gr owt h and hi gh growt h  values for each ag e-sex interval . 
The 19 80 low gr owth t ables s how larger values fo r age group 75+ t han 
es timated earlier in the previo us pub lication , 19 80 Populat ion P rojec t ions 
_for �o_!:!_t.I!. Dako t a .  This is b ec ause t he researc hers used a more refined pro­
cedur e in this s t udy t han in thei r previous 1980 projec t ions for es t imat ing 
the 7 5+ coho r t . Fur t hermore,  in a few ins tances , t he 19 85 values fo r age 
gro ups 10-14 and 1 5 -19 may be larger for the low growth t han for t he hi gh 
gr owt h models . Thi s is due to differences in the mo rtality ass umptions . 
3H amilton , C. Horac e ,  and Jos ef P " erry , A S ho r t  Met ho d fo r P rojec ting 
Populat ion b y  Age fr om One Decennial Census to Ano t her , "  Soc ial For ces , 
4 1 ,  2:163-17 0 , December , 1 9 6 2 . 
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Males 7 6 s 4 3 2 
SOUTH DAKOTA - 1 9 7 0  
MALES 
AGE Number P ercent 
TOTAL 3 3 0 , 033  4 9 . 6  
0-4 2 7 , 587  4 . 1  
5-9  34 , 95 2  5 . 3  
10-14 3 7 , 9 7 4  5 . 7  
15- 1 9  3 5 , 27 9  5 . 3  
20-24 2 4 , 3 9 0  3 . 7  
25-29  1 7 , 650 2 . 7  
30-34 1 5 , 4 2 1  2 . 3  
3 5 - 3 9  15 , 94 7  2 . 4  
40-44 1 8 , 0 1 5  2 . 7  
4 5-49  1 8 , 38 2  2 . 8  
50-54 1 7 , 594 2 . 6  
55-59 1 6 , 06 3  2 . 4  
60-64 14 , 26 1  2 . 1  
65-69 1 2 , 0 1 2  1 . 8 
70-74  1 0 , 068 1 .  5 
7 5+ 1 4 , 4 38 2 . 2  
7S + 
70 74 
6S 69 
60 64 
SS S9 
so S4 
4S 49 
40 44 
3S 39 
30 34 
2S 29 
20 24 
l S  1 9  
1 0  1 4  
S9 
0 4  
% 
South Dakot 
Low 
1 970 
2 3 4 S 6 7 Females 
LOW GROWTH MODEL 
(H igh Migrat ion) 
7S + 
a I 70 74 
I 6S 69 
1 980 60 64 
SS S9 
so S4 
4S 49 
40 44 
I 3S 39 
I 30 34 
I 2S 29 
I 20 24 
I l S  1 9  
I 1 0  1 4  
I S 9  
,[ ' 0 4  I I I 
Males 7 6 S 4 3 2 % 
SOUTH DAKOTA - 1980  
FEMALES TOTAL MALES FEMALES 
Number Percent Number P ercent AGE Number Percent Number Percent 
33 5 , 4 7 4  50 . 4  665 , 507  1 00 TOTAL 308 , 803 48 . 8  3 2 4 , 2 5 2  5 1 . 2  
26 , 671 4 . 0  54 , 258 8 . 2  0-4 3 0 , 2 1 8 4 . 8  2 9  , 2 1 1  4 . 6  
33 , 683 5 . 1  68 , 6 35 10 . 3  5-9 2 6 , 58 7  4 . 2  25 , 64 7  4 . 1  
3 6 , 53 1  5 . 5  7 4 , 50 5  1 1 . 2  1 0 - 1 4  24 , 7 8 3  3 . 9  23 , 9 1 0  3 . 8  
34 , 7 1 0  5 . 2  69 , 98 9  1 0 . 5  1 5 - 1 9 3 1 , 03 3  4 . 9  3 0 , 64 6  4 . 8  
24 , 25 6  3 . 6  4 8 . 64 6 7 . 3  20-24 2 7 , 3 7 4  4 . 3  2 7 , 024 4 . 3  
1 7 . 7 17 2 . 7  3 5 , 3 67  5 . 3  2 5 - 2 9  2 4 , 1 1 6  3 . 8  2 3 , 984 3 . 8  
1 6 , 284 2 . 4  3 1 , 70 5  4 . 8  30-34 1 9 , 1 69 3 . 0  2 0 ,  1 8 0  3 . 2  
1 7 , 0 1 2  2 . 6  3 2 , 9 5 9  5 . 0  35-39 1 5 , 037  2 . 4  1 5  , 8 6 9 2 . 5  
17 , 8 47 2 . 7  35 , 8 62  5 . 4  40-44 1 3 , 5 5 9  2 . 1  1 4 , 4 6 7  2 . 3  
17 . 9 1 3  2 . 7  36 , 295  5 . 5  4 5 - 4 9  1 3 , 9 78  2 . 2  1 5 , 27 1  2 . 4  
1 7 , 54 7  2 . 6  3 5 , 14 1  5 . 3  50-54 1 5 , 7 9 2  2 . 5  1 6 ,  1 64 2 . 6  
1 6 , 34 2  2 . 5  3 2 , 40 5  4 . 9  55-5 9  1 5 .  7 7 6  2 . 5  1 6 , 1 2 2  2 . 5  
1 4 , 9 95  2 . 3  2 9 , 256  4 . 4  60-64 1 4 , 7 4 3  2 . 3  1 5 , 7 94 2 . 5  
1 3 , 1 9 6  2 . 0  2 5 , 20 8  3 . 8  65-69  1 2 , 1 1 9  1 . 9  1 4 , 098 2 . 2  
1 1 , 5 6 1  1 .  7 2 1 , 6 29  3 . 2  70-74  9 , 7 0 5  1 . 5  1 2 , 34 2  1 . 9  
1 9 , 20 9  2 . 9  3 3 , 647  5 . 1  7 5+ 1 4 , 8 1 4 2 . 3  2 3 , 5 2 3  3 . 7  
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 3 4 S 6 7 Females 
TOTAL 
Number P ercent 
6 3 3 , 05 5  1 00 
59 , 4 2 9  9 . 4  
5 2 , 234 8 . 3  
48 , 69 3  7 . 7  
6 1 , 6 7 9  9 . 7  
54 , 398 8 . 6  
48 , 100  7 . 6  
39 , 349  6 . 2  
30 , 906 4 . 9  
28 , 0 2 6  4 . 4  
2 9 , 24 9  4 . 6  
3 1 , 95 6  5 . 0  
3 1 , 898 5 . 0  5 
30 , 5 3 7  4 . 8  
2 6 , 2 1 7  4 . 1  
2 2 , 04 7  3 . 5  
38 , 337  6 . 1  
I 7S + I 
I 70 74 I 
I 6S 69 I 
60 64 
SS S9 
so S4 
4S 49 
I 40 44 I 
I 3S 39 I 
I 30 34 I 
2S 29 I 
20 24 I 
I l S  1 9  I 
I 1 0  1 4  I 
I S 9  I 
I 0 4  I I 
Males 7 6 s 4 3 2 % 2 3 4 s 
SOUTH DAKOTA - 1 9 8 5  
MALES FEMALES 
AGE Number Percent Numbe r P ercent 
TOTAL 298 , 4 2 5  48 . 5  3 1 7 , 4 74 5 1 . 5  
0-4 2 9 , 13 2 4 . 7  28 , 1 6 7  4 . 6  
5-9 2 7 , 2 2 6  4 . 4  26 , 2 7 6  4 . 3  
1 0- 1 4  2 5 , 908 4 . 2  25 , 00 1  4 . 1  
1 5- 1 9  2 7  , 0 2 7  4 . 4  2 6 , 7 30 4 . 3  
20- 24 2 2 , 088 3 . 6  2 1 , 8 5 2  3 . 5  
2 5-29 2 2 , 7 1 5  3 . 7  2 2 , 664 3 . 7  
30-34 20 , 2 8 7  3 . 3  2 1 , 304 3 . 5  
35-39 1 7 , 530  2 . 8  1 8 , 4 1 5  3 . 0  
40-44 1 5 , 0 7 7  2 . 4  1 6 , 0 7 3  2 . 6  
4 5-4 9 1 3 , 5 7 5  2 . 2  14 , 740  2 . 4  
6 
50-54 13 , 66 7  2 . 2  14 , 5 2 3  2 . 4  
55-5 9  1 3 ' 7 1 1  2 . 2  14 , 8 6 3  2 . 4  
60-64 13 ' 9 6 1  2 . 3  1 5 , 1 5 1  2 . 5  
65-69 1 1 , 8 26  1 . 9  14 , 00 2  2 . 3  
70-7 4  9 , 8 59 1 . 6  1 2 , 66 1  2 . 1  
7 5+ 1 4 , 8 3 6  2 . 4  2 5 , 05 2  4 . 1  
So 
1 985 
6 7 Females 
uth Dakot 
Low 
LOW GROWTH MODEL 
(H igh Migra t ion) 
a 
1 990 
I 
Males 7 
SOUTH DAKOTA -
I 
I I I 
6 s 4 
1990  
TOTAL MALES 
Numb er Percent AGE Numb er Percent 
6 1 5 , 89 9  100 TOTAL 2 9 2 , 508 48 . 2  
5 7 , 299  9 . 3  0-4 28 , 194 4 . 6  
5 3 , 502  8 . 7  5-9 2 7 , 948 4 . 6  
50 , 909 8 . 3  1 0-14 2 7 , 11 8  4 . 5  
5 3 , 7 5 7  8 . 7  1 5 - 1 9  2 3 , 649 3 . 9  
4 3 , 940 7 .  l 20-24 1 8 , 009 3 . 0  
4 5 , 3 7 9  7 . 4 2 5 - 2 9  2 1 ,  443  3 . 5 
4 1 ' 59 1  6 . 8  30-34 2 1 ,  524 3 . 5  
35 , 9 45 5 . 8  35-39 20 , 58 1  3 . 4  
3 1 , 1 50 5 . 1  40-44 1 6 , 9 1 8  2 . 8  
28 , 3 1 5 4 . 6  45-49 1 3 , 2 1 2  2 . 2  
28'  1 90 4 . 6  50-54 1 1 , 88 3  2 . 0  
28 , 5 74 4 . 6  55-59 1 1 ,  994  2 . 0 
29 ' 1 1 2  4 . 7  60-64 1 3 , 24 2  2 . 2  
2 5 , 8 2 8  4 . 2  65-69 1 1 ,  903  2 . 0 
2 2 , 520  3 . 7  7 0 -74  1 0  , 024  1 .  7 
39 , 888 6 . 5  7 5+ 14 , 8 6 6  2 . 4 
I 
I 
3 
I 7S + 
I 70 74 I 
I 6S 69 
I 60 64 
SS S9 
so S4 
I 4S 49 
40 44 I 
3S 39 I 
30 34 I 
.-
I 2S 29 
20 24 I 
l S  1 9  I 
1 0  1 4  
S 9  
0 4  
I I I 
2 % 2 3 4 s 6 7 Females 
FEMALES TOTAL 
Number Percent Number Percen t  
3 1 4 , 5 3 2  5 1 . 8  6 0 7 , 040 1 00 
2 7 , 26 5  4 . 5  5 5 , 459  9 . 1  
2 6 , 98 1  4 . 4 54 , 9 29 9 . 0  
2 6 , 17  4 4 . 3  5 3 , 2 92  8 . 8  
2 3 , 4 2 2  3 . 9  4 7 , 07 1  7 . 8  
1 7 . 845  2 . 9  35 , 854  5 . 9  
2 1 , 4 6 3  3 . 5  4 2  ' 9 06 7 . 1  
2 2 , 5 5 1  3 . 7  44 , 0 7 5  7 . 3  
2 1 , 5 2 3  3 . 5  4 2 '  1 04 6 . 9  
1 8 , 00 7  3 . 0  34 ' 9 2 5 5 . 8  
1 4 , 260 2 . 3  2 7 , 4 7 2  4 . 5  
1 3 , 1 0 3  2 . 2  24 , 9 8 6  4 . 1  
1 3 , 74 8  2 . 3  25 , 74 2  4 . 2  
14 , 550 2 . 4  2 7 , 7 9 2  4 . 6  
13 , 9 1 7  2 . 3  2 5 , 820  4 . 3  
1 3  , 0 1 1  2 . 1  2 3 , 03 5  3 . 8  
26 , 7 1 2 4 . 4  4 1 ,  578 6 . 8  
Males 7 6 5 4 3 2 
SOUTH DAKOTA - 1 9 70 
MALES 
AGE Numb er Percen t  
TOTAL 3 3 0 , 0 3 3  4 9 . 6  
0-4 2 7 , 5 8 7  4 . 1  
5-9 34 , 9 5 2  5 . 3 
10- 1 4  37 , 9 74  5 . 7  
1 5- 1 9  3 5 , 2 7 9  5 . 3  
20-24 24 , 390 3 . 7 
25-29 1 7 , 6 50 2 . 7  
30-34 1 5 , 42 1  2 . 3  
35-39 1 5 , 9 4 7  2 . 4  
40-44 1 8 , 0 1 5  2.7 
45-49 18,382 2 . 8  
50-54 1 7 , 594 2 . 6  
55-59 16,063 2 . 4  
60-64 14 , 26 1  2 . 1  
65-69 1 2 , 0 1 2  1 . 8  
70-74 1 0 , 06 8  1 . 5  
75+  1 4 , 4 38 2 . 2  
75 + 
70 74 
65 69 
60 64 
55 59 
50 54 
45 49 
40 44 
35 39 
30 34 
25 29 
20 24 
1 5  1 9  
1 0  1 4  
5 9  
0 4  
South Dakot 
Medium 
1 970 
a 
1 980 
I 
I 
I 
I I I 
75 + 
I 70 74 
I 65 69 
60 64 
55 59 
50 54 
45 49 
40 44 
r 35 39 
I 30 34 
25 29 
20 24 
1 5  1 9  
I 1 0  1 4  
5 9  
o� 
I I ; 
% 2 3 4 5 6 7 Females Males 7 6 5 4 3 2 % 
MEDIUM GROWTH MODEL 
( Out-migrat ion 50% Le s s )  
SOUTH DAKOTA - 1 9 8 0  
FEMALES TOTAL MALES FEMALES 
Number Percent Number Percent AG E Numb er Percent Number Percent 
3 3 5 , 4 7 4  50 . 4  665 , 50 7  1 0 0  TOTAL 3 3 2 , 684 4 8 . 9  3 4 7 , 1 2 1  5 1 . l 
26 , 6 7 1  4 . 0  54 , 258  8 . 2  0-4 33 , 6 9 1  5 . 0  3 2 , 585 4 . 8  
33. 683 5 . 1  68 , 63 5  10 . 3  5-9 2 7 , 0 76 4 . 0 26 ' 1 1 1  3 . 8  
3 6 , 5 3 1  5 . 5  74 , 505 1 1 . 2  10- 1 4  2 5 , 78 3  3 . 8  24 , 9 8 2  3 . 7  
34 , 7 1 0  5 . 2  69 , 9 89 10 . 5  1 5 - 1 9  32 , 90 2  4 . 8  3 2 , 1 0 8  4 . 7  
24 , 2 5 6  3 . 6  4 8 , 64 6  7 . 3  20-24 32 , 4 1 2  4 . 8  3 1 , 680 4 . 7 
17 ' 7 1 7 2 . 7  35 , 36 7  5 . 3  2 5 - 2 9  2 9 , 2 5 9  4 . 3  29 , 1 9 3  4 . 3  
1 6 , 284 2 . 4  3 1 , 7 05  4 . 8  30-34 2 1 , 5 1 1  3 . 2  2 2 , 09 7  3 . 3  
1 7 , 0 1 2  2 . 6  3 2 , 95 9  5 . 0  3 5 - 3 9  16 , 1 5 9  2 . 4  1 6 , 68 6  2 . 5  
1 7  , 847 2 . 7  35 , 862 5 . 4  40-44 1 4 , 30 1  2 . 1  1 5 , 240 2 . 2  
1 7  , 9 1 3  2 . 7  3 6 , 295  5 . 5  45-49 1 4 , 7 1 3  2 . 2  1 5 , 9 54  2 . 3  
1 7 , 54 7  2 . 6  3 5 , 1 4 1  5 . 3  50-54 1 6 , 5 1 2  2 . 4  1 6 , 74 7  2 . 5  
1 6 , 34 2  2 . 5  3 2 , 4 05 4 . 9  55-59  1 6 , 4 34 2 . 4  1 6 , 66 6  2 . 5  
14 ' 995  2 . 3  29 , 256 4 . 4  60-64 1 5 , 1 2 8  2 . 2  1 6 , 1 7 3  2 . 4  
1 3 ,  1 9 6  2 . 0  2 5 , 208 3 . 8  65-69 1 2 , 644 1 . 9 14 ' 5 18 2 . 1  
1 1 , 56 1  1 .  7 2 1 , 6 2 9  3 . 2  70-74  1 0  '09 3  1 .  5 1 2 .  6 77 1 . 9  
1 9 , 209 2 . 9  33 , 64 7  5 .  l 7 5+ 14 ' 06 6  2 . 1  2 3 , 70 4  3 . 5  
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
2 3 4 5 6 7 Females 
TOTAL 
Numb er Percent 
6 79 , 80 5  1 00 
6 6 , 2 7 6  9 . 7  
5 3 , 1 8 7  7 . 8  
50 , 765 7 . 5  
65  ' 0 1 0  9 . 6  
64 , 092 9 . 4 
58 , 4 5 2  8 . 6  
4 3 .  60 8 6 . 4  
3 2 , 84 5  4 . 8  
29 , 54 1  4 . 3  
30 , 66 7  4 . 5  
3 3 , 259 4 . 9  
3 3 ,  100  4 . 9  
7 
3 1 ,  30 1 4 . 6  
27 . 1 6 2  4 . 0  
2 2 , 7 7 0  3 . 3  
37 . 7 70 5 . 6  
I 
I 
I 
I 
I 
r 
I 
' I 
Males 7 6 5 4 3 2 
SOUTH DAKOTA - 1 9 85 
MALES 
AGE Numbe r P ercen t  
TOTAL 340 , 19 l 4 8 . 8 
0- 4 3 7 , 2 36  5 . 3  
5-9 3 1 , 69 1  4 . 5  
10-14 26 , 7 0 1  3 . 8  
15- 1 9  2 6 , 8 6 7  3 . 9  
20- 24 2 8  , 2 34 4 . 0  
25-29 29 , 80 5  4 . 3  
30- 34 2 7 , 1 9 3  3 . 9  
35-39 20 , 5 55 2 . 9  
40-44 1 6 , 0 7 3  2 . 3  
4 5-49 1 4 , 1 6 7  2 . 0  
50- 5 4  14 , 3 5 7  2 . 1  
8 55-59 1 5 , 0 70 2 . 2  
60- 64 1 4 , 87 2  2 . 1  
65-69 1 2 , 800 1 . 8  
70-74 1 0 , 38 1  l .  5 
7 5+ 1 4 , 1 89 2 . 0 
75 + 
70 74 I 
65 69 I 
60 64 
55 59 
50 54 
45 49 
40 44 
35  39 I 
30 34 I 
25 29 I 
20 24 I 
1 5  1 9  
1 0  1 4  
5 9  I 
0 4  
So 
1 985 
I ' 
uth Dakota 
Medium 
1 990 
75 + 
70 74 
65 69 
60 64 
55 59 
5 54 
45 49 
40 44 
35 39 
30 34 
25 29 
20 24 
1 5  1 9  
1 0  1 4  
5 9  
0 4  
% 2 3 4 5 6 7 Females Males 7 6 5 4 3 2 % 
MEDIUM GROWTH MODEL 
( Out-migration 50% Les s )  
SOUTH D AKOTA - 1990 
FEMALES TOTAL MALES FEMALES 
Number Percent Numb e r  Percent AGE Numb er Percent Numb er Percent 
3 5 7 , 555  5 1 . 2  6 9 7 , 7 4 6  1 00 TOTAL 3 5 2 , 73 9  4 8 . 7  3 7 2 , 1 6 7  51. 3 
36 , 0 2 3  5 . 2  7 3 , 2 59 10 . 5  0-4 39 , 2 5 2  5 . 4 37 , 99 8  5 . 2  
30 . 740  4 . 4  6 2 , 4 3 1 8 . 9 5-9 3 6 , 58 1  5 . 0  3 5 , 38 6  4 . 9  
25 , 764  3 . 7  5 2 , 4 65 7 . 5 10-14 31, 6 33 4 . 4 30 , 689 4 . 2  
26 , 3 7 5  3 . 8  5 3 , 24 2  7 . 6  1 5-19 25 , 569 3 . 5  2 4 , 9 7 1  3 . 4  
2 7 , 646  4 . 0  5 5 , 880 8 . 0  2 0-24  2 2 , 20 7  3 . 1  2 1 , 88 0  3 . 0  
29 , 400 4 . 2  59 , 205 8 . 5  25-29 27 , 6 5 6  3 . 8  2 7 , 359 3 . 8  
2 7 , 7 6 2  4 . 0 5 4 , 9 55 7 . 9  30-34 29 , 04 3  4 . 0  29 . 24 7 4 . 0  
21, 1 3 2  3 . 0 4 1 , 68 7  6 . 0  35-39 27 , 1 38 3 . 7  2 7 , 750  3 . 8  
16 .  704 2 . 4 3 2 . 7 7 7  4 . 7  4 0- 4 4  20 , 1 0 4  2 . 8  20 , 8 1 7  2 . 9  
15 , 268 2 . 2  29 , 4 35 4 . 2  45-49 14 , 9 5 7  2 . 1  1 5 , 6 85 2 . 2  
1 5 , 44 1  2 . 2  29 , 7 9 8  4 . 3  50-5 4 1 3 , 1 30 1 . 8  1 4 , 324 2 . 0 
15 , 89 4  2 . 3  30 , 9 6 4  4 . 4  55-59 1 3 , 17 2 1 . 8 1 4 , 860 2 . 0  
1 5 , 884 2 . 3  30 . 7 56 4 . 4  60-64 14 , 206 2 . 0  1 5 , 44 4  2 . 1  
14 , 84 7  2 . 1  2 7 , 64 7  4 . 0  65-69 12 , 96 4  1 . 8 14 , 8 1 9  2 . 0 
1 3 ,  17 5 1 . 9 2 3 , 556 3 . 4  70-74 10 , 7 15 1 . 5 13 , 682  1 . 9  
2 5 , 500 3 . 7  39 , 68 9  5 . 7  75+ 14 , 4 12 2 . 0  2 7 .  25 6 3 . 8  
2 3 4 5 6 7 Fema les 
TOTAL 
Numb er Percent 
7 24 , 90 6  100 
7 7 .  250  1 0 . 7 
7 1 , 9 6 7  9 . 9  
6 2 , 322  8 . 6  
5 0 , 540 7 . 0  
44 , 087  6 .  l 
55 , 0 15 7 . 6  
5 8 , 29 0  8 . 0 
5 4 , 88 8  7 . 6  
40 . 9 2 1  5 . 6  
30 , 6 4 2  4 . 2  
2 7 , 45 4  3 . 8  
2 8 , 0 32 3 . 9  
29 , 65 0  4 . 1 
2 7 , 783 3 . 8  
24 , 39 7  3 . 4  
4 1 , 6 6 8  5 . 7  
Males 7 6 5 4 3 2 
SOUTH DAKOTA - 1 9 70 
MALES 
AGE Numbe r Percent 
TOTAL 330 , 0 3 3  49 . 6  
0-4 2 7 , 58 7  4 . 1  
5-9 34 , 9 5 2  5 . 3  
10- 1 4  3 7 , 97 4  5 . 7  
1 5- 1 9  3 5 , 279 5 . 3  
20-24 24 , 390 3 . 7  
25-29  1 7 , 650 2 . 7  
30-34 1 5 , 4 2 1  2 . 3  
35-39 1 5 , 94 7  2 . 4  
40-44 18 , 0 1 5  2 . 7  
45-49 1 8 , 382  2 . 8  
50-5 4  1 7 , 59 4  2 . 6  
55-59 1 6 , 06 3  2 . 4  
60-64 1 4 , 2 6 1  2 . 1  
65-69 1 2 , 0 1 2  1. 8 
70-74 1 0 , 068 1 . 5 
7 5+ 1 4 , 4 38 2 . 2  
75 + 
70 74 
65 69 
60 64 
55 59 
50 54 
45 49 
40 44 
35 39 
30 34 
25 29 
20 24 
1 5  1 9  
1 0  1 4  
5 9  
0 4  
South Dakot 
High 
1 970 
% 2 3 4 5 6 7 Females 
FEMALES 
Number P ercent 
3 3 5 , 474 50 . 4  
26 , 6 7 1  4 . 0 
33 , 683  5 . 1  
3 6 , 5 3 1  5 . 5  
34 , 7 1 0 5 . 2  
24 , 256  3 . 6  
1 7 , 7 1 7  2 . 7  
1 6 , 284 2 . 4 
1 7 , 0 1 2  2 . 6  
1 7 , 84 7  2 . 7  
1 7 , 9 1 3  2 . 7  
17 . 54 7 2 . 6  
1 6 , 34 2  2 . 5  
1 4 , 9 9 5  2 . 3  
1 3 , 1 9 6  2 . 0  
1 1 , 56 1  1 .  7 
1 9 , 209 2 . 9  
TOTAL 
Numb e r  
66 5 , 50 7  
54 , 258  
68 Z 6 3 5  
74 , 505 
69 . 989 
48 , 64 6  
35 , 3 6 7  
3 1 , 705  
3 2 , 959  
35 , 862 
36 , 295  
35 , 1 4 1  
32 , 405 
29 , 25 6  
25 , 208 
2 1 , 6 29 
33 , 647  
H I GH GROWTH MODEL 
( Zero Migration) 
SOUTH 
P er cen t  AGE 
100 TOTAL 
8 . 2  0-4 
10 . 3  5-9 
1 1 . 2  10- 1 4  
10 . 5  15- 1 9  
7 . 3  20-24 
5 . 3  25-29  
4 . 8  30-34 
5 . 0 35-39 
5 . 4  40-44 
5 . 5  45-49 
5 . 3  50-54 
4 . 9  55-59  
4 . 4  60-64 
3 . 8  65-69 
3 . 2  70-74 
5 . 1  75+ 
I 75 + I 
a I 70 74 I 
I 65 69 I 
1980 60 64 
I 55 59 
I 50 54 
45 49 
40 44 I 
I 35 39 
I 30 34 I 
I 25 29 I 
I 20 24 I 
I 1 5  1 9  I 
1 0  1 4  
5 9  
I, 0 4  I. I I I I I ' 
Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 6 7 Fema les 
DAKOTA - 1980 
MALES FEMALES TOTAL 
Number Percen t  Numbe r  Percent Numb er Percent 
356 , 506 49 . l  369 , 94 1  50 . 9  7 2 6 , 44 7  100 
3 7 , 1 6 2  5 . 1  35 . 9 5 3  4 . 9  7 3 , 1 1 5  1 0 . 1 
2 7  , 56 1  3 . 8  2 6 , 5 7 2  3 . 7  54 , 1 33 7 . 5  
26 . 7 7 9  3 . 7  2 6 , 053 3 . 6  5 2 , 832 7 . 3  
34 .  7 6 8  4 . 8 33 , 5 6 7  4 . 6  68 , 335 9 . 4  
3 7 , 44 7  5 . 2  36 , 3 3 2  5 . 0  7 3 . 7 7 9  1 0.2 
34 , 396 4 . 7  34 , 39 9  4 . 7  68 , 795  9 . 5  
2 3 , 850 3 . 3  24 , 0 1 2  3 . 3  4 7  , 862 6 . 6  
1 7 . 2 7 9  2 . 4  1 7  , 500 2 . 4  34 . 7 7 9  4 . 8  
1 5 , 0 4 1  2 . 1  1 6 , 0 1 0  2,2 3 1 , 05 1  4 . 3  
1 5 , 44 6  2 . 1  1 6 , 634 2 . 3  3 2 , 080 4 . 4  
1 7 , 2 1 9  2 . 4  1 7 , 3 28 2 . 4  34 , 547 4 . 8  
1 7  , 09 1  2 . 4  1 7 , 206 2 . 4  34 . 2 9 7  4 . 7  9 
1 5 ,  509 2 . 1  1 6 , 5 50 2 . 3  3 2 , 059 4 . 4  
1 3 , 1 6 7  1 . 8  14 . 9 34 2 . 1  28 , 1 0 1  3 . 9  
1 0 , 4 7 9  1 . 4  1 3 , 008 1 . 8 23 , 48 7  3 . 2  
1 3 , 3 1 2  1 . 8 2 3 , 883  3 . 3  37 , 1 9 5  5 . 1  
I 75 + 
I 70 74 I 
I 65 69 
60 64 
55 59 
I 
50 54 
45 49 
I 40 44 
I 35 39 I 
I 30 34 I 
I 25 29 I 
I 20 24 I 
1 5  1 9  
1 0  1 4  
I 5 9  
I 0 4  I I 
Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 
SOUTH DAKOTA - 1985 
MALES FEMALES 
.AGE Number Percent N'!!"be r Percent 
TOTAL 381, 911 49.0 397,569 51.0 
0-4 45,336 5.8 43 ,877 5.6 
5-9 36, 154 4.6 35,207 4.5 
10-14 27,493 3.5 26,523 3.4 
15-19 26' 703 3.4 26,014 3.3 
20-24 34,378 4.4 33,436 4.3 
25-29 36,892 4.7 36,134 4.6 
30-34 34,095 4.4 34 '218 4.4 
35-39 23. 577 3.0 23,844 3. 1 
40-44 17,065 2.2 17 '332 2.2 
45-49 14,756 1.9 15,804 2.0 
50-54 15, 045 1.9 16,359 2.1 
10 55-59 16,426 2.1 16,923 2.2 
60-64 15,780 2.0 16,614 2.1 
65-69 13, 771 1.8 15,659 2.0 
70-74 10,901 1.4 13 ,685 1.8 
75+ 13,539 1. 7 25,945 3.3 
6 
s 
1 985 
I 
outh Dakot 
High 
7 Females 
HIGH GROWTH MODEL 
(Zero Migrat ion) 
a 
1 990 
I 
Males 7 
S OUTH DAKOTA -
I 
I 
I 
I 
I 
I I I 
6 5 4 
1990 
TOTAL MALES 
Numb e r  Percent AGE Numb er Percent 
779. 480 100 TOTAL 412,959 49.0 
89,213 11.4 0-4 50,306 6.0 
71, 360 9.2 5-9 45,213 5.4 
54,016 6.9 10-14 36,145 4.3 
52,717 6.8 15-19 27,486 3.3 
67,814 8.7 20-24 26,402 3.1 
73,026 9.4 25-29 33,867 4.0 
68. 313 8.8 30-34 36,559 4.3 
47,421 6. 1 35-39 33' 693 4.0 
34. 397 4.4 40-44 23,286 2.8 
30,560 3.9 45-49 16,738 2.0 
31,404 4.0 50-54 14. 374 1. 7 
33. 349 4.3 55-59 14. 345 1. 7 
32,394 4.2 60-64 15,167 1.8 
29,430 3.8 65-69 14,021 1. 7 
24,586 3.2 70-74 11, 402 1.4 
39,484 5.1 75+ 13,955 1. 7 
I 
I 
3 
75 + I 
I 70 74 I 
65 69 
60 64 
55 59 
50 54 
I 45 49 I 
I 40 44 I 
35 39 I 
30 34 I 
25 29 I 
20 24 
1 5  1 9  
1 0  1 4  I 
5 9  I 
0 4  I 
2 % 2 3 4 5 6 7 Females 
FEMALES TOTAL 
Number P ercent Numbe r  P ercent 
429,758 51.0 842,717 100 
48,728 5.8 99,034 11. 8 
43,786 5.2 88. 999 10.6 
35,202 4.2 71, 34 7 8.5 
26,519 3. 1 54,005 6.4 
25,913 3.1 52,315 6.2 
33,253 3.9 67,120 8.0 
35,940 4.3 72' 499 8.6 
33,972 4.0 67,665 8.0 
23,625 2.8 46,911 5.6 
17,108 2.0 33,846 4.0 
15,544 1.8 29,918 3.6 
15,969 1.9 30,314 3.6 
16,336 1.9 31,503 3.7 
15,718 1. 9 29,739 3.5 
14,347 1. 7 25,749 3 .1 
27,798 3.3 41, 7 53 5.0 
75 + I 
I 70 74 
65 69 
I 60 64 
55 59 
50 54 
45 49 
I 40 44 I 
35 39 
30 34 
I 25 29 
I 20 24 I 
I 1 5  1 9  I 
I 1 0  1 4  I 
I 5 9  I 
I 04 I 
Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 6 
DIS TRI CT I - 1970 
MALES FEMALES 
AGE Numbe r Percent Numb e r  Percent 
TOTAL 49,021 50.l 48,844 49.9 
0-4 3,512 3.6 3,428 3.5 
5-9 4,614 4.7 4,360 4.5 
10-14 5,346 5.5 5,044 5.2 
15-19 5,974 6.1 5,568 5.7 
20-24 4,148 4.2 3,578 3.7 
25-29 2,318 2.4 2,185 2.2 
30-34 1, 960 2.0 2, 117 2.2 
35-39 2,026 2.1 2, 193 2.2 
40-44 2,429 2.5 2,486 2.5 
45-49 2,664 2.7 2,693 2.8 
50-54 2,758 2.8 2,714 2.8 
55-59 2,546 2.6 2,533 2.6 
60-64 2,341 2.4 2,476 2.5 
65-69 2,034 2.1 2,097 2.1 
70-74 1, 772 1.8 1,961 2.0 
75+ 2,579 2.6 3,411 3.5 
1 970 
I 
7 Females 
District I 
Low 
LOW GROWTH MODEL 
(High Migrat ion) 
1 980 
I 
Males 7 6 
DI STRI CT l - 1980 
TOTAL MALES 
Number Percent AGE Number 
97,865 100 TOTAL 42,844 
6,940 7.1 0-4 3,725 
8,974 9.2 5-9 3,357 
10,390 10.6 10-14 3,042 
11,542 11.8 15-19 4,624 
7,726 7.9 20-24 4,080 
4,503 4.6 25-29 3,137 
4,077 4.2 30-34 2,620 
4,219 4.3 35-39 1,749 
4,915 5.0 40-44 1,691 
5,357 5.5 45-49 1,797 
5,472 5.6 50-54 2,186 
5,079 5.2 55-59 2,308 
4,817 4.9 60-64 2,310 
4,131 4.2 65-69 1,938 
3,733 3.8 70-74 1,672 
5,990 6.1 75+ 2,608 
I 
I 
I 
I 
I I. 
5 4 
P e rcent 
49.2 
4.3 
3.9 
3.5 
5.3 
4.7 
3.6 
3.0 
2.0 
1.9 
2.1 
2.5 
2.7 
2.7 
2.2 
1.9 
3.0 
I 75 + I 
70 74 
I 65 69 
60 64 
55 59 
I 50 54 
I 45 49 
40 44 
35 39 
I 30 34 
25 29 
20 24 I 
1 5  1 9  I 
I 1 0  1 4  I 
5 9  I 
0 4  I 
3 2 % 2 3 4 5 6 7 Females 
FEMALES TOTAL 
Number Percent Numb er Percent 
44. 230 50.8 87,074 100 
3,636 4.2 7,361 8.5 
3, 172 3.6 6,529 7.5 
2,954 3.4 5,996 6.9 
4,370 5.0 8,994 10.3 
3,458 4.0 7 ,538 8.7 
2,857 3.3 5,994 6.9 
2,765 3.2 5,385 6.2 
1,863 2.1 3,612 4.1 
1,891 2.2 3,582 4.1 
1,965 2.3 3,762 4.3 
2,237 2.6 4,423 5.1 
2,366 2.7 4,674 5.4 11 
2,439 2.8 4,749 5.5 
2,132 2.4 4,070 4.7 
2 ,059 2.4 3,731 4.3 
4,066 4.7 6,674 7.7 
I 75 + I 
I 70 74 
I 65 69 
60 64 
55 59 
50 54 
I 45 49 I 
40 44 
35 39 
30 34 I 
25 29 
I 20 24 
I 1 5  1 9  I 
I 1 0  1 4  I 
I 5 9  I 
I 04 I I 
Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 
DISTRICT I - 1985 
MALES FEMALES 
AGE Number Percent Number P ercent 
TOTAL 40. 198 48.8 42,231 51. 2 
0-4 3,672 4.5 3,584 4.3 
5-9 3,566 4.3 3,369 4 .1 
10-14 3,133 3.8 3,042 3.7 
15-19 3,934 4.8 3. 718 4.5 
20-24 3,053 3.7 2,627 3.2 
25-29 2,755 3.3 2,527 3.1 
30-34 2,598 3.2 2,718 3.3 
35-39 2,030 2.5 2,127 2.6 
40-44 1,951 2.4 2,157 2.6 
45-49 1,669 2.0 1,810 2.2 
50-54 1,818 2.2 1,947 2.4 
12 
55-59 1,888 2.3 2,016 2.4 
60-64 2,054 2.5 2,212 2.7 
65-69 1,844 2.2 2,060 2.5 
70-74 1,660 2.0 2,043 2.5 
75+ 2,573 3.1 4,274 5.2 
1985 
I 
6 7 Females 
District I 
Low 
LOW GROWTH MODEL 
(H igh Migrat ion) 
1990 
I I 
Males 7 6 
DISTRICT I - 1990 
TOTAL MALES 
Number Percent AGE Numh er 
82,429 100 TOTAL 38,360 
7,256 8.8 0-4 3,620 
6,935 8.4 5-9 3,790 
6,175 7. 5 10-14 3,227 
7,652 9.3 15-19 3,364 
5,680 6.9 20-24 2,322 
5,282 6.4 25-29 2,428 
5,316 6.4 30-34 2,577 
4,157 5.0 35-39 2,367 
4, 108 5.0 40-44 2,260 
3,479 4.2 45-49 1,511 
3,765 4.6 50-54 1,522 
3 ,904 4.7 55-59 1,557 
4,266 5.2 60-64 1,831 
3,904 4.7 65-69 1,756 
3, 703 4.5 70-74 1,649 
6,847 8.3 75+ 2,539 
I 
I 
I I I 
5 4 
Percent 
48.4 
4.6 
4.8 
4.1 
4.2 
2.9 
3.1 
3.3 
3.0 
2.9 
2.0 
1. 9 
2.0 
2.3 
2.2 
2.1 
3.2 
75 + I 
70 74 
65 69 
60 64 
55 59 
50 54 
45 49 
40 44 
35 39 
30 34 I 
I 25 29 I 
20 24 
1 5  1 9  
1 0  1 4  
5 9  
0 4  
3 2 % 2 3 4 5 6 7 Females 
FEMALES TOTAL 
Numb er P erc ent Numher Pe rcent 
40. 892 51.6 79,252 100 
3,534 4.5 7, 154 9.0 
3,581 4.5 7 ,371 9.3 
3, 133 4.0 6,360 8.1 
3,179 4.0 6,543 8.3 
2,025 2.6 4,347 5.5 
2,242 2.8 4,670 5.9 
2,672 3.4 5,249 6.7 
2,436 3.1 4,803 6.1 
2,469 3. 1 4,729 6.0 
1,670 2.1 3,221 4.1 
1,701 2.1 3,223 4. 1 
1, 727 2.2 3,284 4.1 
2,010 2.5 3,841 4.8 
1,991 2.5 3,747 4.7 
2,028 2.6 3,677 4.7 
4,494 5.7 7,033 8.9 
I 7S + I 
I 70 74 
6S 69 
I 60 64 
I SS S9 
so S4 
4S 49 
I 40 44 I 
3S 39 
30 34 
I 2S 29 
I 20 24 I 
I lS 1 9  I 
I 1 0  1 4  I 
I S 9 I 
I 04 I I 
Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 s 
DISTRICT I - 1970 
MALES FEMALES 
AGE Numb er Perc ent Number Percent 
TOTAL 49,021 50. l 48,844 49.9 
0-4 3,512 3.6 3,428 3.5 
5-9 4,614 4.7 4,360 4.5 
10-14 5,346 5.5 5,044 5.2 
15-19 5,974 6.1 5,568 5.7 
20-24 4, 148 4.2 3,578 3.7 
25-29 2,318 2.4 2, 185 2.2 
30-34 1,960 2.0 2, 117 2.2 
35-39 2,026 2.1 2, 193 2.2 
40-44 2,429 2.5 2,486 2.5 
45-49 2,664 2.7 2,693 2.8 
50-54 2,758 2.8 2,714 2.8 
55-59 2,546 2.6 2,533 2.6 
60-64 2,341 2.4 2,476 2.5 
65-69 2,034 2.1 2,097 2.1 
70-74 1, 772 1.8 1,961 2.0 
75+ 2,579 2.6 3,411 3.5 
1 970 
I 
6 7 Females 
District I 
Medium 
MEDIUM GROWTH MODEL 
1 980 
I 
Males 7 6 
(Out-migrat ion 50% Less) 
DISTRICT I - 1980 
TOTAL MALES 
Numb er Percent  AGE Number 
97,865 100 TOTAL 47,564 
6,940 7.1 0-4 4,726 
8,974 9.2 5-9 3,756 
10,390 10.6 10-14 3,220 
11,542 11.8 15-19 4,607 
7. 726 7.9 20-24 4,684 
4,503 4.6 25-29 4,499 
4,077 4.2 30-34 3,350 
4,219 4.3 35-39 2,021 
4,915 5.0 40-44 1,812 
5,357 5.5 45-49 1,885 
5,472 5.6 50-54 2,250 
5,079 5.2 55-59 2,397 
4,817 4.9 60-64 2,375 
4,131 4.2 65-69 1,988 
3, 733 3.8 70-74 1,672 
5,990 6 . 1  75+ 2,322 
I 
I 
I 
I I 
5 4 
Percent 
49.3 
4.9 
3.9 
3.3 
4.8 
4.9 
4.7 
3.5 
2.1 
1.9 
2.0 
2.3 
2.5 
2.5 
2.1 
1. 7 
2.4 
7S + I 
I 70 74 
I 6S 69 
60 64 
SS S9 
I so S4 I 
4S 49 
40 44 
I 3S 39 
30 34 I 
25 29 
20 24 
1 5  1 9  
I 1 0  1 4  I 
5 9  I 
0 4  I 
3 2 % 2 3 4 5 6 7 Females 
FEMALES TOTAL 
Number P erc ent Number Percen t  
48,882 50.7 96,446 100 
4,613 4.8 9,339 9.7 
3,549 3.7 7,305 7.6 
3, 169 3.3 6,389 6.6 
4,361 4.5 8,968 9.3 
4,237 4.4 8,891 9.2 
4, 192 4.3 8,691 9.0 
3,155 3.3 6,505 6.7 
2,006 2.1 4,027 4.2 
1,981 2.1 3,793 3.9 
2,048 2.1 3,933 4.1 
2,314 2.4 4,564 4.7 
2,475 2.6 4,872 5.1 13 
2,516 2.6 4,891 5.1 
2,228 2.3 4,216 4.4 
2,102 2.2 3, 774 3.9 
3,936 4.1 6,258 6.5 
I 75 + I 
I 70 74 
65 69 
I 60 64 I 
I 55 59 
50 54 
I 45 49 I 
I 40 44 
I 35 39 I 
I 30 34 I 
25 29 I 
20 24 
1 5  1 9  
1 0  1 4  
I 5 9  I 
I 0 4 I I I 
Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 6 
DISTRI CT I - 1 9 85 
MALES FEMALES 
AGE Numb er Percen t  Numbe r Percent 
TOTAL 48 , 4 2 1  49 . l  50 , 264 50 . 9  
0-4 5 , 608 5 . 7  5 , 47 3  5 . 5  
5-9 4 , 5 58 4 . 6  4 , 44 7  4 . 5  
1 0 - 1 4  3 , 640 3 . 7  3 , 48 2  3 . 5  
1 5- 1 9  3 , 660 3 . 7  3 , 5 50 3 . 6  
20-24 3 , 804 3 . 9  3 , 4 7 9  3 . 5  
25-29  3 , 9 9 1  4 . 0  3 , 764  3 . 8  
30-34 4 , 2 1 4  4 . 3  4 , 1 0 3  4 . 2  
35-39 3 , 0 4 3  3 . 1  2 , 8 1 7  2 . 9  
40-44 2 ,  1 1 3  2 . 1  2 , 1 40 2 . 2  
4 5-49 1 , 7 8 3  1 . 8  1 , 9 2 3  1 . 9  
14 50-54 1 , 866 1 . 9  2 , 0 1 6  2 . 0  
55-59 2 , 0 5 6  2 . 1  2 , 1 80 2 . 2  
60-64 2,  1 7 1  2 . 2  2 , 365 2 . 4  
65-69 1 , 9 8 3  2 . 0  2 , 265 2 . 3  
70-74  1 , 66 6  1 .  7 2 , 0 9 1  2 . 1  
7 5+ 2 , 2 6 5  2 . 3  4 ,  1 69 4 . 2  
1 985 
I 
7 Females 
District I 
Medium 
MEDIUM GROWTH MODEL 
1 990 
I I .  
Males 7 6 
( Out-migr ation 50% Les s )  
DI STRI CT I - 1 9 90 
TOTAL MALES 
Number Percent AGE Number 
98 , 68 5  1 0 0  TOTAL 50 , 583 
1 1 , 0 8 1  1 1 . 2  0-4 6 , 3 7 5  
9 , 005  9 . 1  5-9 5 , 65 5  
7 , 1 2 2  7 . 2  1 0- 1 4  4 , 3 88 
7 , 2 1 0  7 . 3  1 5 - 1 9  3 , 7 5 5  
7 , 283 7 . 4  20-24 2 , 84 1  
7 , 7 5 5  7 . 9  2 5 - 2 9  3 , 46 5  
8 , 3 1 7  8 . 4  30-34 3 , 889  
5 , 860 5 . 9  35-39 4 , 08 2  
4 , 2 53  4 . 3  4 0-44 3 , 1 4 1  
3 , 706 3 . 8  45-49  1 , 87 2  
3 , 882  3 . 9  5 0-54 1 , 682  
4 , 2 36 4 . 3  5 5-59 1 , 699 
4 , 5 36 4 . 6  60-64 1 , 9 3 9  
4 , 248 4 . 3  6 5 - 5 9  1 , 8 7 3  
3 , 7 5 7  3 . 8  70-74 1 , 69 5  
6 , 4 3 4  6 . 5  7 5+ 2 , 2 32 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
5 4 3 
Percent 
49 . 0  
6 . 2  
5 . 5  
4 . 2  
3 . 6 
2 . 8  
3 . 4  
3 . 8  
4 . 0  
3 . 0  
1 . 8  
1 . 6  
1 .  6 
1 . 9 
1 . 8  
1 .  6 
2 . 2  
I 75 + I 
70 74 
65 69 
60 64 
55 59 
50 54 
45 49 
40 44 I 
35 39 
30 34 I 
25 29 I 
I 20 24 I 
1 5  1 9  I 
1 0  1 4  I 
5 9  I 
0 4  I 
2 % 2 3 4 5 6 7 Females 
FEMALES TOTAL 
Numbe r  P e rc ent Numb er Percen t  
5 2 , 6 9 1  5 1 . 0  1 0 3 , 2 7 4  1 00 
6 , 2 2 3  6 . 0  1 2 , 59 8  1 2 . 2  
5 , 4 6 7  5 . 3  1 1 ,  1 2 2  1 0 . 8  
4 , 328  4 . 2  8 , 7 1 6  8 . 4  
3 , 550  3 . 4  7 , 305 7 . 1  
2 , 69 5  2 . 6  5 , 536  5 . 4  
3 , 280 3 . 2  6 ,  7 4 5  6 . 5  
3 , 820  3 . 7  7 , 709 7 . 5  
3 , 9 34 3 . 8  8 , 0 1 6  7 . 8  
2 , 968 2 . 9  6 , 109 5 . 9  
1 , 87 8 1 . 8 3 , 7 5 0  3 . 6  
1 , 84 7  1 . 8 3 , 52 9  3 . 4  
1 , 88 5  1 . 8  3 , 584 3 . 5  
2 ,  1 4 7  2 . 1  4 , 08 6  4 . 0  
2 , 1 80 2 . 1  4 , 05 3  3 . 9  
2 ,  1 37 2 . 1  3 , 8 3 2  3 . 7  
4 , 3 5 2  4 . 2  6 , 584 6 . 4  
Males 7 6 5 4 3 2 
DIS TRI CT I - 1 9 7 0  
MALES 
AGE Numbe r Percent 
TOTAL 49 , 02 1  50.1 
0-4 3 , 5 1 2  3.6 
5-9 4 , 6 1 4  4.7 
1 0- 1 4  5 , 34 6  5.5 
1 5- 1 9 5 , 9 74  6 . 1 
2 0- 2 4  4 ,  1 48 4 . 2  
25-29 2 , 3 1 8  2 . 4  
30-34 1 , 9 6 0  2 . 0  
35-39 2 , 02 6  2 . 1  
40-44 2 , 429  2 . 5  
45-49 2 , 6 64 2 . 7  
50-54 2 , 7 5 8  2 . 8  
55-59 2 , 54 6  2 . 6  
60-64 2 , 34 1  2 . 4  
65-69 2 , 034 2 . 1  
7 0- 7 4  l ,  7 7 2  l .8 
7 5+ 2 , 5 7 9  2 . 6  
75 + 
70 74 
65 69 
60 64 
55 59 
50 54 
45 49 
40 44 
35 39 
30 34 
25 29 
20 24 
1 5  1 9  
1 0  1 4  
5 9  
0 4  
% 
1 970 
2 3 4 5 6 7 Females 
District I 
High 
HIGH GROWTH MODEL 
( Zero Migrat ion) 
75 + 
I 70 74 
65 69 
1 980 60 64 
55 59 
50 54 
45 49 
40 44 
I 35 39 
I 30 34 
I 25 29 
I 20 24 
I 1 5  1 9  
I 1 0  1 4  
I 5 9  
I ,  0 4  I I 
Males 7 6 5 4 3 2 % 
DISTRICT I - 1 9 80 
FEMALES TOTAL MALES FEMALES 
Number Percent Number Percent AGE Numb er P ercent Numb e r  Percent 
48 , 844 4 9 . 9  9 7  , 8 65 100 TOTAL 5 2 , 2 7 6  4 9 . 4  5 3 , 5 2 3  50.6 
3 , 428  3.5 6 , 940 7 . 1  0-4 5 ,  7 2 6  5 . 4  5 , 589 5.3 
4 , 360 4 . 5  8 , 9 74  9 . 2  5-9 4 , 1 5 5  3 . 9  3 , 9 2 6  3.7 
5 , 04 4  5.2 1 0 , 390 10 . 6  1 0 - 1 4  3 , 39 8  3 . 2  3 , 384 3 . 2  
5 , 568 5 . 7  1 1 , 54 2  1 1 . 8  1 5 - 1 9  4 , 59 0  4 . 3  4 , 35 1  4.1  
3 , 5 7 8  3 . 7  7 .  7 2 6  7.9 20-24 5 , 288 5 . 0  5 , 0 1 5  4 . 7  
2 , 1 8 5  2 . 2  4 , 50 3  4 . 6  2 5 - 2 9  5 , 860 5 . 5  5 , 5 2 6  5 .2 
2 ,  1 1 7 2 . 2  4 , 0 7 7  4 .2 30-34 4 , 0 7 9  3 . 9  3 , 544 3 . 3  
2 , 1 93 2 . 2  4 , 2 1 9  4 . 3  35-39 2 , 29 3  2 . 2  2 ,  1 4 8  2 . 0 
2 , 4 8 6  2 . 5  4 , 9 1 5  5.0 40-44 1 , 9 3 2  l . 8  2 , 0 7 1 2.0 
2 , 69 3  2 . 8  5 , 35 7  5 . 5  45-49  1 , 9 7 2  l .9 2 ,  1 30 2 . 0  
2 ,  7 1 4 2 . 8  5 , 4 7 2  5 . 6 50-54 2 , 3 1 4  2.2 2 , 39 1  2 . 3  
2 , 5 33 2.6 5 , 0 7 9  5 . 2  55-59 2 , 4 8 6  2.3 2 , 583  2.4 
2 , 4 7 6  2 . 5  4 , 8 1 7  4 . 9 60-64 2 , 440 2.3 2 , 593  2 .5 
2 , 0 9 7  2 . 1  4 , 1 3 1  4 . 2  65-69 2 , 03 7  l .9 2 , 3 23  2.2 
1 , 96 1  2 . 0  3 , 733  3 . 8  70-74 1 , 6 7 1  l . 6  2 ,  144  2 .0 
3 , 4 1 1  3 .5 5 , 990 6 . 1  75+ 2 , 0 35 l . 9  3 , 80 5  3 . 6  
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 3 4 5 6 7 Females 
TOTAL 
Numb er Percent 
105 , 7 9 9  1 00 
1 1 ,  3 1 5  1 0.7 
8 , 08 1  7 . 6  
6 , 78 2  6 . 4  
8 , 94 1  8.5 
1 0 , 303 9.7 
1 1 , 38 6  1 0 . 8  
7 , 62 3  7.2 
4 , 44 1  4.2 
4 , 00 3  3 . 8  
4 , 102  3 . 9  
4 , 7 0 5  4 . 4 1 5  
5 , 069 4 . 8  
5 , 03 3  4.8 
4 , 360 4.1 
3 , 8 1 5  3.6 
5 , 84 0  5 . 5  
75 + 75 + 
70 74 District I 70 74 
65 69 High 65 69 
60 64 
1 985 1 990 60 64 
55 59 55 59 
50 54 50 54 
45 49 45 49 
40 44 40 44 
35 39 35 39 
30 34 30 34 
25 29 25 29 
20 24 20 24 
1 5  1 9  1 5  1 9  
1 0  1 4  1 0  1 4  
5 9  5 9  
0 4  0 4  
Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 6 7 Females Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 6 7 Females 
HIGH GROWTH MODEL 
( Z e ro Migrat ion ) 
DI STRI CT I - 1985 DIS TRI CT I - 1990 
MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL 
AGE Numbe r Pe rcent Numb e r  Percent Numb er Percent AGE Number Percent Numb e r  P erc ent Numb er Percent 
TOTAL 56,637 49.3 58, 259 50.7 114 ,896 100 TOTAL 62,837 49.4 64,486 50.6 127,323 100 
0-4 7,543 6.6 7,361 6.4 14,904 13 .0 0-4 9,129 7.2 8,911 7.0 18,040 14.2 
5-9 5,549 4.8 5,524 4.8 11,073 9 . 6 5-9 7,520 5.9 7,352 5.8 14, 872 11. 7 
10-14 4,147 3.6 3 ,921 3.4 8,068 7.0 10-14 5,548 4.4 5,523 4.3 11,071 8.7 
15-19 3,386 2.9 3,381 2.9 6,767 5.9 15-19 4, 146 3.3 3,921 3.1 8,067 6.3 
20-24 4,5 5 5  4.0 4,330 3.8 8,885 7.7 20-24 3,360 2.7 3,365 2.6 6, 725 5.3 
25-29 5,226 4.5 5 ,001 4.4 10, 227 8.9 25-29 4,502 3.5 4,318 3.4 8,820 6.9 
30-34 5,830 5.1 5,488 4.8 11,318 9.9 30-34 5,200 4.1 4,96 7 3.9 10,167 8.0 
35-39 4,0 55 3.5 3,507 3 . 1  7 ,562 6.6 35-39 5, 796 4.6 5,432 4.3 11, 228 8.8 
40-44 2 ,274 2.0 2,123 1.8 4,397 3.8 40-44 4,021 3.2 3,467 2.7 7,488 5.9 
45-49 1,897 l. 7 2,035 1.8 3,9 32 3.4 45-49 2,232 1.8 2,086 l. 6 4,318 3.4 
50-54 1,914 l .  7 2,085 1.8 3,9 9 9  3.6 50-54 1,841 1.4 1,99 3  1.6 3,834 3.0 
16  55-59 2,224 1.9 2,343 2.0 4,56 7 4.0 55-59 1,840 1.4 2,043 1.6 3,883 3.0 
60-64 2,287 2.0 2,518 2.2 4,80 5 4.2 60-64 2,047 1.6 2,284 1.8 4,331 3.4 
65-69 2, 122 1.8 2,439 2.1 4,561 4.0 65-69 1,989 1.6 2,369 1.9 4,358 3.4 
70-74 1,672 1.5 2,139 1.9 3,811 3.3 70-74 1,741 1.4 2,245 1.8 3,986 3 . 1  
75+ 1,956 l. 7 4 ,064 3.5 6,020 5.2 75+ 1,925 l .  5 4,210 3.3 6,135 4.8 
Males 7 6 5 4 3 2 
DIS TRICT II  - 1970 
MALES 
AGE Number Percent 
TOTAL 71,376 48.7 
0-4 5,939 4.0 
5-9 7,508 5.1 
10-14 8,154 5.6 
15-19 7 ,680 5.2 
20-24 5,660 3.9 
25-29 4,236 2.9 
30-34 3,468 2.4 
35-39 3,525 2.4 
40-44 3,954 2.7 
45-49 4,030 2.7 
50-54 3,794 2.6 
55-59 3,283 2.2 
60-64 2,863 2.0 
65-69 2,350 l .6 
70-74 1,985 l.4 
75+ 2,947 2.0 
75 + 
70 74 
65 69 
60 64 
55 59 
50 54 
45 49 
40 44 
35 39 
30 34 
25 29 
20 24 
1 5  1 9  
1 0  1 4  
5 9  
0 4  
% 
1 970 
2 3 4 5 6 7 Females 
District 1 1  
Low 
LOW GROWTII MODEL 
(High Migrat ion) 
I 
1 980 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
r 
I 
I 
I I I ' ' 
Males 7 6 5 4 3 2 
75 + 
I 70 74 I 
I 65 69 
60 64 
55 59 
50 54 
45 49 
40 44 
�5 39 
30 34 
25 29 
20 24 
1 5  1 9  
1 0  1 4  
5 9  
0 4  
' 
% 
DISTRI CT I I  - 1980 
FEMALES TOTAL MALES FEMALES 
Number P ercent Numb er Percent AGE Numb e r  Percent Number Pe rcent 
75,278 51.3 146, 654 100 TOTAL 71,998 48.0 78 ' 09 0 52.0 
5,785 3.9 11, 724 8.0 0-4 6,502 4 . 3  6,334 4.2 
7,496 5.1 15,004 10 . 2  5-9 6,301 4.2 6,291 4.2 
7,741 5.3 15,895 10.8 10-14 5,683 3 . 8  5,471 3.6 
8,063 5.5 15,743 10 . 7 15-1 9 7,084 4.7 7,749 5.2 
6,275 4.3 11, 935 8.1 20-24 6,827 4.5 7,387 4.9 
4,286 2.9 8,522 5.8 25-29 6,506 4.3 6,511 4.3 
3,636 2.5 7,104 4.8 30-34 5,058 3.4 5,272 3.5 
3,814 2.6 7,339 5.0 35-39 3,781 2 . 5 4,041 2.7 
4,009 2.7 7 ,963 5.4 40-44 3,164 2.1 3,446 2.3 
3,9 93 2.7 8,023 5.5 45-49 3,231 2.2 3,535 2.4 
3,913 2.7 7,707 5.3 50-54 3,569 2 . 4  3,750 2.5 
3,525 2.4 6,808 4.6 55-59 3,527 2.3 3,698 2.5 
3, 116 2.1 5,979 4.1 60-64 3,224 2.1 3,592 2.4 
2,761 l.9 5 '  111 3.5 65-69 2,483 l. 7 3, 109 2.1 
2,599 l.8 4,584 3.1 70-74 1,961 l.3 2,614 l .  7 
4,266 2.9 7 ,213 4.9 75+ 3,09 7  2.1 5,290 3.5 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 3 4 5 6 7 Females 
TOTAL 
Numb er Percent 
150,088 100 
12,836 8.6 
12 , 592 8.4 
l l ,  154 7.4 
14,833 9.9 
14 . 214 9.5 
13,017 8.7 
10,330 6.9 
7,822 5 . 2  
6,610 4.4 
6,766 4.5 
7, 319 4 . 9  
7,225 4.8 17 
6,816 4.5 
5,592 3.7 
4,575 3.0 
8,387 5.6 
75 + I 
I 70 74 I 
I 65 69 I 
60 64 
55 59 
50 54 
45 49 I 
I 40 44 I 
I 35 39 I 
I 30 34 I 
I 25 29 
I 20 24 I 
I 1 5  1 9  I 
I 1 0  1 4  I 
5 9  
0 4  
I 
Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 
DISTRICT II  - 1985 
MALES FEMALES 
AGE Number Percent Number P ercent 
TOTAL 72,328 47.7 79. 277 52.3 
0-4 6,797 4.5 6,621 4.4 
5-9 6, 710 4.4 6, 700 4.4 
10-14 5,945 3.9 5,724 3.8 
15-19 6,484 4.3 7,093 4.7 
20-24 5,680 3.7 6,191 4 . 1  
25-29 6,247 4.1 6,383 4.2 
30-34 5,551 3 . 7  5,717 3 . 8  
35-39 4,665 3 . 1  4,960 3 . 3  
40-44 3,808 2.5 4,135 2.7 
45-49 3,346 2.2 3,639 2.4 
18 50-54 3,189 2.1 3,475 2.3 
55-59 3,154 2.1 3,478 2.3 
60-64 3, 126 2.1 3,516 2 . 3  
65-69 2,395 1.6 3,184 2.1 
70-74 2,080 1.4 2,805 1.9 
75+ 3,151 2.1 5,656 3.7 
1 985 
6 7 Females 
District I I  
Low 
LOW GROWTH MODEL 
(H igh Migra t ion) 
1 990 
Males 7 
I 
I I I 
6 5 4 
DISTRICT I I  - 1990 
TOTAL MALES 
Number Percent AGE Numb er P erc ent 
151,605 100 TOTAL 73,974 47.6 
13,418 8 . 9  0-4 7,108 4.6 
13,410 8 . 8  5-9 7,152 4.6 
11,669 7 . 7  10-14 6,222 4.0 
13,577 9.0 15-19 5,945 3.8 
11,871 7.8 20-24 4,758 3.1 
12,630 8.3 25-29 6,001 3 . 9  
11,268 7.4 30-34 6, 102 3.9 
9,625 6.3 35-39 5,807 3.7 
7,943 5.2 40-44 4,615 3.0 
6,985 4 . 6  45-49 3,466 2.2 
6,664 4.4 50-54 2,856 1.8 
6,632 4 . 4  55-59 2,827 1.8 
6,642 4.4 60-64 3,032 2.0 
5,5 7 9  3.7 65-69 2,668 1 .  7 
4, 885 3 . 2  7 0- 7 4  2,208 1.4 
8,807 5.8 75+ 3,207 2.1 
I 
I 
I 
3 
I 75 + 
I 70 74 I 
I 65 69 
I 60 64 
55 59 
50 54 
I 45 49 I 
40 44 I 
35 39 
30 34 
25 29 
20 24 I 
1 5  1 9  I 
1 0  1 4  
5 9  
0 4  
I 
2 % 2 3 4 5 6 7 Females 
FEMALES TOTAL 
Numb er Perc ent Number Percent 
81,392 52.4 155,366 100 
6,924 4.5 14. 032 9.0 
7,141 4.6 14,293 9.2 
5,991 3.9 12,213 7.9 
6,503 4.2 12,448 8 . 0  
5,221 3.4 9,9 7 9  6.4 
6,258 4.0 12,259 7.9 
6,20 7 4.0 12,309 7.9 
6, 139 4.0 11,946 7.7 
4,996 3.2 9,611 6.2 
3, 746 2.4 7,212 4.6 
3,223 2.1 6,079 3 . 9  
3,2 7 4  2.1 6, 101 3.9 
3,442 2.2 6,474 4.2 
3,262 2.1 5,930 3.8 
3,013 1. 9 5,221 3.4 
6,052 3.9 9,259 6 . 0  
I 7S + I 
I 70 74 
I 6S 69 
I 60 64 I 
I SS S9 I 
so S4 
I. 4S 49 
40 44 
3S 39 
30 34 
I 2S 29 I 
I 20 24 I 
I l S  1 9  I 
I 1 0  1 4  I 
I S 9  I 
I 0 4  I ' 
Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 
DISTRI CT II - 1970 
MALES FEMALES 
AGE Number P ercent Numb e r  Percent 
TOTAL 71,376 48 . 7  75,278 51 . 3 
0-4 5,939 4.0 5,785 3.9 
5-9 7,508 5 . 1  7 ,496 5.1 
10-14 8, 154 5.6 7,741 5.3 
15-19 7,680 5.2 8,0 63 5.5 
20-24 5,66 0  3.9 6,275 4.3 
25-29 4,236 2 . 9  4,286 2.9 
30-34 3,468 2 . 4  3,63 6  2.5 
35-39 3,525 2 . 4  3,814 2.6 
40-44 3,9 54 2.7 4,00 9  2.7 
45-49 4,030 2.7 3,9 93 2 . 7  
50-54 3,794 2 . 6  3,913 2.7 
55-59 3,283 2 . 2  3,525 2.4 
60-64 2,863 2.0 3, 116 2.1 
65-69 2,350 l . 6  2,761 l.9 
70-74 1,985 l .4 2,59 9 l .8 
75+ 2,947 2.0 4,266 2 . 9  
6 
1 970 
I 
7 Females 
District 1 1  
Medium 
MEDIUM GROWTH MODEL 
1 980 
I 
Males 7 
(Out-migrat ion 50% Les s )  
I 
l 
I 
I I 
6 5 4 
DISTRICT I I  - 1980 
TOTAL MALES 
Number Percent AGE Number Percent 
146,654 100 TOTAL 74,941 48.2 
11, 724 8.0 0-4 7,129 4.6 
15,004 10.2 5-9 6,272 4.0 
15,895 10.8 10-14 5, 739 3 . 7 
15 . 743 10 . 7  15-19 7,279 4.7 
11,935 8 . 1  20-24 7,451 4.8 
8,522 5.8 25-29 7,030 4 . 5  
7,104 4.8 30-34 5,322 3.4 
7,339 5.0 35-39 3,978 2.6 
7 ,963 5.4 40-44 3,279 2 . 1  
8,023 5.5 45- 4 9  3,319 2 . 1  
7,707 5 . 3 50-54 3,655 2 . 4  
6,808 4 . 6  55-59 3,626 2.3 
5,979 4.1 60-64 3,299 2.1 
5,111 3.5 65-6 9 2,604 l. 7 
4,584 3.1 70-74 2,045 l . 3 
7,213 4 . 9  75+ 2,914 l.9 
r 
I 
3 
r 7S + I 
I 70 74 I 
I 6S 69 I 
60 64 
SS S9 
so S4 
4S 49 
40 44 
3S 39 I 
30 34 I 
2S 29 I 
20 24 
l S  1 9  
1 0  1 4  I 
S 9  I 
' 
0 4  I ' 
2 % 2 3 4 5 6 7 Females 
FEMALES TOTAL 
Nwnb er P e rc en t  Numbe r Percent 
80,546 51.8 155,487 100 
6,945 4 . 5  14,074 9. l 
6,264 4 . 0  12,536 8 . 1  
5,570 3 . 6  11, 309 7.3 
7,616 4 . 9  14 ,895 9 . 6  
7,555 4 . 9 15,006 9.7 
7,265 4 . 7  14 . 295 9.2 
5,757 3.7 11,079 7 . 1  
4, 149 2 . 7  8, 127 5.2 
3,519 2 . 3  6,798 4 . 4  
3,635 2.3 6,954 4 . 5  
3,823 2.5 7,478 4 . 8  
19 3, 774 2 . 4  7,400 4 . 8  
3,640 2.3 6,939 4 . 5  
3, 146 2 . 0  5,750 3 . 7  
2,641 l. 7 4,686 3 . 0  
5,247 3 . 4  8, 161 � . 2  
75 + 
70 74 
65 69 
60 64 
55 59 
50 54 
45 49 
40 44 
35 39 
30 34 
25 29 
2 24 
1 5  1 9  
1 0  1 4  
5 9  
0 ,4 
Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 
DI STRICT II  - 1 9 8 5  
MALES FEMALES 
AGE Numb er Percen t  Number P ercen t  
TOTAL 7 7  , 44 1  48 . 1  83 , 6 1 2  5 1 . 9  
0-4 7 , 708 4 . 8  7 , 508 4 . 7  
5-9 7 , 1 4 8  4 . 4  7 , 0 5 7  4 . 4  
1 0- 1 4  6 , 08 5  3 . 8  5 , 9 7 7  3 .  7 
1 5- 1 9  6 ,  1 3 3  3 . 8  6 , 38 1  4 . 0  
20-24 6 , 54 7  4 . 1 6 , 830 4 . 2  
25-29  7 , 1 25 4 . 4  7 , 040 4 . 4  
30- 3 4  6 , 53 6  4 . 1  6 , 860 4 . 3  
3 5- 3 9  5 , 09 7  3 . 2  5 , 5 8 7  3 . 5  
40-44 3 , 968 2 . 5  4 , 1 8 1  2 . 6  
45-49  3 , 3 32  2 . 1  3 , 5 9 1  2 . 2  
50-54 3 , 2 3 8  2 . 0  3 , 5 77 2 . 2  
20 55-59 3 , 3 64 2 .  1 3 , 645 2 . 3  
60-64 3 , 29 2  2 . 0  3 , 6 1 2  2 . 2  
65-69 2 , 7 0 7  1 .  7 3 , 3 20 2 .  1 
7 0 - 7 4  2 , 1 7 3  1 . 3  2 , 856  1 . 8  
7 5+ 2 , 98 8  1 . 9  5 , 5 90 3 . 5  
6 
1 985 
7 Females 
District 1 1  
Medium 
MEDIUM GROWTH MODEL 
1 990 
Males 7 
( Out-migr a t ion 50% Le s s )  
6 5 4 
DI STRICT I I  - 1 99 0  
TOTAL MALES 
Numb er Percent AGE Numbe r  Percen t  
1 6 1 , 0 5 3  100  TOTAL 8 1 , 1 7 2  4 8 . 1  
1 5 , 2 1 6  9 . 4  0-4 8 , 4 1 1  5 . 0  
14 , 205 8 . 8  5-9 7 , 8 7 6  4 . 7  
1 2 , 0 6 2  7 . 5  1 0- 1 4  6 , 90 3  4 . 1  
1 2 , 5 1 4 7 . 8  1 5 - 1 9  6 , 08 5 3 . 6  
1 3 , 3 7 7  8 . 3  20-24 5 , 24 8  3 . 1 
14 , 1 65 8 . 8  25-29  6 , 6 7 5  4 . 0 
1 3  , 3 96 8 . 3  30-34 7 , 0 3 5  4 . 2  
10  , 684 6 . 6  35-39 6 , 6 2 6  3 . 9  
8 , 1 4 9  5 . 1  40-44 5 , 04 1 3 . 0  
6 , 9 2 3  4 . 3  4 5 - 4 9  3 , 7 5 1  2 . 2  
6 , 8 1 5  4 . 2  50-54 3 , 029  1 . 8  
7 , 009 4 . 4  5 5 - 5 9  2 , 98 9  1 . 8  
6 , 904 4 . 3  60-64 3 ,  1 7 5  1 . 9  
6 , 02 7  3 . 7  65-69  2 , 88 1  1 .  7 
5 , 0 2 9  3 .  1 70-74  2 , 3 5 9  1 . 4  
8 , 5 7 8  5 . 3  7 5+ 3 , 08 8  1 . 8  
75 + 
70 74 
65 69 
35 39 
30 34 
25 29 
20 24 
1 5  1 9  
1 0  1 4  
5 9  
0 4  
3 2 % 2 3 4 5 6 7 Females 
FEMALES TOTAL 
Number Perc ent Numb er Percent 
8 7 , 6 4 5  5 1 . 9  1 6 8 , 8 1 7  100 
8,  194 4 . 9 1 6 , 60 5  9 . 8  
7 , 7 60 4 . 6  1 5 , 6 36 9 . 3  
6 , 7 02 4 . 0 1 3 , 60 5  8 . 1  
6 , 3 66 3 . 8  1 2 , 4 5 1  7 . 4  
5 , 439  3 . 2  1 0 , 68 7  6 . 3  
6 , 8 5 1  4 . 1  1 3 , 5 2 6  8 . 0  
6 , 9 4 5  4 . 1  1 3 , 9 80 8 . 3  
7 , 05 3  4 . 2  1 3 , 6 7 9  8 . 1  
5 , 58 2  3 . 3  1 0 , 6 2 3  6 . 3  
3 , 95 8  2 . 3  7 , 709 4 . 6  
3 , 3 5 7  2 . 0 6 , 386  3 . 8 
3 , 4 3 7  2 . 0  6 , 4 2 6  3 . 8  
3 , 55 7  2 . 1  6 ,  7 3 2  4 . 0  
3 , 3 69 2 . 0  6 , 250  3 . 7  
3 , 08 5  1 . 8  5 , 44 4  3 . 2  
5 , 9 90 3 . 5  9 , 0 7 8  5 . 4  
7S + 7S + 
70 74 District 1 1  70 74 
6S 69 High 6S 69 
1 970 1 980 6 64 
SS S9 
so S4 
l 9 4S 49 
r 4 40 4 
3S 39 
3 34 
2S 29 
20 24 
l S  1 9  
Males 7 6 s 4 3 2 % 2 3 4 s 6 7 Females Males 7 6 s 4 3 2 % 2 3 4 s 6 7 Females 
HIGH GROWTH MODEL 
( Zero Migrat ion) 
DI STRICT II - 1 9 70 DIS TRI CT II - 1 9 80 
MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL 
AGE Numbe r P ercent Numb e r  Percent Numbe r  Percent AGE Numbe r Percent Number Percent Numb er Percent 
TOTAL 7 1 , 3 7 6  48 . 7  7 5 , 2 7 8  5 1 . 3 146 , 65 4  100 TOTAL 77 , 86 8  48 . 4  8 2  ' 998  5 1 . 6  1 60 , 866 1 00 
0-4 5 , 9 3 9  4 . 0  5 , 78 5  3 . 9  1 1 , 7 2 4  8 . 0 0-4 7 , 7 56 4 . 8 7 , 55 5  4 . 7  1 5 ,  3 1 1  9 . 5  
5-9 7 , 508  5 . 1  7 , 49 6  5 . 1  1 5 , 00 4  1 0 . 2  5-9 6 , 2 4 2  3 . 9  6 , 23 7  3 . 9  1 2 , 4 7 9  7 . 8 
10- 1 4  8 , 1 5 4  5 . 6  7 , 7 4 1  5 . 3  1 5 , 8 95 10 . 8  1 0 - 1 4  5 , 794 3 . 6  5 , 669 3 . 5  1 1 , 46 3  7 . 1  
1 5 - 1 9  7 , 680 5 . 2  8 , 0 6 3  5 . 5  1 5 ' 7 4 3  1 0 . 7  1 5 - 1 9  7 , 4 7 3  4 . 6  7 , 484 4 . 7  1 4 , 9 5 7  9 . 3  
20- 24 5 , 660 3 . 9  6 , 2 7 5  4 . 3  1 1 , 9 35 8 . 1  20-24 8 , 0 7 4  5 . 0 7 '  7 2 3  4 . 8 1 5 , 7 9 7  9 . 8  
25-29 4 , 2 3 6  2 . 9  4 , 28 6  2 . 9  8 , 52 2  5 . 8  25-29  7 , 55 3  4 . 7  8 , 0 1 9  5 . 0  1 5 , 5 7 2  9 . 7  
30- 34 3 , 4 6 8  2 . 4  3 , 6 3 6  2 . 5  7 , 1 0 4  4 . 8 30-34 5 , 586 3 . 5  6 ,  24 1 3 . 9  1 1 , 82 7  7 . 4  
3 5- 3 9  3 , 5 2 5  2 . 4  3 , 8 1 4  2 . 6  7 , 33 9  5 . 0 35-39 4 , 1 7 5  2 . 6  4 , 25 8  2 . 6  8 , 433 5 . 2  
40-44 3 , 954 2 . 7  4 , 009 2 . 7  7 , 96 3  5 . 4  40-44 3 , 39 4  2 . 1  3 , 59 2  2 . 2  6 , 9 86 4 . 3  
4 5-49 4 , 030 2 . 7  3 , 99 3  2 . 7  8 , 023  5 . 5  45-49 3 , 40 7  2 . 1  3 , 7 3 4  2 . 3  7 , 1 4 1  4 . 4  
50- 54 3 , 7 9 4  2 . 6  3 , 9 1 3  2 . 7  7 , 70 7  5 . 3  50-54 3 , 730 2 . 3  3 , 8 9 6  2 . 4  7 , 62 6  4 . 7  
5 5-59  3 , 28 3 2 . 2  3 , 52 5  2 . 4  6 , 808 4 . 6 55-59 3 ,  7 2 6  2 . 3  3 , 8 4 9  2 . 4  7 , 5 7 5  4 . 7  2 1  
60-6 4  2 , 8 6 3  2 . 0 3 ,  1 1 6  2 . 1  5 , 9 7 9  4 . 1  60-64 3 , 3 74 2 . 1  3 , 68 7  2 . 3  7 , 06 1  4 . 4  
6 5- 6 9  2 , 350 l . 6  2 , 7 6 1  l . 9  5 ,  1 1 1  3 . 5  65-69 2 ,  7 2 5  l .  7 3 , 1 8 3  2 . 0  5 , 908 3 . 7  
70-74 l , 985  l . 4  2 , 599 l . 8  4 , 584 3 . 1  70-74 2 , 1 29 l . 3  2 , 6 6 7  l .  7 4 , 7 9 6  3 . 0  
7 5+ 2 , 947  2 . 0  4 , 26 6  2 . 9  7 , 2 1 3  4 . 9 7 5+ 2 , 730 l .  7 5 , 204 3 . 2  7 , 9 34 4 . 9  
75 + 75 + 
7 74 District I I  70 74 
65 69 High 65 69 
60 64 1 985 1 990 
60 64 
55 59 55 59 
so 54 
4 
Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 6 7 Females Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 6 7 Females 
HIGH GROWTH MODEL 
( Zero Migrat ion) 
DISTRI CT I I  - 1985  DISTRI C T  I I  - 1990  
MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL 
AGE Numbe r Percent Number Per c ent  Nl.Ullb er Per c en t  AGE Number P ercent Numb e r  Percen t  Numb er Percent 
TOTAL 8 2 , 549 48 . 4  8 7 , 940 5 1 . 6  1 7 0 , 489 100 TOTAL 88 , 3 6 2  48 . 5  9 3 , 8 8 7  5 1 . 5  1 82 , 24 9  1 00 
0- 4 8 , 6 1 9  5 . 1  8 , 395 4 . 9  17 , 0 1 4  1 0 . 0  0-4 9 , 7 1 4 5 . 3  9 , 46 3  5 . 2  1 9 , 1 7 7  1 0 . 5  
5-9 7 , 58 6  4 . 4  7 , 4 1 4  4 . 3  1 5 , 000 8 . 8 5-9 8 , 600 4 . 7  8 , 37 9  4 . 6  1 6 , 9 7 9  9 . 3  
1 0- 1 4  6 , 22 5  3 . 7  6 , 2 2 9  3 . 7  1 2 , 45 4  7 . 3  10- 14 7 , 584 4 . 2  7 , 4 1 3  4 . 1 1 4 , 99 7  8 . 2  
1 5 - 1 9  5 , 78 2  3 . 4  5 , 66 8  3 . 3  1 1 , 45 0  6 . 7  1 5 - 1 9  6 , 2 24 3 . 4  6 , 229  3 . 4  1 2 , 45 3  6 . 8  
20-24 7 , 4 1 4  4 . 3  7 , 469  4 . 4  1 4 , 883 8 . 7  20-24 5 , 7 3 7  3 . 1  5 , 65 6  3 . 1 1 1 , 39 3  6 . 3  
25-29  8 , 0 0 3  4 . 7  7 , 69 7  4 . 5  1 5 , 700 9 . 2  25-29  7 , 34 9  4 . 0 7 , 443 4 . 1  1 4 .  7 9 2  8 . 1  
30-34 7 , 5 20 4 . 4  8 , 0 0 3  4 . 7  1 5 , 5 2 3  9 . 1 30- 34 7 , 9 6 8  4 . 4  7 , 682  4 . 2  1 5 , 650 8 . 6  
35-39 5 , 52 9  3 . 2  6 , 2 1 3 3 . 6  1 1 ,  7 4 2  6 . 9  35-39 7 , 444 4 . 1  7 , 9 6 6  4 . 4 1 5 ,  4 1 0  8 . 5  
40-44 4 , 1 28 2 . 4  4 , 2 2 6  2 . 5  8 , 35 4  4 . 9 40-44 5 , 4 67 3 . 0  6 , 1 6 7  3 . 4  1 1 , 6 34 6 . 4  
4 5-49 3 , 3 1 8  1 . 9 3 , 543 2 . 1  6 , 86 1  4 . 0 45-49 4 , 0 3 6  2 . 2  4 ,  1 69 2 . 3  8 , 20 5 4 . 5  
22 
50- 54 3 , 28 7  l .  9 3 , 6 7 9  2 . 2  6 , 96 6  4 . 1  50-54 3 , 20 2  1 . 8  3 , 49 1  l .  9 6 , 69 3  3 . 7  
55-59 3 , 5 7 4  2 . 1  3 , 8 1 2  2 . 2  7 , 38 6  4 . 3  55-59  3 ,  150  l .  7 3 , 59 9  2 . 0  6 , 749  3 . 7 
60-64 3 , 45 7  2 . 0 3 , 7 0 7  2 . 2  7 , 1 6 4  4 . 2 60-64 3 , 3 1 7  1 . 8 3 , 6 7 1  2 . 0  6 , 98 8  3 . 8  
65-69 3 , 0 1 8  1 . 8  3 , 4 5 6  2 . 0  6 , 474  3 . 8  65-69  3 , 0 9 3  l .  7 3 , 4 7 5  1 . 9  6 , 5 68 3 . 6  
70- 74 2 , 265  l. 3 2 , 906 l .  7 5 ,  1 7 1 3 . 0 70-74 2 , 509 1 . 4  3 , 1 5 6  l. 7 5 , 66 5  3 . 1 
75+ 2 , 82 4  l. 7 5 , 5 23 3 . 2  8 , 3 4 7  4 . 9 75+ 2 , 9 68  1 . 6  5 , 92 8  3 . 3  8 , 89 6  4 . 9  
75 + 75 + 
70 74 District 1 1 1  70 74 
65 69 Low 65 69 
60 64 1 970 1 980 60 64 
55 59 55 59 
5 54 
45 49 
40 44 
35 39 
25 29 
20 24 
1 5  1 9  
Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 6 7 Females Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 6 7 Females 
LOW GROWTH MODEL 
(H igh Migrat ion) 
DIS TRICT III - 1 9 7 0  DISTRI CT II I - 1980 
MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL 
AGE Number P ercent Numb e r  Percent Number Percent AGE Number Percent Numb er Percent Numb er Pe rcent 
TOTAL 4 7 , 934  4 9 . 2  4 9 , 49 4  50 . 8  9 7 , 4 28 100  TOTAL 4 3 , 1 3 4  48 . 6  4 5 , 54 2  5 1 . 4  88 , 6 7 6  1 00 
0-4 3 , 87 5  4 . 0  3 , 683 3 . 8 7 , 5 58 7 . 8 0-4 3 , 96 3  4 . 5  3 , 7 6 6  4 . 2  7 ,  7 2 9  8 . 7  
5-9 4 , 94 2  5 . 1  4 , 609 4 . 7  9 , 5 5 1  9 . 8  5-9 3 , 6 54 4 . 1  3 , 408 3 . 8  7 , 06 2  8 . 0  
1 0 - 1 4  5 , 4 30 5 . 6  5 , 24 2  5 . 4  10 , 6 7 2  1 1 . 0  10- 1 4  3 , 569  4 . 0  3 , 360 3 . 8  6 , 929  7 . 8  
1 5 - 1 9  4 , 9 2 1  5 . 1  4 , 75 1  4 . 9  9 , 6 7 2  9 . 9  15- 1 9  4 , 3 28  4 . 9  3 , 9 3 2  4 . 4 8 , 260 9 . 3  
20-24 2 , 89 6  3 . 0  2 , 99 2  3 . 1  5 , 888 6 . 0  20-24 3 , 026  3 . 4  3 , 1 3 9  3 . 5  6 ,  1 6 5  7 . 0  
25-29 2 , 280 2 . 3  2 , 39 1  2 . 5  4 , 6 7 1  4 . 8  25-29  2 , 8 7 2  3 . 2  2 , 7 7 5  3 . 1  5 , 64 7  6 . 4  
30-34 2 ,  1 34 2 . 2  2 , 20 7  2 . 3  4 , 3 4 1  4 . 5  30-34 2 , 59 5  2 . 9  2 , 39 0  2 . 7  4 , 985  5 . 6  
35-39 2 ,  1 6 7  2 . 2  2 , 37 6  2 . 4  4 , 543 4 . 7  35-39 1 , 9 6 4  2 . 2  2 ,  190  2 . 5  4 ,  1 5 4  4 . 7  
40-44 2 , 64 3  2 . 7  2 , 590 2 . 7  5 , 2 33 5 . 4  40-44 1 , 9 58 2 . 2  2 , 04 4  2 . 3  4 , 00 2  4 . 5  
45-49 2 , 74 7  2 . 8  2 , 753  2 . 8  5 , 500 5 . 6  4 5-49 1 , 9 7 4  2 . 2  2 , 237  2 . 5  4 , 2 1 1  4 . 7  
50-54 2 , 74 3  2 . 8  2 ,  7 2 0  2 . 8  5 , 4 6 3  5 . 6  50-54 2 , 4 1 9  2 . 7  2 , 404 2 . 7  4 , 8 2 3  5 . 4  
55-59 2 , 569 2 . 6  2 , 6 74 2 . 7  5 , 24 3  5 . 4  55-59 2 , 4 1 1  2 . 7  2 , 5 3 6  2 . 9  4 , 94 7  5 . 6  2 3  
60-64 2 , 34 2  2 . 4  2 , 523 2 . 6  4 , 865 5 . 0  60-64 2 , 2 69 2 . 6  2 , 4 6 4  2 . 8  4 , 7 3 3  5 . 3  
65-69 2 , 040 2 . 1  2 , 334 2 . 4  4 , 3 7 4  4 . 5  65-69 2 , 0 1 3  2 . 3  2 , 4 1 5  2 . 7  4 , 428  5 . 0  
70-74 1 , 74 1  1 . 8 2 , 05 2  2 . 1  3 , 7 9 3  3 . 9  70- 74  1 , 65 2  1 . 9  2 , 1 5 9  2 . 4  3 , 8 1 1  4 . 3  
7 5+ 2 , 4 64 2 . 5  3 , 59 7  3 . 7  6 , 0 6 1  6 . 2  7 5+ 2 , 46 7  2 . 8  4 , 3 2 3  4 . 9  6 , 7 9 0  7 . 7  
I 7S + I 
I 70 74 
I 6S 69 
60 64 
I SS S9 
so S4 
I 4S 49 
40 44 
3S 39 I 
30 34 I 
2S 29 
I 20 24 
l S  1 9  
1 0  1 4  
S 9  
04 I I 
Males 7 6 s 4 3 2 % 2 3 4 s 
DI S TRI CT I I I  - 1 9 8 5  
HALES FEMALES 
AGE Number Percent Number Perc ent 
TOTAL 4 0 ,  9 5 6  48 . 5  4 3 , 56 5  5 1 . 5  
0-4 3 , 705 4 . 4  3 , 5 2 1  4 . 2  
5-9 3 , 6 39 4 . 3  3 , 394  4 . 0  
1 0 - 1 4  3 , 6 1 0  4 . 3  3 , 398 4 . 0  
1 5- 1 9  3 , 7 1 3 4 . 4  3 , 3 7 3  4 . 0  
20-24 2 , 44 2  2 . 9  2 , 500 3 . 0  
25-29  2 , 69 2  3 . 2  2 , 5 2 2  3 . 0  
30-34 2 , 6 53  3 . 1  2 , 448 2 . 9  
35-39  2 , 20 1  2 . 6  2 , 358 2 . 8  
40-44 2 , 1 5 7  2 . 6  2 ,  1 2 6  2 . 5  
45-49 1 , 8 79 2 . 2  2 , 1 4 7  2 . 5  
50-54 2 , 0 7 7  2 . 5  2 ,  1 3 2  2 . 5  
24 55-59 2 , 0 38 2 . 4  2 , 284 2 . 7  
60- 64 2 , 1 3 0  2 . 5  2 , 3 1 5  2 . 7  
65-69 1 , 9 50 2 . 3  2 , 3 5 1  2 . 8  
70-74 1 , 6 26 1 . 9  2 , 1 34 2 . 5  
7 5+ 2 , 444 2 . 9  4 , 5 6 2  5 . 4  
1 985 
6 7 Females 
District 1 1 1  
Low 
LOW GROWTH MODEL 
( High Migra t ion) 
1 990 
I I 
Males 7 6 s 
DI STRI CT I I I  - 1 9 9 0  
TOTAL MALES 
Number Percent AGE Number Percent 
84 , 5 2 1  1 0 0  TOTAL 39 , 248 48 . 3  
7 , 2 2 6  8 . 5  0-4 3 , 4 6 7  4 . 3  
7 , 0 33 8 . 3  5-9 3 , 6 23  4 . 5  
7 , 008 8 . 3  1 0 - 1 4  3 , 6 5 1  4 . 5  
7 , 086  8 . 4 1 5- 1 9  3 , 200 3 . 9  
4 , 94 2  5 . 8  20-24 1 , 989  2 . 4 
5 , 2 1 4  6 . 2  25-29  2 , 5 2 6  3 . 1  
5 , 1 0 1  6 . 0  30-34 2 , 7 1 2  3 . 3  
4 , 5 59 5 . 4  35-39 2 , 4 7 4  3 . 0  
4 , 2 83 5 . 1  4 0-44 2 , 38 1  2 . 9  
4 , 026 4 . 8  45-49 1 , 7 89  2 . 2  
4 , 209 5 . 0  50-54 1 , 7 9 2  2 . 2  
4 , 3 2 2  5 . 1  55-54 1 , 7 3 3  2 . 1  
4 , 445  5 . 3  60-64 2 , 00 1  2 . 5  
4 , 3 0 1  5 . 1  65-69 1 , 88 9  2 . 3  
3 , 7 60 4 . 4  7 0-74 1 , 600 2 . 0 
7 , 006 8 . 3  7 5+ 2 , 4 2 1  3 . 0  
I 
I 
4 
7S + I 
I 70 74 
I 6S 69 
60 64 
SS S9 
so S4 I 
4S 49 
40 44 
3S 39 
30 34 
2S 29 I 
20 24 
l S  1 9  I 
1 0  1 4  
S 9  
0 4  
3 2 % 2 3 4 s 6 7 Females 
FEMALES TOTAL 
Number P erc ent Number Percent 
4 2 , 000 5 1 . 7 8 1 , 248 100 
3 , 29 5  4 . 1  6 , 7 6 2  8 . 3  
3 , 3 7 9  4 . 2  7 , 002 8 . 6  
3 , 4 36  4 . 2  7 , 08 7  8 . 7  
2 , 90 7  3 . 6  6 ,  1 0 7  7 . 5  
2 , 0 1 2  2 . 5  4 , 00 1  4 . 9  
2 , 29 6  2 . 8  4 , 8 2 2  5 . 9  
2 , 508 3 . 1  5 , 220  6 . 4  
2 , 54 1  3 . 1 5 , 0 1 5  6 . 2  
2 , 2 1 3 2 . 7  4 , 594 5 . 7  
2 , 06 1  2 . 5  3 , 8 5 0  4 . 7  
1 , 8 9 7  2 . 3  3 , 68 9  4 . 5  
2 , 06 1 2 . 5  3 , 794  4 . 7  
2 ,  1 7 7  2 . 7  4 ,  1 7 8  5 . 1  
2 , 290  2 . 8  4 ,  1 7 9  5 . 1  
2 , 1 0 9  2 . 6  3 , 7 0 9  4 . 6  
4 , 8 1 8  5 . 9  7 , 239 8 . 9  
75 + 75 + 
70 74 District 1 1 1  I 70 74 I 
65 69 Medium 65 69 
60 64 1 970 1 980 60 64 
55 59 55 59 
5 54 50 54 
45 49 45 49 I 
40 4 40 44 I 
'1 35  39  35 39 I 
I 30 34 I 
I 25 29 I 
I 20 24 
I 1 5  1 9  
1 0  1 4  
5 9  
, I  0 4  I I I I I 
Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 6 7 Females Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 6 7 Females 
MEDIUM GROWTH MODEL 
( Ou t -migrat ion 507. Less)  
D I S T RI CT  I I I  - 1 9 7 0  DI STRICT I I I  - 1980  
MALE S FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL 
AGE Number P ercent Numbe r P ercent Number Pe rcent AGE Numher Percent Numb e r  Percent Number Percent 
TOTAL 4 7 , 9 34 49 . 2  49 , 494 50 . 8  9 7 , 428  1 00 TOTAL 4 7 , 00 5  4 8 . 7  4 9 , 498 5 1 . 3 96 , 50 3  1 0 0  
0-4 3 , 8 7 5  4 . 0  3 , 683  3 . 8  7 , 5 58 7 . 8  0-4 4 , 59 9  4 . 8  4 , 3 7 1  4 . 5  8 , 9 7 0  9 . 3  
5-9 4 , 94 2  5 . 1  4 , 609 4 . 7  9 , 5 5 1  9 . 8 5-9 3 , 7 8 3  3 . 9  3 , 5 2 8  3 . 7  7 ,  3 1 1  7 . 6  
1 0 - 1 4  5 , 4 3 0  5 . 6  5 , 24 2  5 . 4  1 0 , 67 2  -1 1 . 0  1 0 - 1 4  3 , 6 7 7  3 . 8  3 , 48 1 3 . fi  7 , 1 58 7 . 4  
1 5- 1 9  4 , 9 2 1  5 . 1  4 , 7 5 1  4 . 9  9 , 6 7 2  9 . 9  1 5 - 1 9  4 , 6 22  4 . 9  4 , 2 6 1  4 . 4  8 , 88 3  9 . 2  
20-24 2 , 89 6  3 . 0  2 , 9 9 2  3 . 1  5 , 888 6 . 0 20-24 4 ,  1 8 3  4 . 3  4 ,  1 7 5  4 . 3  8 , 3 58 8 . 7  
25-29  2 , 28 0  2 . 3  2 , 39 1  2 . 5  4 , 6 7 1  4 . 8  25-29  3 , 8 3 3  4 . 0 3 ,  7 3 7  3 . 9  7 , 570  7 . 8  
30-34 2 , 1 34 2 . 2  2 , 20 7  2 . 3 4 , 3 4 1  4 . 5  30-34 2 , 7 1 8  2 . 8  2 , 6 7 1  2 . 8  5 , 38 9  5 . 6  
35-39  2 , 1 6 7  2 . 2  2 , 37 6  2 . 4  4 , 543 4 . 7  35-39 2 , 1 0 6  2 . 2  2 , 28 1  2 . 4  4 ,  38 7 4 . 5  
40-44 2 , 64 3  2 . 7  2 , 590 2 . 7  5 , 2 33 5 . 4  4 0-44 2 , 0 24 2 . 1  2 ,  1 1 8  2 . 2  4 ,  14 2 4 . 3  
45-49 2 , 7 4 7  2 . 8  2 , 7 5 3  2 . 8  5 , 500 5 . 6  45-49 2 , 0 3 9  2 . 1  2 , 29 4  2 . 4  4 , 333  4 . 5  
50-54 2 , 7 4 3  2 . 8  2 ,  7 20 2 . 8  5 , 463  5 . 6  50-54 2 , 4 7 4  2 . 6  2 , 4 69 2 . 6  4 , 94 3  5 . 1  
55-59  2 , 569 2 . 6  2 , 6 74 2 . 7  5 , 2 43 5 . 4  55-59 2 , 48 7  2 . 6  2 , 594 2 . 7  5 , 08 1  5 . 3  2 
60-64 2 , 34 2  2 . 4  2 , 5 23 2 . 6  4 , 865  5 . 0 60-64 2 , 3 5 2  2 . 4  2 , 5 2 2  2 . 6  4 , 8 74  5 . 1  
65-69 2 , 040 2 . 1  2 , 334  2 . 4  4 , 3 74 4 . 5  65-69 2 , 04 7  2 . 1  2 , 4 5 1  2 . 5  4 , 498 4 . 7  
70-74 1 , 7 4 1  1 . 8 2 , 05 2  2 . 1  3 , 7 9 3  3 . 9  70-74 1 , 66 8  1 .  7 2 , 209 2 . 3  3 , 8 7 7  4 . 1  
7 5+ 2 , 4 6 4  2 . 5  3 , 59 7  3 . 7  6 , 06 1  6 . 2  75+ 2 , 39 3  2 . 5 4 , 336 4 . 5  6 ,  7 2 9  7 . 0  
Males 7 6 S 4 3 2 
D ISTRICT I I I  - 1 9 8 5  
MALES 
AGE Number Percent 
TOTAL 4 7 , 764 48 . 6  
0-4 5 , 26 4  5 . 4  
5-9 4 , 3 79  4 . 5  
1 0- 1 4  3 , 7 5 7  3 . 8  
1 5 - 1 9  3 ,  7 4 2  3 . 8  
20-24 3 , 64 7 3 . 7  
25-29  3 , 98 1  4 . 1  
30-34 3 , 709 3 . 8  
35-39 2 , 509 2 . 6  
40-44 2 , 1 8 9  2 . 2  
45-49 1 , 9 6 7  2 . 0  
6 50-54 2 , 0 6 3  2 . 1  
55-59 2 , 2 3 1  2 . 3  
60-64 2 , 25 1  2 . 3  
65-69 2 , 040 2 . 1  
70-74  1 , 66 8  1 .  7 
7 5+ 2 , 3 6 7  2 . 4  
1 985 
l S  1 9  
1 0  1 4  
S 9  
District 1 1 1  
Medium 
1 990 
7S + 
70 74 
6S 69 
60 64 
SS S9 
s S4 
4S 49 
40 44 
3S 39 
3 34 
2S 29 
20 24 
l S  1 9  
1 0  1 4  
S 9  
% 2 3 4 S 6 7 Females Males 7 6 S 4 3 2 % 
MEDIUM GROWTH �DEL 
(Out-migr a t ion 50% Le s s )  
DI STRICT I l l  - 1 99 0  
FEMALES TOTAL MALES FEMALES 
Number Percent Number Percen t  AGE Number Percen t  Number Percent 
50 , 4 2 9  5 1 . 4  98 , 1 9 3  1 0 0  TOTAL 49 , 2 74 48 . 7  5 1 ,  9 7 8  5 1 .  3 
5 , 0 0 2  5 . 1  1 0 , 26 6  1 0 . 5  0-4 5 , 584 5 . 5  5 , 30 7  5 . 2  
4 ,  1 35 4 . 2  8 , 5 1 4  8 . 7  5-9 5 , 2 1 5  5 . 2  4 , 9 2 5  4 . 9  
3 , 5 1 9  3 . 6  7 , 2 7 6  7 . 4 10- 1 4  4 , 38 5  4 . 3  4 ,  1 5 6  4 . 1  
3 , 484 3 . 5  7 , 2 2 6  7 . 4 1 5- 1 9  3 , 55 2  3 . 5  3 , 27 3  3 . 2  
3 , 53 6  3 . 6  7 , 1 83 7 . 3  20-24 2 , 8 5 5  2 . 8  2 , 7 96 2 . 8  
3 , 84 7  3 . 9  7 , 8 2 8  8 . 0  25-29  3 , 65 7  3 . 6  3 , 4 1 7  3 . 4  
3 , 559 3 . 6  7 , 2 68 7 . 4  30-34 3 , 9 7 6  3 . 9  3 , 8 2 4  3 . 8  
2 , 65 2  2 . 7  5 , 1 6 1  5 . 2  35-39 3 , 59 9  3 . 6  3 , 600 3 . 6  
2 , 24 3  2 . 3  4 , 4 3 2  4 . 5  40-44 2 , 582  2 . 6  2 , 5 7 2  2 . 5  
2 , 1 63 2 . 2  4 ,  1 3 0  4 . 2  45-49 1 , 9 86 2 . 0  2 , 20 3  2 . 2  
2 , 2 2 3  2 . 3  4 , 286  4 . 4  50-54 1 , 89 6  1 . 9  2 , 02 1  2 . 0  
2 , 38 3  2 . 4  4 , 6 1 4  4 . 7  55-59 1 , 848 1 . 8  2 , 1 6 3  2 . 1  
2 , 44 3  2 . 5  4 , 69 4  4 . 8  60-64 2 , 1 2 2  2 . 1  2 , 29 1  2 . 3  
2 , 4 14 2 . 5  4 , 4 5 4  4 . 5  65-69  1 , 982  2 . 0  2 , 3 7 9  2 . 3  
2 , 2 2 7  2 . 3  3 , 895 4 . 0 70-74 1 , 67 5  1 .  7 2 , 2 1 0  2 . 2  
4 , 599 4 . 7  6 , 9 66 7 . 1  7 5+ 2 , 360 2 . 3  4 , 8 4 1  4 . 8  
2 3 4 s 6 7 Females 
TOTAL 
Numb e r  Percent 
1 0 1 , 2 5 2  1 00 
I. 1 0 , 89 1  1 0 . 8  
1 0 ,  140  1 0 . 0  
8 , 54 1  8 . 4  
6 , 82 5  6 . 7  
5 , 6 5 1  5 . 6  
7 , 0 7 4  7 . 0  
7 , 800 7 . 7  
7 ,  199  7 . 1  
5 , 1 5 4  5 . 1  
4 ,  189 4 . 1  
3 , 9 1 7  3 . 9  
4 , 0 l l  4 . 0  
4 , 4 1 3  4 . 4  
4 , 36 1  4 . 3  
3 , 88 5  3 . 8  
7 , 20 1  7 . 1  
75 + 75 + 
70 74 District 1 1 1  7 74 
65 69 High 65 69 
60 64 1 970 1 98 0  60 64 
55 59 55 59 
·,1 9 
4 4 
Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 6 7 Females Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 6 7 Females 
HIGH GROWTH MODEL 
( Zero Migrat ion) 
DIS TRICT III - 1 9 70 DISTRICT I I I  - 1 980 
MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL 
AGE Number Percent Number Percent Numb e r  Percent AGE Numb er Percen t  Number Pe rcent Numb er Percen t  
TOTAL 4 7 . 934 4 9 . 2  4 9 , 49 4  50 . 8  9 7 , 4 28 100 TOTAL 50 , 86 8  48 . 8  5 3 , 44 8  5 1 . 2  1 04 , 3 1 6  1 00 
0-4 3 , 87 5  4 . 0  3 , 683 3 . 8  7 , 55 8  7 . 8 0-4 5 , 234 5 . 0  4 , 9 7 5  4 . 8 1 0 , 209 9 . 8  
5-9 4 , 9 4 2  5 . 1  4 , 60 9  4 . 7  9 , 55 1  9 . 8  5-9 3 , 9 1 1  3 . 7  3 , 648  3 . 5  7 , 5 59 7 . 2  
1 0- 1 4  5 , 430  5 . 6  5 , 24 2  5 . 4  1 0  , 6 7 2  1 1 . 0  1 0 - 1 4  3 , 784 3 . 6 3 , 602 3 . 5  7 , 38 6  7 . 1  
1 5- 1 9  4 , 92 1  5 . 1  4 , 7 5 1  4 . 9  9 , 6 7 2  9 . 9  1 5 - 1 9  4 , 9 1 6  4 . 7  4 , 58 9  4 . 4  9 , 505 9 . 1  
20-24 2 , 89 6  3 . 0  2 , 99 2  3 . 1  5 , 888 6 . 0  20-24 5 , 340 5 . 1  5 , 2 1 0  5 . 0 1 0 , 5 50 1 0 . 1  
25-29 2 , 280 2 . 3  2 , 39 1  2 . 5  4 , 6 7 1  4 . 8 25-29 4 , 793  4 . 6  4 , 69 8  4 . 5  9 , 49 1  9 . 1  
30-34 2 , 1 34 2 . 2  2 , 20 7  2 . 3  4 , 3 4 1  4 . 5 30-34 2 , 84 1 2 . 7  2 , 9 5 2  2 . 8  5 , 7 9 3  5 . 6  
3 5- 3 9  2 , 1 6 7  2 . 2  2 , 3 7 6  2 . 4  4 , 543 4 . 7  35-39 2 , 24 7  2 . 2  2 , 37 1 2 . 3  4 , 6 1 8  4 . 4  
40-44 2 , 643  2 . 7  2 , 59 0  2 . 7  5 , 233 5 . 4  40-44 2 , 090 2 . 0  2 , 1 9 1  2 . 1  4 , 28 1  4 . 4  
45-49 2 , 74 7  2 . 8  2 , 7 5 3  2 . 8  5 , 500 5 . 6  45-49 2 ,  1 0 4  2 . 0  2 , 35 1  2 . 3  4 , 455 4 . 3  
50-54 2,  743 2 . 8  2 ,  7 2 0  2 . 8  5 , 4 6 3  5 . 6  50-54 2 , 5 29 2 . 4  2 , 5 34 2 . 4  5 , 06 3  4 . 9  
55-59  2 , 569 2 . 6  2 , 6 74 2 . 7  5 , 243 5 . 4  55-59 2 , 56 2  2 . 5  2 , 65 3  2 . 5  5 , 2 1 5  5 . 0  2 
60- 64 2 , 34 2  2 . 4  2 , 523  2 . 6  4 , 8 65 5 . 0 60-64 2 , 434 2 . 3  2 , 58 0  2 . 5  5 , 0 1 4  4 . 8  
65-69 2 , 040 2 . 1  2 , 334 2 . 4  4 , 3 7 4  4 . 5 65-69 2 , 0 8 1  2 . 0  2 , 486 2 . 4  4 , 56 7  4 . 4  
7 0- 74 1 ,  74 1 1 . 8  2 , 05 2  2 . 1  3 ,  7 9 3  3 . 9  70-74  1 , 684 1 . 6 2 , 25 9  2 . 2  3 , 94 3  3 . 8  
7 5+ 2 , 464 2 . 5  3 , 59 7  3 . 7  6 , 06 1  6 . 2  7 5+ 2 , 3 1 8  2 . 2  4 , 34 9  4 . 2  6 , 667  6 . 4  
75 + 75 + 
70 74 District 1 1 1  70 74 
65 69 High 65 69 
60 64 1985 1990 
60 64 
55 59 55 59 
5 54 
45 49 
40 44 
35 39 
25 29 
20 24 
1 5  1 9  1 5  1 9  
1 0  1 4  1 0  1 4  
5 9  5 9  
0 4  0 4  
Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 6 7 Females Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 6 7 Females 
H I GH GROWTH MODEL 
( Zero Migrat ion) 
DIS TRI CT III - 1 9 8 5  DISTRI CT I I I  - 1990  
MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL 
AGE Number Percent Number Percent Numb er Per cent AGE Number Percent Numb er Percent Numb er P ercent  
TOTAL 54 , 5 6 5  48 . 8  57 , 2 85 5 1 . 2 1 1 1 , 850 100 TOTAL 59 , 29 1  48 . 9  6 1 , 9 48 5 1 . 1  1 2 1 , 2 39 100  
0- 4 6 , 82 2  6 . 1  6 , 483 5 . 8  1 3 , 3 05 1 1 . 9  0-4 7 , 700 6 . 4  7 , 3 1 9  6 . 0 1 5 , 0 1 9  1 2 . 4  
5-9 5 , 1 1 9  4 . 6  4 , 87 6  4 . 4 9 , 995  8 . 9  5-9 6 , 80 7  5 . 6  6 , 4 70 5 . 3  1 3 , 2 7 7  1 1 . 0 
1 0- 1 4  3 , 9 04 3 . 5  3 , 640 3 . 3  7 , 544 6 . 7  1 0- 1 4  5 '  1 1 8  4 . 2  4 , 8 75  4 . 0  9 , 99 3  8 . 2  
1 5- 1 9  3 ,  7 7 0  3 . 4  3 , 594 3 . 2  7 , 3 64 6 . 6  1 5 - 1 9  3 , 90 3  3 . 2  3 , 6 39 3 . 0  7 , 542 6 . 2  
20-24 4 , 8 5 2  4 . 3  4 , 5 7 1  4 . 1  9 , 4 2 3  8 . 4 20-24 3 .  7 2 1  3 . 1  3 , 580 3 . 0  7 , 30 1  6 . 0  
25- 29  5 , 2 7 0  4 . 7  5 , 1 7 2  4 . 6  10 , 4 42 9 . 3  25-29  4 , 78 8  3 . 9  4 , 5 38 3 . 7  9 , 32 6  7 . 7  
30-34 4 , 765  4 . 3  4 , 6 69 4 . 2  9 , 4 3 4  8 . 4 30-34 5 , 23 9  4 . 3  5 , 140  4 . 2  1 0 , 3 7 9  8 . 6  
35- 3 9  2 , 8 1 7  2 . 5  2 , 94 5  2 . 6  5 , 7 6 2  5 . 2  35-39 4 ' 7 24 3 . 9  4 , 65 8  3 . 8  9 , 382 7 . 7  
40-44 2 , 220  2 . 0  2 , 3 5 9  2 . 1  4 , 5 79 4 . 1  40-44 2 , 7 8 2  2 . 3  2 , 9 3 1  2 . 4  5 , 7 1 3  4 . 7  
4 5-49  2 , 05 4  1 . 8  2 , 1 7 9  1 . 9 4 , 233  3 . 8  45-49  2 , 1 8 2  1 . 8 2 , 345 1 . 9 4 , 5 2 7  3 . 7  
3 50- 54 2 , 048 1 . 8 2 , 3 1 4  2 . 1  4 , 3 6 2  3 . 9 50-54 1 , 9 9 9  1 .  6 2 , 144 1 . 8 4 ,  1 4 3  3 .
4  
55-59 2 , 4 2 3  2 . 2  2 , 4 8 2  2 . 2  4 , 90 5  4 . 4 55-59  1 , 9 6 2  1 . 6  2 , 26 5  1 . 9  4 , 22 7  3 . 5  
60- 6 4  2 , 3 7 2  2 . 1  2 , 5 7 1  2 . 3  4 , 94 3  4 . 4 60 -64 2 , 24 3  1 . 9  2 , 40 4  2 . 0  4 , 64 7  3 . 8  
65-69 2 , 1 2 9  1 . 9 2 , 47 6 2 . 2  4 , 605 4 . 1  65-69 2 , 0 7 5  1 .  7 2 , 46 7  2 . 0  4 , 542 3 . 7  
70-74 1 , 7 1 0  1 . 5  2 , 3 1 9  2 . 1  4 , 02 9  3 . 6  70-74 1 , 7 50  1 . 4 2 , 3 10 1 . 9  4 , 060 3 . 3  
7 5+ 2 , 29 0  2 . 0  4 , 6 3 5  4 . 1  6 , 92 5  6 . 2  75+ 2 , 29 8  1 . 9 4 , 86 3  4 . 0  7 , 1 6 1  5 . 9  
1s + 
70 74 
6S 69 
l S  1 9  
1 0  1 4  
S 9  
Males 7 6 s 4 3 2 % 2 3 4 s 
DIS TRI CT IV - 19 70 
MALES FEMALES 
AGE Numbe r Percen t  Numb e r  Percent 
TOTAL 5 6 , 6 1 6  4 9 . 2  58 , 4 7 8  50 . 8  
0-4 4 , 5 65 4 . 0  4 , 3 63  3 . 8  
5-9 5 , 9 7 0  5 . 2  5 , 68 1  4 . 9  
1 0 - 1 4  6 , 55 1  5 . 7  6 , 30 6  5 . 5  
1 5- 1 9  5 , 89 8  5 . 1  6 , 0 8 5  5 . 3  
20-24 3 , 4 70 3 . 0  3 , 99 7  3 . 5  
25-29 2 , 88 3  2 . 5  2 , 83 0  2 . 5  
30-34 2 , 6 2 9  2 . 3  2 , 654 2 . 3  
35-39 2 , 6 1 8  2 . 3  2 , 9 1 5  2 . 5  
40-44 3 , 1 8 9  2 . 8  3 , 2 3 9  2 . 8 
4 5-49 3 , 3 7 5  2 . 9  3 ,  1 7 5  2 . 8  
50-54 3 , 1 0 6  2 . 7  3 ,  1 6 2  2 . 7  
55-59 2 , 8 6 4  2 . 5  2 , 9 64 2 . 6  
60-64 2 , 544 2 . 2  2 , 7 34 2 . 4  
65-69 2 , 2 6 2  2 . 0 2 , 5 37  2 . 2  
70-74 2 , 00 8  l .  7 2 , 2 3 9  1 . 9  
7 5+ 2 , 684 2 . 3  3 , 59 7  3 . 1  
1 970 
6 7 Females 
District I V  
Low 
LOW GROWTH MODEL 
(H igh Migrat ion) 
1 980 
Males 7 6 s 4 
DISTRICT IV - 1 980 
TOTAL MALES 
Numbe r  P ercent AGE Numb er Percent 
1 1 5  , 0 9 4  1 0 0  TOTAL 5 1 , 1 1 1  48 . 4  
8 , 9 2 8  7 . 8 0-4 4 , 82 5  4 . 6  
1 1 ,  65 l 10 . l 5-9 4 , 38 7  4 . 2  
1 2 , 85 7  1 1 . 2  10- 1 4  4 , 238  4 . 0  
1 1 ,  983 1 0 . 4  1 5- 1 9  4 , 98 3  4 . 7  
7 , 4 6 7  6 . 5  20-24 3 , 666 3 . 5  
5 ,  7 13 5 . 0  25-29 3 , 683 3 . 5  
5 , 283 4 . 6  30 -34 3 ,  1 3 7  3 . 0  
5 , 5 33 4 . 8  35-39 2 , 549 2 . 4  
6 , 4 2 8  5 . 6  40-44 2 , 34 7  2 . 2  
6 , 5 50 5 . 7  4 5 -49 2 , 368  2 . 2  
6 , 268  5 . 4  50-54 2 , 8 1 1  2 . 7  
5 , 8 2 8  5 . 1  55-59 2 , 8 6 7  2 . 7  
5 , 2 7 8  4 . 6 60-64 2 , 600 2 . 5  
4 , 7 9 9  4 . 2  65-69 2 , 1 47 2 . 0  
4 , 24 7  3 . 7  70-74  l ,  7 2 5  1 . 6  
6 , 2 8 1  5 . 5  7 5+ 2 , 7 7 8  2 . 6  
7S + 
70 74 
6S 69 
60 64 
SS S9 
2S 29 
20 24 
l S  1 9  
3 2 % 2 3 4 s 6 7 Females 
FEMALES TOTAL 
Numb er Percent Numb er Percent 
54 , 528 5 1 . 6  105 , 639  100  
4 , 6 1 2  4 . 4 9 , 4 3 7  8 . 9  
4 , 1 7 4  4 . 0  8 , 56 1  8 . 1  
4 , 04 3  3 . 8  8 , 28 1  7 . 8  
5 ,  1 4 1  4 . 9  1 0 ,  1 2 4  9 . 6  
4 ,  184  4 . 0  7 , 850 7 . 4  
3 , 66 3  3 . 5  7 , 34 6  7 . 0  
3 , 3 7 4  3 . 2  6 , 5 1 1  6 . 2  
2 , 59 3  2 . 5  5 ,  1 4 2  4 . 9  
2 , 3 7 1  2 . 2  4 ,  7 1 8  4 . 5  
2 , 6 14  2 . 5  4 , 98 2  4 . 7  
2 , 95 1  2 . 8  5 , 7 6 2  5 . 5  2 
2 , 849 2 . 7  5 ,  7 1 6  5 . 4  
2 , 800 2 . 7  5 , 400 5 . 1  
2 , 5 1 1  2 . 4  4 , 658 4 . 4  
2 ,  1 2 9  2 . 0  3 , 854 3 . 6  
4 , 5 1 9  4 . 3  7 , 29 7  6 . 9  
I 7S + I 
I 70 74 I 
I 6S 69 
60 64 
SS S9 
so S4 
4S 49 
I 40 44 I 
I 3S 39 I 
I 30 34 
2S 29 
I 20 24 
l S  1 9  I 
1 0  1 4  I 
S 9  I 
0 4  . I  ' 
Males 7 6 s 4 3 2 % 2 3 4 s 
DISTRI CT IV - 1 98 5  
MALE S FEMALES 
AGE Number Percent Number Percent 
TOTAL 48 , 2 5 7  48 . l 5 1 , 9 78 5 1 . 9 
0-4 4 , 2 7 1  4 . 3  4 , 083 4 . 1  
5-9 4 ,  1 7 2  4 . 2  3 , 9 7 0  4 . 0  
1 0 - 1 4  4 , 3 5 6  4 . 3  4 , 1 5 6  4 . 1  
1 5 - 1 9  4 , 26 1  4 . 3  4 , 3 9 6  4 . 4 
20-24 2 , 934  2 . 9  3 ,  333  3 . 3  
25-29  3 , 383 3 . 4  3 , 3 6 5  3 . 4  
30-34 3 , 224  3 . 2  3 , 4 5 1  3 . 4  
35-39  2 , 8 7 7  2 . 9  2 , 9 4 5  2 . 9  
40-44 2 , 5 6 2  2 . 6  2 , 669 2 . 7  
4 5-49 2 , 3 3 7  2 . 3  2 , 464 2 . 5  
30 
50-54 2 , 40 6  2 . 4  2 , 5 1 8  2 . 5  
55-59  2 , 3 93  2 . 4  2 , 5 8 2  2 . 6  
60-64 2 , 4 7 3  2 . 5  2 , 7 05 2 . 7  
65-69 2 , 1 4 8  2 . 1 2 , 4 6 2  2 . 5  
70-74 1 , 74 4  l .  7 2 , 1 54 2 . 1  
7 5+ 2 ,  7 1 6  2 . 7  4 ,  7 2 5  4 . 7  
1 985 
' 
6 7 Females 
District I V  
Low 
LOW GROWTH MODEL 
(H igh Migrat ion) 
1 990 
Males 7 
I 
I 
' ' J 
6 s 4 
DISTRICT IV - 1990  
TOTAL MALES 
Number Percent AGE Number Percent 
100 , 23 5  100 TOTAL 46 , 06 5  47 . 9  
8 , 3 5 4  8 . 3  0-4 3 , 7 9 2  3 . 9  
8 ,  1 4 2  8 .  l 5-9 3 , 9 70  4 . 1  
8 , 5 1 2  8 . 5  1 0 - 1 4  4 , 4 7 9  4 . 7  
8 , 65 7  8 . 6  1 5 - 1 9  3 , 66 2  3 . 8  
6 , 2 67  6 . 3  20-24 2 , 3 7 1  2 . 5  
6 , 7 4 8  6 . 7  2 5 � 2 9  3 ,  1 1 2 3 . 4  
6 , 6 7 5  6 . 7  30-34 3 , 3 1 4  3 . 4  
5 , 8 2 2  5 . 8  3 5 - 3 9  3 , 2 5 7  3 . 4  
5 , 23 1  5 . 2  40-44 2 , 8 0 1  2 . 9  
4 , 8 0 1  4 . 8  45-49  2 , 306 2 . 4  
4 , 9 24 4 . 9  50-54 2 , 069 2 . 2  
4 , 9 7 5  5 . 0  55-59  2 , 0 1 1 2 . 1  
5 ,  1 7 8  5 . 2  60-64 2 , 3 5 3  2 . 4  
4 , 6 1 0  4 . 6  65-li9  2 ' 149  2 . 2  
3 , 8 9 8  3 . 9  70-74 1 , 7 6 3  1 . 8 
7 , 44 1  7 . 4  7 5+ 2 , 6 56 2 . 8  
I 
I 
I 
3 
7S + 
I 70 74 
I 6S 69 
60 64 
SS S9 
so S4 
4S 49 
40 44 
3S 39 
30 34 
2S 29 
I 20 24 
l S  1 9  
1 0  1 4  
S 9  
0 4  
2 % 
FEMALES 
Numb er 
50 ' 1 09 
3 , 6 2 5  
3 ' 7 7 7  
4 , 2 7 3  
3 ,  7 7 7  
2 , 68 2  
3 , 09 5  
3 , 5 3 1  
3 , 3 56 
3 , 0 1 4  
2 , 3 25  
2 ,  1 60 
2 , 34 5  
2 , 6 1 3  
2 , 4 1 4  
2 '  1 8 0  
4 , 94 2  
Percent 
5 2 . l  
3 . 8  
3 . 9  
4 . 4  
3 . 9  
2 . 8  'I. 
3 . 2  
3 . 7  
3 . 5  
3 . 1  
2 . 4  
2 . 2  
2 . 4  
2 . 7  
2 . 5  
2 . 3  
5 . 1  
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 3 4 s 6 7 Females 
TOTAL 
Number Perc ent 
9 6 , 1 7 4  1 0 0  
7 , 4 1 7  7 . 7  
7 , 747  8 . 1  
8 , 7 5 2  9 . 1  
7 , 43 9  7 .  7 
5 , 0 53  5 . 3  
6 , 207  6 . 5  
6 , 84 5  7 .  l 
6 , 6 1 3  6 . 9  
5 , 8 1 5  6 . 0  
4 , 6 3 1  4 . 8  
4 , 2 29 4 . 4  
4 , 3 56  4 . 5  
4 , 9 6 6  5 . 2  
4 , 5 63  4 . 7  
3 ,  943 4 .  l 
7 , 5 98 7 . 9  
75 + 75 + 
70 74 District I V  70 74 
65 69 Medium 65 69 
60 64 1 970 1 980 
55 59 
9 9 
4 4 4 
Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 6 7 Females Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 6 7 Females 
MEDIUM GROWTH }l)DEL 
(Out-migrat ion 50% Le s s )  
DISTRI CT IV - 1 9 7 0  DISTRI CT IV - 1980  
MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL 
AGE Number Percent Number P ercent Number Percent AGE Number Percent Number Pe rcent Numb er Percent 
TOTAL 5 6 , 6 1 6  4 9 . 2  58 , 4 78  50 . 8  1 1 5 , 09 4  100 TOTAL 5 5 , 3 5 2  48 . 5  58 , 705 5 1 . 5  1 14 , 05 7  1 00 
0-4 4 , 5 6 5  4 . 0  4 , 3 6 3  3 . 8  8 , 9 28 7 . 8  0-4 5 ,  1 2 3  4 . 5  4 , 89 7  4 . 3  1 0 , 020 8 . 8  
5-9 5 , 9 7 0  5 . 2  5 , 68 1  4 . 9  1 1 ,  6 5 1  10  . 1  5-9 4 , 24 9  3 . 7  4 , 04 3  3 . 5  8 , 2 9 2  7 . 3  
1 0- 1 4  6 , 55 1  5 . 7  6 , 306 5 . 5  1 2 , 8 5 7  1 1 . 2  1 0 - 1 4  4 , 3 38 3 . 8  4 ,  1 4 9  3 . 6  8 , 487  7 . 4  
1 5 - 1 9  5 , 898 5 . 1 6 , 085  5 . 3  1 1 ,  983  10 . 4  1 5 - 1 9  5 , 4 6 0  4 . 8 5 , 39 7  4 . 7  1 0 , 8 5 7  9 . 5  
2 0-24 3 , 4 7 0  3 . 0  3 , 99 7  3 . 5  7 , 4 6 7  6 . 5  20-24 5 , 0 7 2  4 . 4 5 , 2 2 7  4 . 6  1 0 ,  299 9 . 0  
25-29  2 , 88 3  2 . 5  2 , 83 0  2 . 5  5 .  7 13 5 . 0 25-29  4 , 7 2 0  4 . 1  4 , 854 4 . 3  9 , 5 7 4  8 . 4  
30-34 2 , 629 2 . 3  2 , 654 2 . 3  5 , 283 4 . 6  30-34 3 , 259 2 . 9  3 , 66 5  3 . 2  6 , 924 6 . 1  
35-39 2 , 6 1 8  2 . 3  2 , 9 1 5  2 . 5  5 , 5 33 4 . 8  35-39 2 , 68 1  2 . 4 2 , 69 5  2 . 4  5 , 37 6  4 . 7  
40-44 3 ,  1 8 9  2 . 8  3 , 23 9  2 . 8  6 , 4 2 8  5 . 6  40-44 2 , 458  2 . 2  2 , 498 2 . 2  4 , 95 6  4 . 3  
45-49 3 , 37 5  2 . 9 3 ,  1 7  5 2 . 8  6 , 550 5 . 7 45-49 2 , 464  2 . 2  2 , 7 4 4  2 . 4  5 , 208 4 . 6  
50-54 3 , 1 0 6  2 . 7  3 , 1 6 2  2 . 7  6 , 268  5 . 4 50-54 2 , 948  2 . 6  3 , 06 2  2 . 7  6 , 0 1 0  5 . 3  
31  5 5 - 5 9  2 , 864 2 . 5  2 , 96 4  2 . 6  5 , 8 28 5 . 1  55-59 3 , 0 1 8  2 . 6  2 , 96 6  2 . 6  5 , 984 5 . 2  
60-64 2 , 54 4  2 . 2  2 , 734  2 . 4  5 , 2 78  4 . 6  60-64 2 , 6 88 2 . 4  2 , 90 3  2 . 5  5 , 59 1  4 . 9  
65-69 2 , 26 2  2 . 0  2 , 53 7  2 . 2  4 , 799 4 . 2 65-69 2 , 2 9 2  2 . 0  2 , 6 2 5  2 . 3  4 , 9 1 7  4 . 3  
70-74 2 , 008 1 .  7 2 , 23 9  1 . 9 4 , 24 7  3 . 7  70-74 1 , 84 6  1 . 6  2 , 27 1  2 . 0  4 ,  1 1 7  3 . 6  
7 5+ 2 , 684 2 . 3  3 , 59 7  3 . 1  6 , 28 1  5 . 5  7 5+ 2 , 7 3 6  2 . 4  4 , 70 9  4 . 1  7 , 44 5  6 . 5  
Males 7 6 5 4 3 2 
D I S TRICT IV - 1 98 5  
MALES 
AGE Number Percent 
TOTAL 5 5 , 4 2 7  4 8 . 4  
0-4 5 , 356  4 . 7  
5-9 4 , 7 30 4 . 1  
1 0 - 1 4  4 , 22 6  3 . 7  
1 5 - 1 9  4 , 34 5  3 . 8  
20-24 4 , 4 08 3 . 8  
25-29  4 , 88 2  4 . 3  
30-34 4 , 45 9  3 . 9  
35-39  3 ,  107  2 . 7  
40-44 2 , 674  2 . 3  
45-49  2 , 4 3 7  2 . 1  
:2  50-54 2 , 4 5 6  2 . 1  
55-59 2 , 6 7 6  2 . 3  
60-64 2 ,  7 1 2 2 . 4  
65-69 2 , 34 2  2 . 0  
7 0- 7 4  1 , 90 3  1 .  7 
7 5+ 2 , 7 14 2 . 4  
7 74 
65 69 
60 64 1 985 
5 5  59 
5 54 
45 49 
40 44 
35 39 
30 34 
25 29 
20 24 
1 5  1 9  
District I V  
Medium 
1 990 
1 5  1 9  
1 0  1 4  
5 9  
0 
% 2 3 4 5 6 7 Females Males 7 6 5 4 3 2 % 
MEDIUM GROWTH MODEL 
( Ou t-migrat ion 50% Les s )  
DISTRICT IV - 1 99 0  
FEMALES TOTAL MALES FEMALES 
Number Percent Number Percent AGE Numb er Percent Number Perc en t  
59 , 1 10 5 1 . 6  1 1 4 , 53 7  1 0 0  TOTAL 55 , 9 3 7  48 . 3  59 , 89 1  5 1 . 7 
5 ,  1 1 9  4 . 5  10  , 4  7 5  9 . 1  0-4 5 ,  1 7 8  4 . 5  4 , 9 49 4 . 3  
4 , 5 1 6  3 . 9  9 , 24 6  8 . 1  5-9 5 , 1 9 7  4 . 5  4 , 9 60 4 . 3  
4 , 030  3 . 5  8 , 2 56 7 . 2  10- 1 4  4 , 88 3  4 . 2  4 , 66 7  4 . 0  
4 , 3 1 9  3 . 8  8 , 66 4  7 . 6  1 5- 1 9  3 , 8 7 8  3 . 3  3 , 840 3 . 3  
4 , 485  3 . 9  8 , 89 3  7 . 8  20-24 3 , 3 7 9  2 . 9  3 , 45 6  3 . 0  
4 , 805 4 . 2  9 , 68 7  8 . 5  25-29  4 , 4 5 3  3 . 8  4 , 35 5  3 . 8  
4 ,  7 2 8  4 . 1  9 , 1 87  8 . 0  30-34 4 , 8 1 2  4 . 2  4 , 868 4 . 2  
3 , 440 3 . 0  6 , 5 47  5 . 7  35-39 4 , 4 3 7  3 . 8  4 , 6 64 4 . 0 
2 ,  7 2 5  2 . 4  5 , 399 4 . 7  40-44 3 , 05 2  2 . 6  3 , 4 6 3  3 . 0  
2 , 5 33 2 . 2  4 , 9 7 0  4 . 3  45-49  2 , 5 2 9  2 . 2  2 , 54 1  2 . 2  
2 , 6 7 8  2 . 3  5 , 1 34 4 . 5  50-54 2 , 2 7 6  2 . 0  2 , 3 65  2 . 0 
2 , 850 2 . 5  5 , 5 2 6  4 . 8 5 5- 5 9  2 , 208 1 . 9  2 , 568  2 . 2  
2 , 843  2 . 5  5 , 55 5  4 . 8  60-64 2 , 5 54 2 . 2  2 , 8 1 4  2 . 4  
2 , 66 7  2 . 3  5 , 009 4 . 4  65-69  2 , 4 2 3  2 . 1  2 , 6 3 1  2 . 3  
2 , 34 2  2 . 0  4 , 245  3 . 7  70- 7 4  1 , 9 54 1 .  7 2 , 4 1 7  2 . 1  
5 , 030 4 . 4  7 , 744 6 . 8 75+ 2 ,  7 2 4  2 . 4  5 , 33 3  4 . 6  
2 3 4 5 6 7 Females 
TOTAL 
Numb er Percent 
1 1 5 , 828  1 0 0  
1 0 , 1 2 7  8 . 7  
1 0 , 1 5 7  8 . 8  
9 , 5 5 0  8 . 2  
7 ,  7 1 8  6 . 7  
6 , 83 5  5 . 9 
8 , 808  7 . 6  
9 , 680  8 . 4  
9 ,  10 1 7 . 9  
6 , 5 1 5  5 . 6  
5 , 0 7 0  4 . 4  
4 , 6 4 1  3 . 7  
4 ,  7 7 6  4 .  l 
5 , 36 8  4 . 6  
5 , 0 5 4  4 . 4  
4 , 3 7 1  3 . 8  
8 , 0 5 7  7 . 0  
75 + 75 + 
District I V  7 74 
High 65 69 
1 970 1 980 60 
64 
55 59 
5 54 
45 49 45 49 
40 4 40 44 
35 39 35 39 
3 34 
25 29 
20 24 
1 5  1 9  
Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 6 7 Females Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 6 7 Females 
HIGH GROWTH MODEL 
( Zero Migrat ion) 
DISTRI CT IV - 1 9 7 0  DIS TRI CT IV - 1980 
MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL 
AGE Numb e r  Percent Number Percent Numb e r  Pe rcent AGE Numb e r  Percen t  Number Percent Numb er Pe rcent 
TOTAL 5 6 , 6 1 6  4 9 . 2  58 , 4 7 8  50 . 8  l l 5 , 09 4  1 0 0  TOTAL 5 9 , 5 83  4 8 . 7  62 , 8 7 2  5 1 .  3 1 2 2 , 45 5  1 00 
0-4 4 , 5 65 4 . 0  4 , 36 3  3 . 8  8 , 9 2 8  7 . 8  0-4 5 , 4 2 1  4 . 4 5 ,  1 8 1 - 4 . 2  1 0 , 60 2  8 . 7  
5-9 5 , 970  5 . 2  5 , 6 8 1  4 . 9  l l  , 6 5 1  10  . 1  5-9 4 ,  1 1 0 3 . 4  3 ,  9 1 1  3 . 2  8 , 02 1  6 . 6  
10- 1 4  6 , 5 5 1  5 . 7  6 , 30 6  5 . 5  1 2 , 85 7  1 1 . 2 10- 1 4  4 , 4 3 7  3 . 6  4 , 254 3 . 5  8 , 69 1  7 . 1  
1 5- 1 9  5 , 89 8  5 . 1  6 , 08 5  5 . 3  1 1 ,  9 8 3  10 . 4  15- 1 9  5 , 9 3 6  4 . 8 5 , 6 5 3  4 . 6  1 1 , 5 89 9 . 5 
20- 24 3 , 4 7 0  3 . 0  3 , 99 7  3 . 5  7 , 46 7  6 . 5  20-24 6 , 4 7 7  5 . 3  6 , 269 5 . 1  1 2 , 7 4 6  1 0 . 4  
25-29  2 , 8 8 3  2 . 5  2 , 830  2 . 5  5 ,  7 1 3  5 . 0 2 5 - 2 9  5 , 756 4 . 7  6 , 044 4 . 9  1 1 , 80 0  9 . 6  
30-34 2 , 629 2 . 3  2 , 6 54 2 . 3  5 , 283 4 . 6  30-34 3 , 38 1  2 . 8  3 , 9 56  3 . 2  7 , 3 3 7  6 . 0  
35-39 2 , 6 1 8  2 . 3  2 , 9 1 5  2 . 5  5 , 533 4 . 8 35-39 2 , 8 1 3  2 . 3  2 , 7 9 6  2 . 3  5 , 609 4 . 6  
40-44 3 ,  189 2 . 8  3 , 2 39 2 . 8  6 , 4 2 8  5 . 6 40-44 2 , 56 8  2 . 1  2 , 624 2 . 1  5 ,  1 9 2  4 . 2  
45-49 3 , 3 7 5  2 . 9  3 ,  1 7 5  2 . 8  6 , 5 50 5 . 7  4 5-49 2 , 56 0  2 . 1  2 , 8 74  2 . 3  5 , 434 4 . 4  
50-54 3 ,  1 0 6  2 . 7  3 ,  1 6 2  2 . 7  6 , 2 68  5 . 4 50-54 3 , 084 2 . 5  3 , 1 7 2  2 . 6  6 , 256  5 . 1  
55-59 2 , 864  2 . 5  2 , 964  2 . 6  5 , 8 2 8  5 . 1  55-59 3 ,  169  2 . 6  3 , 08 2  2 . 5  6 , 25 1  5 . 1  3: 
60-64 2 , 544  2 . 2  2 ,  734 2 . 4  5 , 2 7 8  4 . 6 60-64 2 ,  7 7 5  2 . 3  3 , 00 6  2 . 5  5 , 7 8 1  4 . 7  
65-69 2 , 2 6 2  2 . 0  2 , 53 7  2 . 2  4 , 7 9 9  4 . 2  65-69 2 , 4 3 7  2 . 0  2 , 7 3 8  2 . 2  5 ,  1 7 5  4 . 2  
70-74 2 , 0 0 8  1 .  7 2 , 2 39  1 . 9  4 , 24 7  3 . 7  70-74 1 ,  96 6 1 . 6  2 , 4 1 3  2 . 0  4 , 3 7 9  3 . 6  
7 5+ 2 , 684 2 . 3  3 , 59 7  3 . 1  6 , 28 1  5 . 5 75+ 2 , 69 3  2 . 2  4 , 899 4 . 0 7 , 59 2  6 . 2  
70 74 
65 69 
60 64 
55 59 
Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 
DISTRICT IV - 1 985  
MALES FEMALES 
AGE Number Percent Number Perc ent 
TOTAL 62 , 58 6  4 8 . 6  66 , 23 5  5 1 . 4  
0-4 6 , 440 5 . 0  6 ,  1 5 5  4 . 8 
5-9 5 , 288 4 . 1  5 , 06 2  3 . 9  
1 0- 1 4  4 , 09 5  3 . 2  3 , 90 3  3 . 0  
1 5 - 1 9  4 , 428  3 . 4  4 , 24 1  3 . 3  
20-24 5 , 88 1  4 . 6  5 , 6 36 4 . 4  
2 5- 2 9  6 , 380 5 . 0  6 , 24 5  4 . 8  
30- 34 5 , 69 3  4 . 4  6 , 005 4 . 7  
35-39 3 , 3 3 6  2 . 6  3 , 9 3 4  3 . 1  
40-44 2 , 78 5  2 . 2  2 , 7 80 2 . 2  
45-49 2 , 53 7  2 . 0  2 , 60 2  2 . 0  
4 50- 5 4  2 , 50 6  
1 . 9  2 , 838  2 . 2  
55-59 2 , 958  2 . 3  3 , 1 1 8 2 . 4 
60-64 2 , 9 5 1  2 . 3  2 , 980 2 . 3  
65-69 2 , 5 3 5  2 . 0 2 , 8 7 2  2 . 2  
7 0- 7 4  2 , 0 6 1  1 . 6  2 , 529 2 . 0 
7 5+ 2 ,  7 1 2  2 . 1  5 , 33 5  4 . 1  
6 
District I V  
High 
1 985 1 990 
7 Females Males 7 
HIGH GROWTH MODEL 
(Zero Migrat ion) 
6 5 
DISTRICT IV - 1 99 0  
TOTAL MALES 
Numb e r  Percent AGE Numbe r  Percent 
1 28 , 82 1  100 TOTAL 65 , 800 48 . 6  
1 2 , 595 9 . 8 0-4 6 , 56 3  4 . 8 
10 , 3 50 8 . 0 5-9 6 , 4 2 4  4 . 7  
7 , 998  6 . 2  1 0 - 1 4  5 , 286 3 . 9  
8 , 66 9  6 . 7  1 5 - 1 9  4 , 09 4  3 . 0  
1 1 , 5 17 8 . 9  20-24 4 , 387 3 . 2  
1 2 , 6 25 9 . 8 2 5 - 2 9  5 , 79 3  4 . 3  
1 1 , 69 8  9 . 1  30-34 6 , 3 1 0  4 . 7  
7 , 2 70 5 . 6 35-39 5 , 6 17 4 . 1  
5 , 5 65  4 . 3  40-44 3 , 30 2  2 . 4  
5 , 1 39 4 . 0 45-49 2 , 75 1  2 . 0 
5 , 344 4 . 1  50-54 2 , 483  1 . 8 
6 , 0 7 6  4 . 7  55-59 2 , 404 1 . 8  
5 , 9 3 1  4 . 6  60-64 2 , 7 55 2 . 0  
5 , 4 0 7  4 . 2  65-69 2 , 696 2 . 0 
4 , 59 0  3 . 6  70-74  2 , 1 4 4  1 . 6  
8 , 0 4 7  6 . 2  7 5+ 2 , 79 1  2 . 1  
75 + 
70 74 
65 69 
45 49 
40 44 
35 39 
3 34 
25 29 
20 24 
1 5  1 9  
4 3 2 % 2 3 4 5 6 7 Females 
FEMALES TOTAL 
Number Percent Numb er Percen t  
69 , 6 6 3  5 1 . 4  1 3 5 , 463  100 
6 , 27 2  4 . 6  1 2 , 835 9 . 5  
6 , 1 4 1  4 . 5  1 2 , 56 5  9 . 3  
5 , 06 1 3 . 7  1 0 , 347 7 . 6  
3 , 9 02 2 . 9  7 , 996  5 . 9  
4 , 2 2 9  3 .  1 8 , 6 1 6  6 . 4  
5 , 6 1 5  4 . 1  1 1 , 408  8 . 4  
6 , 205 4 . 6  1 2 , 5 1 5  9 . 2  
5 , 9 7 1  4 . 4 1 1 , 588 8 . 6  
3 , 9 1 1  2 . 9 7 , 2 1 3  5 . 3  
2 , 7 5 7  2 . 0 5 , 508 4 . 1  
2 , 570  1 . 9  5 , 0 5 3  3 . 7  
2 , 7 9 0  2 . 1  5 ,  1 9 4  3 . 8  
3 , 0 1 5  2 . 2  5 ,  7 70 4 . 3  
2 , 84 7  2 . 1  5 , 54 3  4 . 1 
2 , 65 3  2 . 0 4 , 79 7  3 . 5  
5 , 7 2 4  4 . 2  8 , 5 1 5  6 . 3  
75 + 75 + 
70 74 District V 70 74 
65 69 Low 65 69 
60 64 1 970 1 980 
55 59 
9 
4 4 
5 9  
0 4  
Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 6 7 Females Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 6 7 Females 
LOW GROWTH MODEL 
(H igh Migrat ion) 
DIS TRI CT V - 1 9 7 0  DISTRI CT V - 1 9 80 
MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL 
AGE Number Percent Number Percent Numb e r  Percent  AGE Numb e r  Percent Numbe r  Percent Numb e r  Percen t  
TOTAL 39 , 5 6 2  50 . 1  39 , 395 4 9 . 9  7 8 , 9 5 7  100  TOTAL 34 . 7 2 3  49 . 0  36 , 189  5 1 . 0  70 , 9 1 2  1 00 
0-4 3 , 7 6 5  4 . 8  3 , 7 55 4 . 8  7 , 520 9 . 5  0-4 4 , 084 5 . 8  4 , 0 7 3  5 . 7  8 ,  1 5 7  1 1 . 5  
5-9 4 , 746  6 . 0  4 , 666 5 . 9  9 , 4 1 2  1 1 . 9  5-9 3 , 4 9 2  4 . 9  3 , 433 4 . 8  6 , 9 2 5  9 . 8  
1 0 - 1 4  5 , 064  6 . 4  4 , 866 6 . 2  9 , 9 30 1 2 . 6  1 0 - 1 4  3 , 1 5 7 4 . 5  3 , 1 2 1  4 . 4  6 , 2 7 8  8 . 9  
1 5- 1 9  3 , 9 3 3  5 . 0  3 , 7 8 1  4 . 8  7 , 7 1 4 9 . 8  1 5 - 1 9  3 , 406 4 . 8  3 , 340 4 . 7  6 , 7 46 9 . 5  
20- 24 1 , 939  2 . 5  2 , 2 2 5  2 . 8  4 , 1 64 5 . 3  20-24 2 , 1 4 0  3 . 0  2 , 4 6 2  3 . 5  4 , 60 2  6 . 5  
25-29 2 , 078  2 . 6  2 ,  1 7 4  2 . 8  4 , 2 5 2  5 . 4 25-29 2 , 4 88 3 . 5  2 , 6 32  3 . 7  5 ,  1 20 7 . 2  
3 0-34 1 , 9 69  2 . 5  2 , 0 1 6  2 . 6  3 , 9 8 5  5 . 0 30-34 1 , 6 5 9  2 . 3  1 , 806 2 . 5  3 , 465  4 . 9  
35-39 1 ,  9 9 7  2 . 5  2 ,  1 1 5  2 . 7  4 ,  1 1 2  5 . 2  35-39  1 , 6 9 7  2 . 4  1 ,  7 9 1 2 . 5  3 , 48 8  4 . 9  
4 0-44 2 , 1 8 9  2 . 8  2 ,  14 3 2 . 7  4 , 33 2  5 . 5  40-44 1 , 6 1 4  2 . 3  1 , 64 8  2 . 3  3 , 262  4 . 6  
4 5-49  2 , 22 7  2 . 8  2 , 086 2 . 6  4 , 3 13 5 . 5  45-49 1 , 6 5 3  2 . 3  1 , 86 2  2 . 6  3 , 5 1 5  5 . 0  
50-54 2 , 1 3 2  2 . 7  1 , 948  2 . 5  4 , 080 5 . 2  50-54 1 , 8 6 2  2 . 6  1 , 8 3 6  2 . 6  3 , 698  5 . 2  
55-59 1 , 9 5 7  2 . 5  1 , 8 6 7  2 . 4  3 , 82 4  4 . 8 55-59 1 , 8 2 1  2 . 6  1 , 8 0 2  2 . 5  3 , 62 3  5 .  1 3: 
60-64 1 , 678  2 . 1  1 , 64 5  2 . 1  3 , 3 2 3  4 . 2  60-64 1 , 6 9 4  2 . 4  1 , 655 2 . 3  3 , 349 4 . 7  
65-69 1 , 40 7  1 . 8 1 , 348  1 .  7 2 , 7 5 5  3 . 5  65-69 1 , 3 89 2 . 0  1 , 4 7 6  2 . 1  2 , 865  4 . 0  
70-74 1 , 034 1 .  3 1 ,  051  1 . 3  2 , 085  2 . 6  70-74  1 , 0 7 7  1 . 5  1 , 2 54 1 . 8  2 , 3 3 1  3 . 3  
7 5+ 1 , 44 7  1 . 8  1 , 709 2 . 2  3 , 1 5 6  4 . 0 7 5+ 1 , 4 90 2 . 1 1 , 9 9 8  2 . 8  3 , 488 4 . 9  
75 + 75 + 
7 74 District V 70 74 
65 69 Low 65 69 
60 64 1 985 1 990 
55 59 
9 45 49 
4 40 44 
35 39 
3 34 
25 29 25 29 
20 24 20 24 
1 5  1 9  1 5  1 9  
1 1 4  1 0  1 4  
5 9  5 9  
0 4  
Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 6 7 Females Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 6 7 Females 
LOW GROWTH MODEL 
(H igh Mi grat ion) 
DIS TRI CT V - 1 9 8 5  D ISTRICT V - 1990  
MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL 
AGE Number Percent Number Percent Number Percent AGE Number Percent Number Percent Number Percen t  
TOTAL 32 , 68 1  48 . 6  34 , 600 5 1 . 4  67 , 28 1  100  TOTAL 3 1 , 0 3 6  4 8 . 2  3 3 , 355 5 1 . 8  64 , 3 9 1  1 00 
0-4 3 , 7 7 7  5 . 6  3 , 7 6 7  5 . 6  7 , 544 1 1 . 2  0-4 3 , 4 9 8  5 . 4  3 , 4 88 5 . 4  6 ,  986  1 0 . 8  
5-9 3 , 44 1  5 . 1 3 , 384 5 . 0  6 , 8 2 5  1 0  . 1  5-9  3 , 392  5 . 3  3 , 3 35  5 . 2  6 ,  7 2 7  1 0 . 4  
1 0- 1 4  3 , 287 4 . 9  3 , 250 4 . 8 6 , 5 3 7  9 . 7  1 0 - 1 4  3 , 424  5 . 3  3 , 386 5 . 3 6 , 8 1 0 1 0 . 6  
1 5- 1 9  2 , 9 1 5  4 . 3  2 , 858  4 . 2  5 ,  7 7 3  8 . 6  1 5 - 1 9  2 , 506  3 . 9  2 , 4 5 7  3 . 8  4 , 963  7 . 7  
20-24 1 , 680 2 . 5  1 , 9 6 2  2 . 9  3 , 64 2  5 . 4  20-24 1 , 3 34 2 . 1  1 , 5 7 9  2 . 5  2 , 9 1 3  4 . 5  
25-29 2 , 3 1 4  3 . 4  2 , 4 7 3  3 . 7  4 , 7 87  7 . 1  25-29  2 ,  155  3 . 3  2 , 3 2 5  3 . 6  4 , 4 80 7 . 0  
30-34 1 , 7 43  2 . 6  1 , 899 2 . 8  3 , 6 4 2  5 . 4  30-34 1 , 8 3 2  2 . 8  1 , 998 3 . 1  ,3 , 8 30  5 . 9  
35-39 1 , 8 55 2 . 8  1 , 9 69 2 . 9  3 , 8 24 5 . 7  35-39  2 , 0 32  3 . 2  2 , 1 6 8  3 . 4  4 , 200 6 . 5  
40-44 1 , 480  2 . 2  1 , 559 2 . 3  3 , 039  4 . 5  4 0-44 1 , 3 60  2 . 1  1 , 4 7 6  2 . 3  2 , 8 3 6  4 . 4  
45-49 1 , 5 2 2  2 . 3  1 , 7 1 2  2 . 5  3 , 2 34 4 . 8 4 5-49 1 , 404 2 . 2  1 , 5 7 7  2 . 4  2 ,  98 1 4 . 6  
36 50-54 1 , 5 9 5  2 . 4  1 , 607  2 . 4  3 , 20 2  4 . 8 50-54 1 , 3 7 3  2 .  l 1 , 4 1 2  2 . 2  2 ,  7 8 5  4 . 3  
55-59 1 , 5 65 2 . 3  1 , 70 2  2 . 5  3 , 2 6 7  4 . 9  55-59 1 , 3 5 1  2 . 1  1 , 608 2 . 5  2 , 959  4 . 6  
60-64 1 , 58 3  2 . 4  1 , 60 7  2 . 4  3 , 1 90 4 . 7  60-64 1 , 480  2 . 3  1 , 560 2 . 4  3 , 040 4 . 7  
65-69 1 , 340 2 . 0  1 , 45 0  2 . 2  2 , 790  4 . 1  65-69 1 , 29 3  2 . 0  1 , 4 2 4  2 . 2  2 , 7 1 7 4 . 2  
70-74  1 , 08 2  1 . 6  1 , 258  1 . 9  2 , 3 40 3 . 5  70-74 1 , 08 7  1 . 6  1 , 2 62 2 . 0  2 , 34 9  3 . 6  
7 5+ 1 , 50 2  2 . 2  2 , 1 4 3  3 . 2  3 , 64 5  5 . 4 7 5+ 1 , 5 1 5  2 . 4  2 , 300 3 . 6  3 , 8 1 5  5 . 9  
15 + 
70 74 
65 69 
60 64 
55 59 
Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 6 
DIS TRICT V - 1 9 7 0  
MALES FEMALES 
AGE Numb er P ercen t  Numb e r  P ercent 
TOTAL 39 , 562  50  . 1  39 , 39 5  4 9 . 9  
0-4 3 , 7 6 5  4 . 8  3 , 7 5 5  4 . 8  
5-9 4 , 746  6 . 0  4 , 666  5 . 9  
1 0- 1 4  5 , 064 6 . 4  4 , 866  6 . 2  
1 5- 1 9  3 , 9 3 3  5 . 0  3 , 7 8 1  4 . 8  
2 0- 24 1 , 9 39 2 . 5  2 , 2 2 5  2 . 8  
2 5- 29 2 , 0 78 2 . 6  2 , 1 7 4  2 . 8  
30- 3 4  1 , 9 69 2 . 5  2 , 0 1 6  2 . 6  
35-39 1 , 9 9 7  2 . 5  2 ,  1 1 5  2 . 7  
40-44 2 ,  189 2 . 8  2 , 1 4 3  2 . 7  
45-49 2 , 2 2 7  2 . 8  2 , 08 6  2 . 6  
50-54 2 , 1 3 2  2 . 7  1 , 948  2 . 5  
55-59 1 , 9 5 7  2 . 5  1 , 8 6 7  2 . 4  
60-64 1 , 67 8  2 . 1  1 , 64 5  2 . 1  
65-69 1 , 407  1 . 8  1 , 34 8  1 .  7 
70-74 1 , 0 34 1 . 3  1 , 0 5 1  1.. 3 
7 5+ 1 , 44 7  1 . 8 1 , 7 09 2 . 2  
1 970 
District V 
Medium 
1 980 
7 Females Males 7 6 
MEDIUM GROWTH MJDEL 
( Out-migrat ion 50% Les s )  
DISTRICT V - 1980  
TOTAL MALES 
Number Percent AGE Numb e r  
78 , 95 7  100 TOTAL 39 , 29 3  
7 , 5 20 9 . 5  0-4 4 , 6 7 8  
9 , 4 1 2  1 1 . 9  5-9 3 , 56 3  
9 , 9 30 1 2 . 6  1 0 - 1 4  3 , 40 0  
7 , 7 1 4  9 . 8  1 5 - 1 9  4 , 06 1  
4 , 1 64 5 . 3  20-24 3 , 549 
4 , 25 2  5 . 4  25-29  3 ,  1 1 3 
3 , 985  5 . 0 30-34 1 , 7 5 2  
4 , 1 1 2  5 . 2  35-39 1 , 845  
4 , 33 2  5 . 5  40-44 1 , 75 2  
4 , 3 13 5 . 5  45-49 1 , 7 9 2  
4 , 080 5 . 2  50-54 2 , 00 3  
3 , 8 24 4 . 8  55-59 1 , 96 1 
3 , 323 4 . 2  60-64 1 , 7 6 9  
2 , 7 55 3 . 5  65-69 1 , 4 9 2  
2 , 085 2 . 6  70-74 1 , 1 4 4  
3 , 1 56 4 . 0  75+ 1 , 4 1 9  
5 4 
Percent 
49 . 2  
5 . 9  
4 . 5  
4 . 3  
5 . 1  
4 . 4 
3 . 9  
2 . 2  
2 . 3  
2 . 2  
2 . 2  
2 . 5  
2 . 5  
2 . 2  
1 . 9 
1 . 4 
1 . 8 
75 + 
7 74 
65 69 
60 64 
55 59 
3 2 % 2 3 4 5 6 7 Females 
FEMALES TOTAL 
Number Pe rcent Numb er P ercent 
40 , 648 50 . 8  7 9 , 94 1  1 00 
4 , 6 66 5 . 8  9 ,  344 1 1 .  7 
3 , 50 3  4 . 4  7 , 0 66 8 . 8  
3 , 39 3  4 . 2  6 , 79 3  8 . 5  
3 , 99 3  5 . 0  8 , 054 1 0 . 1 
3 , 64 1  4 . 6  7 , 1 90 9 . 0  
3 ,  1 7 2  4 . 0  6 , 285  7 . 7  
1 , 99 2  2 . 5  3 , 744 4 . 7  
1 , 95 5  2 . 4 3 , 800 4 . 8  
1 , 7 9 7  2 . 2  3 , 549 4 . 4 
1 , 948 2 . 4  3 , 7 4 0  4 . 7  
1 , 95 0  2 . 4  3 , 95 3  4 . 9  
1 , 89 3  2 . 4  3 , 854 4 . 8  37 
1 , 7 3 6  2 . 2  3 , 50 5  4 . 4  
1 , 583 2 . 0  3 , 07 5  3 . 8  
1 , 324  1 .  7 2 , 468 3 . 1 
2 , 1 0 2  2 . 6  3 , 52 1  4 . 4  
I 75 + I 
I 70 74 I 
I 65 69 I 
60 64 
55 59 
50 54 
45 49 
40 44 
35 39 I 
I 30 34 I 
I 25 29 
20 24 
1 5  1 9  
I 1 0  1 4  
I 5 9  
I 0 4  I 
Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 
D I S TR I C T  V - 1 985 
MALES FEMALES 
AGE Number Percent Number P erc ent 
TOTAL 40 , 5 1 6 48 . 9  4 2 , 4 1 8 5 1 . 1  
0 - 4 5 , 4 1 0  6 . 5  5 , 396  6 . 5  
5-9 4 , 2 79  5 . 1  4 , 264 5 . 1  
1 0 - 1 4  3 , 45 5  4 . 2  3 , 408 4 . 1  
1 5- 1 9  3 , 2 7 3  3 . 9  3 , 2 5 8  3 . 9  
20-24 3 , 1 5 6  3 . 8  3 , 28 7  4 . 0  
25-29  3 , 5 5 5  4 . 3  3 , 6 20 4 . 4  
30-34 2 , 7 09 3 . 3  2 ,  787  3 . 4  
3 5 - 3 9  1 , 8 2 7  2 . 2  2 , 05 7  2 . 5  
40-44 1 , 7 2 1  2 . 1  1 , 8 1 8  2 . 2  
45-49  1 , 690 2 . 0  1 , 8 1 0  2 . 2  
38 
50-54 1 , 7 60 2 . 1  1 , 802 2 . 2  
5 5-59  1 , 7 9 7  2 . 2  1 , 850 2 . 2  
60-64 1 , 7 5 1  2 . 1  1 , 7 60 2 . 1  
65-69 1 , 4 9 2  1 . 8  1 , 5 78  1 . 9 
70-74 1 , 1 8 6  1 . 4  1 , 3 9 1  I .  7 
7 5+ 1 , 4 5 5  1 . 8 2 , 33 2  2 . 8  
I 
I 
I 
5 
1 985 
I 
6 7 Females 
District V 
Medium 
MED I UM  GROWTH MODEL 
1 990 
I 
I I I 
Males 7 6 
( Out-migr a t ion 50% Les s )  
D I S TRI CT V - 1 99 0  
TOTAL MALES 
Number Percent AGE Numb er 
82 , 9 34 1 00 TOTAL 4 2 , 5 4 7  
10 , 806 13  . 0  0-4 5 , 849  
8 , 5 43 1 0 . 3  5-9 5 , 20 7  
6 , 8 6 3  8 . 3  10- 1 4  4 , 269  
6 , 5 3 1  7 . 9  1 5- 1 9  3 , 06 4  
6 , 4 4 3  7 . 8 20-24 2 , 4 5 0  
7 , 1 7 5  8 . 7  2 5 - 2 9  3 , 3 1 8  
5 , 496  6 . 6  30-34 3 , 27 4  
3 , 884 4 . 7  35-39  2 , 808 
3 , 539  4 . 3  40-44 1 , 56 5  
3 , 500 4 . 2  45-49 1 , 66 6  
3 , 56 2  4 . 3  50-54 1 , 6 1 2  
3 , 6 4 7  4 . 4  55-59 1 , 586 
3 , 5 1 1  4 . 2  60-64 1 , 66 7  
3 , 070  3 . 7  65-69 1 , 50 2  
2 , 5 7 7  3 . 1  70-74  1 , 209 
3 , 7 8 7  4 . 6 75+ 1 , 50 1  
I 75 + I 
I 70 74 I 
I 65 69 I 
60 64 
55 59 
50 54 
45 49 
40 44 
I 35 39 I 
30 34 
25 29 
I 20 24 I 
I 1 5  1 9  I 
I 1 0  1 4  I 
5 9  I 
0 4  I I I I I I 
5 4 3 2 % 2 3 4 5 6 7 Females 
FEMALES TOTAL 
Percent Numb er P erc ent Numb e r  Percent 
48 . 7  44 , 9 05 5 1 . 3 8 7 , 4 5 2  1 0 0  
6 . 7  5 , 833 6 . 7  1 1 , 68 2  1 3 . 3  
6 . 0  5 ,  1 7 2  5 . 9 1 0 , 3 7 9  1 1 . 9  
4 . 9  4 , 265 4 . 9 8 , 534  9 . 8  
3 . 5  3 , 0 1 1 3 . 4  6 , 0 7 5  6 . 9  
2 . 8  2 , 605 3 . 0  5 , 0 5 5  5 . 8  
3 . 8  3 , 44 3  3 . 9  6 , 7 6 1  7 .  7 
3 . 7  3 , 358 3 . 8  6 , 6 3 2  7 . 6  
3 . 2  2 , 89 3  3 . 3  5 , 70 1  6 . 5  
1 . 8  1 , 7 8 9  2 . 0 3 , 354 3 . 8  
1 . 9  1 , 8 0 7  2 . 1  3 , 4 7 3  4 . 0  
1 . 8  1 , 64 3  1 . 9 3 , 2 5 5  3 . 7  
1 . 8  1 ,  7 7 0  2 . 0 3 , 356 3 . 8  
1 . 9  1 ,  7 4 3  2 . 0  3 , 4 1 0  3 . 9 
I .  7 1 , 609 1 . 8  3 ,  1 1 1  3 . 6  
1 . 4  1 , 40 1  1 . 6  2 , 6 1 0  3 . 0  
I .  7 2 , 56 3  2 . 9  4 , 064  4 . 6  
1s + 
70 74 
6S 69 
60 64 
SS S9 
2S 29 
20 24 
l S  1 9  
Males 7 6 s 4 3 2 % 2 3 4 
DISTRI CT V - 1 9 7 0  
MALES FEMALES 
AGE Number P ercen t  Numb e r  Percen t  
TOTAL 3 9 , 5 6 2  50 . l  3 9 , 395 4 9 . 9  
0-4 3 , 765  4 . 8  3 , 7 5 5  4 . 8 
5-9 4 , 746 6 . 0  4 , 6 6 6  5 . 9  
1 0- 1 4  5 , 064 6 . 4  4 , 8 66 6 . 2  
1 5- 1 9  3 , 9 3 3  5 . 0  3 , 78 1  4 . 8  
20- 24 l ,  9 39 2 . 5  2 , 2 2 5  2 . 8 
25-29 2 , 0 7 8  2 . 6  2 , 1 74 2 . 8  
30-34 l , 969 2 . 5  2 , 0 1 6  2 . 6  
35-39 1 , 99 7  2 . 5  2 ,  1 1 5  2 . 7  
40-44 2 , 1 89 2 . 8  2 ,  1 4 3  2 . 7  
45-49 2 , 2 2 7  2 , 8  2 , 086  2 . 6  
50-54 2 , 1 3 2  2 . 7  l , 94 8  2 . 5  
55-59 l , 95 7  2 . 5  l , 86 7  2 . 4  
60-64 l , 6 7 8  2 . l  l , 64 5  2 . l  
65-69 1 , 4 0 7  l . 8 l , 34 8  l .  7 
70-74 l , 0 34 l . 3  l , 0 5 1  l . 3  
7 5+ l , 4 4 7  l . 8 l , 709 2 . 2  
s 6 
1 970 
7 Females 
District V 
High 
HIGH GROWTH MODEL 
( Zero Migrat ion) 
1 980 
I , I  
Males 7 6 
DISTRI CT V - 1980 
TOTAL MALES 
Numb e r  P ercent AGE Number 
78 . 95 7 100 TOTAL 43 , 85 5  
7 , 5 2 0  9 . 5  0-4 5 , 2 7 2  
9 , 4 1 2  l l . 9  5-9 3 , 6 34 
9 , 9 30 1 2 . 6  10- 1 4  3 , 64 2  
7 , 7 14 9 . 8  15- 1 9  4 , 7 1 5 
4 , 1 6 4  5 . 3  20-24 4 , 9 5 8  
4 , 2 5 2  5 . 4 25-29 3 , 7 3 7  
3 , 985  5 . 0  30-34 l , 84 4  
4 ,  l 1 2  5 . 2  35-39 l , 99 3  
4 , 3 3 2  5 . 5  40-44 l , 89 0  
4 , 3 1 3  5 . 5  45-49 l , 9 3 1  
4 , 080 5 . 2  50-54 2 , 1 4 3  
3 , 824 4 . 8 55-59 2 , 10 1  
3 , 3 2 3  4 . 2  60-64 1 , 84 3  
2 , 7 5 5  3 . 5  65-69 l , 59 4  
2 , 0 8 5  2 . 6 70-74 l , 2 1 1  
3 , 1 56 4 . 0  75+ l , 34 7  
7S + 
70 74 I 
I 6S 69 
I 60 64 I 
SS S9 
so S4 
4S 149 
I 40 44 
3S 39 
I 30 34 
2S 29 I 
I 20 24 I 
I l S  1 9  I 
1 0  1 4  
S 9  
0 4  I , I I I I 
s 4 3 2 % 2 3 4 s 6 7 Females 
FEMALES TOTAL 
Percent Numb er Per cent Numb er Percent 
49 . 3  4 5 , 09 8  50 . 7  88 , 9 5 3  1 00 
5 . 9  5 , 258 5 . 9  1 0 , 530  l l . 8  
4 .  l 3 , 5 7 2  4 . 0  7 , 206  8 . l 
4 .  l 3 , 665  4 . l  7 , 30 7  8 . 2  
5 . 3  4 , 64 5  5 . 2  9 , 360 1 0 . 5  
5 . 6  4 , 8 20 5 . 4  9 ,  7 7 8  l l . O  
4 . 2  3 , 7 1 2  4 . 2  7 , 44 9  8 . 4  
2 .  l 2 , 1 7 8  2 . 4  4 , 0 2 2  4 . 5  
2 . 2  2 , 1 1 9 2 . 4 4 ,  1 1 2  4 . 6  
2 . l  l , 945 2 . 2  3 , 8 3 5  4 . 3  
2 . 2  2 , 0 33 2 . 3  3 , 964 4 . 5  
2 . 4  2 , 0 64 2 . 3  4 , 20 7  4 . 7  
2 . 4  1 , 98 3  2 . 2  4 , 084 4 . 6  39 
2 . l  l , 8 1 7  2 . 0  3 , 660 4 . l  
l . 8  l , 689 l .  9 3 , 28 3  3 . 7  
l . 4  l , 39 3  l .  6 2 , 604 2 . 9  
l . 5  2 , 20 5  2 . 5  3 , 5 5 2  4 . 0  
75 + I 
70 74 I 
I 65 69 I 
I 60 64 I 
55 59 
50 54 
45 49 
40 44 
I 35 39 
30 34 
I 25 29 
I 20 24 
1 5  1 9  I 
1 0  1 4  
I 5 9  I 
I .  0 4  
Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 
DI STRI CT V - 1 9 8 5  
MALES FEMALES 
AGE Number P ercent Numb er P ercent 
TOTAL 4 8 , 343 49 . 0  50 , 228 5 1 . 0  
0-4 7 , 04 3  7 .  1 7 , 024 7 . 1  
5-9 5 ,  1 1 6 5 . 2  5 ,  1 44 5 . 2  
1 0- 1 4  3 , 6 23  3 . 7  3 , 5 66 3 . 6  
1 5- 1 9  3 , 6 3 0  3 . 7  3 , 6 5 7  3 . 7  
20-24 4 , 6 3 2  4 . 7  4 , 6 1 2  4 . 7  
25-29  4 ,  796  4 . 9  4 , 7 6 6  4 . 8  
30-34 3 , 6 7 4  3 . 7  3 , 6 7 5  3 . 7  
35-39  1 , 7 9 9  1 . 8  2 , 1 4 4  2 . 2  
4 0-44 1 ,  9 6 1  2 . 0  2 , 0 7 7  2 . 1 
4 5-49 1 , 8 5 7  1 .  9 1 , 907  1 . 9  
50-54 1 ,  924  2 . 0  1 ,  9 9 7  2 . 0  
40 5 5 - 5 9  2 , 02 9  2 . 1 1 , 9 9 7  2 . 0  
60-64 1 , 9 1 8  1 .  9 1 , 9 1 2  1 . 9 
65-69 1 , 64 4  1 .  7 1 , 7 05 1 .  7 
70-74 1 , 290  1 .  3 1 , 5 24 1 . 5  
7 5+ 1 , 40 7  1 . 4 2 , 5 2 1  2 . 6  
1 985 
. I  
6 7 Females 
District V 
High 
HIGH GROWTH MODEL 
( Zero Migrat ion) 
1 990 
I .  
Males 7 
I 
I 
I 
I 
I I 
6 5 
DI STRI CT V - 1 99 0  
TOTAL MALES 
Number Perc ent AGE Numher Percent 
98 , 57 1  100  TOTAL 54 , 0 5 1  48 . 9  
1 4 , 06 7  1 4 . 3  0-4 8 , 200  7 . 4 
1 0 , 260 1 0 . 4  5-9 7 , 02 2  6 . 4  
7 , 1 89 7 . 3  1 0 - 1 4  5 '  1 1 4 4 . 6  
7 , 28 7  7 . 4 1 5 - 1 9  3 , 6 2 2  3 . 3  
9 , 24 4  9 . 4  20-24 3 , 5 65  3 . 2  
9 , 56 2  9 . 7  25-29  4 , 480 4 . 1  
7 , 34 9 7 . 5  30-34 4 , 7 1 5  4 . 3  
3 , 94 3  4 . 0  3 5 - 3 9  3 , 584 3 . 2  
4 , 0 38  4 . 1  40-44 1 ,  7 7 0  1 . 6 . 
3 ,  7 6 4  3 . 8  45-49  1 , 9 2 7  1 .  7 
3 , 9 2 1  4 . 0  50-54 1 , 8 5 0  1 .  7 
4 , 0 2 6  4 . 1  5 5 - 5 9  1 , 8 2 1  1 . 6 
3 , 83 0  3 . 9  60-64 1 , 8 5 3  1 .  7 
3 , 34 9  3 . 4  65-69  1 ,  7 1 1  1 . 5  
2 , 8 1 4  2 . 9  70-74 1 , 3 30 1 .  2 
3 , 9 2 8  4 . 0  7 5+ 1 , 487  1 . 3 
I I 
4 3 
75 + I 
70 74 I 
I 65 69 
60 64 
I 55 59 
50 54 
45 149 
I 40 44 
35 39 
30 34 I 
25 29 I 
20 24 
1 5  1 9  
1 0  1 4  I 
5 9  I 
I 
o� 
I I 
2 % 2 3 4 5 6 7 Females 
FEMALES TOTAL 
Numb er P ercent Numb er Percent 
56 , 4 49 5 1 . 1  1 1 0 , 500 1 00 
8 ,  1 7 8  7 . 4  1 6 , 378  1 4 . 8  
7 , 009  6 . 3  14 , 03 1  1 2 . 7  
5 , 1 4 3  4 . 7  1 0 ,  2 5 7  9 . 3  
3 , 565  3 . 2  7 , 1 8 7  6 . 5  
3 , 6 3 1  3 . 3  7 '  1 9 6  6 . 5  
4 , 560 4 . 1  9 , 040 8 . 9  
4 , 7 1 8 4 . 3  9 , 4 3 3  8 . 5  
3 , 6 1 7  3 . 3  7 , 2 0 1  6 . 5  
2 ,  1 0 2  1 .  9 3 , 8 7 2  3 . 5  
2 , 03 6  1 . 8 3 , 9 6 3  3 . 6  
1 , 8 7 4  1 .  7 3 , 7 2 4  3 . 4  
1 , 9 3 2  1 .  7 3 , 7 5 3  3 . 4  
1 , 9 26 1 .  7 3 , 7 7 9  3 . 4  
1 , 7 94 1 .  6 3 , 505  3 . 2  
1 , 5 39 1 . 4 2 , 8 69 2 . 6  
2 , 8 25  2 . 6  4 , 3 1 2  3 . 9  
75 + 75 + 
70 74 District VI  70 74 
65 69 Low 65 69 
60 64 1 970 1 980 60 64 
55 59 55 59 
5 54 
45 49 
40 44 40 44 
35 39 35 39 
3 34 30 34 
25 29 25 29 
20 24 2 24 
1 5  1 9  1 5  1 9  
1 0  1 4  1 0  1 4  
5 9  5 9  
0 0 4  
Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 6 7 Females Males 7 6 5 4 3 2 % 2 3 4 5 6 7 Females 
LOW GROWTH MODEL 
(H igh Migrat ion) 
DISTRICT VI - 1 9 7 0  DI STRICT VI - 1 9 80 
MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL 
AGE Number Percent Number Percent Numb er P ercent AGE Numb e r  Percent Number Percent Numb er Pe rcent 
TOTAL 65 , 524 50 . 6  6 3 , 9 8 5  49 . 4  1 2 9 , 509 100 TOTAL 64 , 99 3  49 . 7  65 , 6 7 3  50 . 3  1 30 , 66 6  100  
0 -4 5 , 9 3 1  4 . 6  5 , 65 7  4 . 4  1 1 , 588 8 . 9  0-4 7 '  1 1 9 5 . 4  6 , 790  5 . 2  1 3 , 909 10 . 6  
5-9 7 , 1 7 2 5 . 5  6 , 87 1  5 . 3  14 , 04 3  10 . 8  5-9 5 , 39 6  4 . 1  5 , 1 6 9  4 . 0  10 , 56 5  8 . 1  
1 0- 1 4  7 , 4 29  5 . 7  7 , 332  5 . 7  1 4 , 7 6 1  1 1 . 4  1 0 - 1 4  5 , 094  3 . 9  4 , 9 6 1  3 . 8  1 0 , 0 5 5  7 . 7  
1 5 - 1 9  6 , 8 7 3  5 . 3  6 , 46 2  5 . 0  1 3  , 3 3 5  1 0 . 3  1 5 - 1 9  6 , 608 5 . 1  6 ,  1 1 4 4 . 7  1 2 ,  7 2 2  9 . 7  
20-24 6 , 2 7 7  4 . 8  5 ,  189  4 . 0 1 1 , 4 66 8 . 9  20- 24 7 , 635 5 . 8  6 , 394 4 . 9  14 , 0 29 10 . 7  
25-29  3 , 855 3 . 0  3 , 85 1  3 . 0  7 , 706 5 . 9  25-29  5 , 430  4 . 2  5 , 54 6  4 . 2  1 0 , 9 7 6  8 . 4  
30-34 3, 2 6 1  2 . 5  3 , 654 2 . 8  6 , 9 1 5 5 . 3  30-34 4 , 100  3 . 1 4 , 5 7 3  3 . 5  8 , 6 7 3  6 . 6  
3 5-39  3 , 6 1 4  2 . 8  3 , 59 9  2 . 8  7 , 2 1 3  5 . 6  35-39 3 , 29 7  2 . 5  3 , 39 1  2 . 6  6 , 688 5 . 1  
40-44 3 , 6 1 1  2 . 8  3 , 38 0  2 . 6  6 , 99 1  5 . 4  40-44 2 , 785 2 . 1  3 , 0 6 7  2 . 3  5 , 852 4 . 5  
4 5-49 3 , 3 3 9  2 . 6  3 , 2 1 3  2 . 5  6 , 55 2  5 . 1  45-49 2 , 9 5 5  2 . 3  3 , 05 8  2 . 3  6 , 0 1 3  4 . 6  
50-54 3 , 06 1  2 . 4  3 , 09 0  2 . 4  6 , 1 5 1  4 . 7  50-54 2 , 945 2 . 3  2 , 9 8 6  2 . 3  5 , 9 3 1  4 . 5  
55-59 2 , 844 2 . 2  2 ,  7 7 9  2 . 1  5 , 6 2 3  4 . 3  55-59 2 , 84 2  2 . 2  2 , 8 7 1  2 . 2  5 , 7 1 3  4 . 4  
60- 64 2 , 49 3  1 . 9  2 , 50 1  1 . 9  4 , 99 4  3 . 9  60-64 2 , 646 2 . 0  2 , 844  2 . 2  5 , 490 4 . 2  
65-69 1 , 9 1 9  1 .  5 2 ,  1 1 9  1 . 6  4 , 038 3 . 1  65-69 2 , 1 4 9  1 . 6  2 , 455 1 . 9  4 , 604 3 . 5  
7 0- 7 4  1 , 528 1 . 2  1 , 65 9  1 .  3 3 ,  1 8 7  2 . 5  70-74 1 , 6 1 8  1 . 2  2 , 1 27 1 . 6  3 , 74 5  2 . 9  
7 5+ 2 , 3 1 7  1 . 8  2 , 629 2 . 0  4 , 94 6  3 . 8  7 5+ 2 , 3 74 1 . 8  3 , 327 2 . 5  5 , 70 1  4 . 4  
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
Males 7 6 S 4 3 2 
D I S T RI CT VI - 1 9 8 5  
MALES 
AGE Number P ercent 
TOTAL 64 , 00 5  49 . 3  
0-4 6 , 9 1 0  5 . 3  
5-9 5 , 698 4 . 4  
1 0- 14  5 , 57 7  4 . 3  
1 5 - 1 9  5 ,  7 2 0  4 . 4  
20-24 6,  299 4 . 9  
25-29  5 , 324 4 . 1  
30-34 4 , 5 1 8  3 . 5  
35-39 3 , 90 2  3 . 0  
40-44 3,  1 1 9  2 . 4  
45-49 2 , 8 2 2  2 . 2  
12 50-54 
2,  58 2 2 . 0  
55-59 2 , 67 3  2 . 1  
60- 64 2 , 59 5  2 . 0  
65-69 2 , 1 4 9  1 .  7 
70-74 1 , 667  1 . 3  
7 5+ 2 , 450  1 . 9  
7S + I 
70 74 I 
6S 69 
60 64 
SS S9 
SCl S4 
4S 49 I 
40 44 I 
3S 39 I 
3Cl 34 I 
2S 29 
20 24 
l S  1 9  
1 0  1 4  
S 9  
0-4 
1 985 
. I . 
District VI  
Low 
1 990 
7S + 
70 74 
6S 69 
60 64 
SS S9 
s S4 
4S 49 
40 44 
3S 39 
3 34 
2S 29 
20 24 
l S  1 9  
1 0  1 4  
S 9  
% 2 3 4 S 6 7 Females Males 7 6 S 4 3 2 % 
FEMALE S TOTAL 
Numbe r Percent Number 
65 , 8 2 3  50 . 7  1 29 , 8 2 8  
6 , 59 1  5 . 1  13 . 50 1 
5 , 459 4 . 2  1 1 , 1 5 7  
5 , 43 1  4 . 2  1 1 , 008 
5 , 29 2  4 . 1  1 1 , 0 1 2  
5 , 23 9  4 . 0  1 1 , 5 38 
5 , 394 4 . 2  1 0 . 7 1 8  
5 , 07 1  3 . 9  9 , 58 9  
4 , 056  3 . 1  7 , 9 5 8  
3 , 4 2 7  2 . 6  6 , 54 6  
2 , 968  2 . 3  5 ,  7 9 0  
2 , 844 2 . 2  5 , 4 2 6  
2 , 80 1  2 . 2  5 , 4 7 4  
2 , 7 9 6  2 . 2  5 , 39 1 
2 , 4 9 5  1 . 9  4 , 644 
2 , 2 6 7  1 .  7 3 , 9 34 
3 , 6 9 2  2 . 8  6 ,  1 4 2  
LOW GROWTH MODEL 
(H igh Migra t ion) 
DISTRI CT VI - 1 9 9 0  
MALES 
Percent AGE Number Percent 
100 TOTAL 6 3 , 8 2 5  48 . 9  
1 0 . 4  0-4 6 , 70 9  5 .  1 
8 . 6  5-9 6 , 0 2 1  4 . 6  
8 . 5  1 0 - 1 4  6 ,  1 1 5  4 . 7  
8 . 5  1 5 - 1 9  4 , 9 7 2  3 . 8 
8 . 9  20-24 5 , 2 3 5  4 . 0  
8 . 3  2 5 - 2 9  5 , 2 2 1  4 . 0  
7 . 4  30-34 4 , 98 7  3 . 8  
6 . 1  3 5 - 3 9  4 , 644 3 . 6  
5 . 0  40-44 3 , 50 1  2 . 6  
4 . 5  45-49  2 , 696 2 . 1  
4 . 2  50-54 2 , 2 7 1  1 .  7 
4 . 2  55-59  2 , 5 1 5  1 . 9 
4 . 2  60-64 2 , 54 5  1 . 9 
3 . 6  65-69 2 , 1 4 8  1 . 6  
3 . 0  70-74  1 , 7 1 7  1 . 3  
4 . 7  7 5+ 2 , 5 28 1 . 9  
FEMALES 
Numbe r  Pe rcent 
66 , 784  5 1 .  l 
6 , 3 9 9  4 . 9  
5 , 7 6 8  4 . 4  
5 , 9 5 5  4 . 6  
4 , 599 3 . 5  
4 , 3 2 6  3 . 3  
5 , 247 4 . 0  
5 , 6 3 5  4 . 3  
4 , 883  3 . 7  
3 , 83 9  2 . 9  
2 , 88 1  2 . 2  
2 , 7 1 0  2 . 1  
2 , 7 3 3  2 . 1  
2 ,  748  2 . 1  
2 , 5 3 6  1 . 9  
2 , 4 1 9  1 . 9  
4 , 1 0 6  3 . 1 
2 3 4 s 6 7 Females 
TOTAL 
Numher Percent 
1 30 , 609 1 00 
1 3 , 108  1 0 . 0  
1 1 ,  7 8 9  9 . 0  
1 2 , 07 0  9 . 3  
9 , 5 7 1 7 . 3  
9 , 5 6 1  7 . 3  
1 0 , 468 8 . 0  
1 0 , 6 2 2  8 . 1  
9 , 527 7 . 3  
7 , 340 5 . 6  
5 , 5 7 7  4 . 3  
4 , 98 1  3 . 8  
5 , 24 8  4 . 0  
5 , 29 3  4 . 0  
4 , 684 3 . 6  
4 ,  1 36 3 . 2  
6 , 6 34 5 . 0  
7S + 
SS S9 
so S4 
4S 49 
2S 29 
20 24 
l S  1 9  
Males 7 6 s 4 3 2 % 2 3 4 s 
DIS TRICT VI - 1 9 7 0  
MALES FEMALES 
AGE Numbe r Percent Numb e r  Percent 
TOTAL 6 5 , 524  50 . 6  63 , 985  4 9 . 4  
0-4 5 , 9 3 1  4 . 6  5 , 6 5 7  4 . 4  
5-9 7 '  1 7 2  5 . 5  6 , 8 7 1  5 . 3  
1 0 - 1 4  7 , 4 29 5 . 7  7 , 33 2  5 . 7  
1 5- 1 9  6 , 8 7 3  5 . 3  6 , 46 2  5 . 0  
20-24 6 , 2 7 7  4 . 8  5 , 189  4 . 0  
25-29 3 , 8 55 3 . 0  3 , 85 1  3 . 0  
30-34 3 , 26 1  2 . 5  3 , 654 2 . 8  
35- 39 3 , 6 1 4  2 . 8  3 , 599 2 . 8  
40-44 3 , 6 1 1  2 . 8  3 , 380 2 . 6  
4 5-49 3 , 339  2 . 6  3 , 2 1 3  2 . 5  
50-54 3 , 06 1  2 . 4  3 , 090 2 . 4 
55-59 2 , 844 2 . 2  2 ,  7 7 9  2 . 1  
60-64 2 , 4 9 3  1 . 9  2 , 50 1  1 . 9 
65-69 1 , 9 1 9  1 . 5  2 , 1 1 9 1 . 6  
70-74 1 , 528 1 . 2  1 , 659 1 . 3  
7 5+ 2 , 3 1 7  1 . 8  2 , 6 29 2 . 0  
1 970 
District VI 
Medium 
1 980 
6 7 Females Ma les 7 6 s 4 
MEDIUM GROWTH MODEL 
( Out-migrat ion 50% Les s )  
DI STRICT VI - 1980 
TOTAL MALE S 
NtDnb er Percent AGE Number Percent 
1 2 9 , 509 100 TOTAL 68 , 5 29  49 . 9  
1 1 , 588 8 . 9  0-4 7 , 4 3 6  5 . 4 
14 , 043  1 0 . 8  5-9 5 , 4 5 3  4 . 0 
1 4 , 76 1  1 1 . 4  1 0 - 1 4  5 , 409 3 . 9  
1 3  , 33 5  10 . 3  1 5 - 1 9  6 , 8 7 3  5 . 0 
1 1 , 46 6  8 . 9  20-24 7 , 4 7 3  5 . 4 
7 .  706  5 . 9  2 5 - 2 9  6 , 06 4  4 . 4  
6 , 9 1 5  5 . 3  30-34 5 , 1 1 0 3 . 7  
7 , 2 1 3  5 . 6  35-39 3 , 5 2 8  2 . 6  
6 , 9 9 1  5 . 4 40-44 2 , 9 7 6  2 . 2  
6 , 5 5 2  5 . 1  45-49 3 , 2 1 4 2 . 3  
6 , 1 5 1  4 . 7 50-54 3 , 1 8 2  2 . 3  
5 , 6 23 4 . 3  55-59 2 , 94 5  2 . 1  
4 , 9 94 3 . 9  60-64 2 , 64 5  1 . 9 
4 , 0 38 3 . 1  65-69 2 , 2 2 1  1 . 6  
3 ,  1 8 7  2 . 5  70-74 1 ,  7 1 8  1 . 3  
4 , 9 4 6  3 . 8  7 5+ 2 , 28 2  1 .  7 
7S + 
2S 29 
20 24 
l S  1 9  
3 2 % 2 3 4 s 6 7 Females 
FEMALES TOTAL 
Numb e r  Perc ent Numb er Percent 
6 8 , 84 2  50 . 1  1 37 , 37 1 1 00 
7 , 0 9 3  5 . 2  14 , 52 9  1 0 . 6  
5 , 224  3 . 8  1 0 , 6 7 7  7 . 8  
5 , 2 2 0  3 . 8  1 0 , 629 7 . 7  
6 , 4 80 4 . 7  1 3 , 3 5 3  9 . 7  
6 , 84 5  5 . 0  1 4 , 3 1 8  1 0 . 4  
5 , 9 73 4 . 3  1 2 .  037 8 . 8  
4 , 85 7  3 . 5  9 , 9 6 7  7 . 3  
3 , 60 0  2 . 6  7 , 1 2 8  5 . 2  
3 , 3 2 7  2 . 4  6 , 303 4 . 6  
3 , 285 2 . 4  6 , 499 4 . 7  
3 , 1 29 2 . 3  6 , 3 1 1  4 . 6  
2 , 9 6 4  . 2 . 2  5 , 909 4 . 3  43 
2 , 85 6  2 . 1  5 , 50 1  4 . 0  
2 , 485 1 . 8  4 , 706  3 . 4  
2 , 1 30 1 . 6  3 , 848 2 . 8  
3 , 3 7 4  2 . 5  5 , 6 5 6  4 . 1  
Males 7 6 s 4 3 2 
D I STRI CT VI - 1 9 8 5  
MALES 
AGE Number Percent 
TOTAL 7 0 ,  6 2 2  49 . 6  
0-4 7 , 8 90 5 . 5  
5-9 6 , 59 7  4 . 6  
1 0- 1 4  5 , 538 3 . 9  
1 5- 1 9  5 , 1 7 4  4 . 0  
20- 24 6 , 6 7 2  4 . 7  
25- 29 6 , 2 7 1  4 . 4  
30- 34 5 , 5 6 6  3 . 9  
3 5-39  4 , 9 7 2  3 . 5  
4 0- 44 3 , 40 8  2 . 4  
45-49 2 , 9 5 8  2 . 1 
50-54 2 . 9 74 2 .  1 
4 4  5 5-59 2 , 9 4 6  2 . 1  
60-64 2 , 69 5  1 . 9  
65-69 2 , 2 3 6  1 . 6  
7 0- 7 4  1 , 78 5  1 . 3  
7 5+ 2 , 4 00 1 .  7 
7S + 
70 74 
6S 69 
60 64 
SS S9 
so S4 
4S 49 
40 44 
3S 39 
3 34 
2S 29 
20 24 
l S  1 9  
1 0  1 4  
S 9  
4 
1 985 
District VI 
Medium 
1 990 
I 
' ' I ,  
I 
I 
I 
I 
' 
I 7S + I 
I 70 74 I 
I 6S 69 I 
60 64 
SS S9 
I so S4 
I 4S 49 
I 40 44 
3S 39 
30 34 
2S 29 
20 24 
l S  1 9  
1 0  1 4  
S 9  
0 4  
' ' 
% 2 3 4 S 6 7 Females Males 7 6 S 4 3 2 % 
MEDIUM GROWTH MODEL 
( Out-migration 50% Les s )  
DI STRICT VI - 1 990  
FEMALES TOTAL MALES FEMALES 
Number Percent Numb e r  Percent AGE Numb er Percent Number P ercent 
7 1 , 7 2 2  50 . 4  1 4 2 , 3 4 4  1 0 0  TOTAL 7 3 , 226  4 9 . 4  7 5 , 05 7  50 . 6  
7 , 5 2 5  5 . 3  1 5 , 4 1 5  1 0 . 8  0-4 7 , 85 5  5 . 3  7 , 49 2  5 .  1 
6 , 3 2 1  4 . 4  1 2 , 9 1 7  9 . 1  5-9 7 , 4 3 1  5 . 0 7 , 102  4 . 8 
5 , 34 8  3 . 8  10 , 886 7 . 6  1 0 - 1 4  6 , 805  4 . 6 6 , 5 7 1  4 . 4  
5 , 38 3  3 . 8  1 1 , 09 7  7 . 8 1 5- 1 9 5 , 2 35 3 . 5  4 , 9 3 1  3 . 3  
6 , 0 29  4 . 2  1 2 , 70 1  8 . 9 20-24 5 , 4 34 3 . 7  4 , 88 9  3 . 3  
6 , 324 4 . 4  1 2 , 595 8 . 8 2 5 - 2 9  6 , 088 4 . 1  6 , 0 1 3  4 . 1  
5 ,  7 2 5  4 . 0  1 1 ,  2 9 1  7 . 9 30-34 6 , 05 7  4 . 1  6 , 4 3 2  4 . 3  
4 , 5 7 9  3 . 2  9 , 5 5 1  6 . 7  35-39 5 , 58 6  3 . 8  5 , 60 6  3 . 8  
3 , 59 7  2 . 5  7 , 005  4 . 9  40-44 4 ,  7 2 3  3 . 2  4 , 4 4 3  3 . 0  
3 , 248 2 . 3  6 , 206 4 . 4 45-49  3 , 1 5 3  2 . 1  3 , 2 9 8  2 . 2  
3 ,  1 4 5  2 . 2  6 , 1 1 9 4 . 3  50- 5 4  2 , 6 3 5  1 .  7 3 , 0 9 1  2 . 1  
2 , 98 6  2 . 1  5 , 9 3 2  4 . 2  55-59  2 , 84 2  1 . 9  3 , 0 3 7  2 . 0  
2 , 86 1  2 . 0  5 , 556  3 . 9  60-64 2 , 749 1 . 9  2 , 89 2  2 . 0 
2 , 60 3  1 . 8  4 , 83 9  3 . 4  65-69  2 , 30 3  1 . 6  2 , 65 1  1 . 8 
2 , 268 1 . 6  4 , 0 5 3  2 . 9 70-74 1 , 8 2 3  1 . 2 2 , 4 3 2  1 .  6 
3 , 780 2 . 7  6 , 1 8 0  4 . 4 7 5+ 2 , 50 7  1 .  7 4 ,  1 7 7  2 . 8  
I 
I 
I 
I 
I 
. I  ' 
2 3 4 S 6 7 Females 
TOTAL 
Numb er Percent 
1 4 8 , 283 100 
1 5 , 34 7  1 0 . 3  
1 4 , 533  9 . 8  
1 3 , 3 7 6  9 . 0  
1 0 , 1 6 6  6 . 9 
1 0 .  3 2 3  7 . 0 
1 2 , 1 0 1  8 . 1  
1 2 , 489 8 . 4  
1 1 , 19 2  7 . 5  
9 , 1 6 6  6 . 2  
6 , 45 1  4 . 4  
5 ,  7 2 6  3 . 9  
5 , 8 7 9  4 . 0  
5 , 64 1  3 . 8  
4 , 9 5 4  3 . 3  
4 , 2 5 5  2 . 9  
6 , 684 4 . 5  
Males 7 6 5 4 3 2 
DIS TRICT VI - 1 9 7 0  
MALES 
AGE Numbe r Percent 
TOTAL 65 , 524 50 . 6  
0- 4  5 , 9 3 1  4 . 6  
5-9 7 '  1 7 2  5 . 5  
10- 1 4  7 , 429 5 . 7  
1 5- 1 9  6 , 8 7 3  5 . 3  
20-24 6 , 2 7 7  4 . 8 
25-29  3 , 8 5 5  3 . 0  
30-34 3 , 26 1  2 . 5  
3 5- 3 9  3 , 6 1 4  2 . 8  
40-44 3 , 6 1 1  2 . 8  
4 5-49 3 , 3 3 9  2 . 6  
50-54 3 , 06 1  2 . 4  
55-59 2 , 84 4  2 . 2  
60-64 2 , 49 3  l . 9  
65-69 1 , 9 1 9  1 . 5  
70-74 1 , 5 2 8  1 . 2 
7 5+ 2 , 3 1 7  1 . 8 
75 + 
7 74 
65 69 
60 64 
55 59 
5 54 
45 49 
40 4 
35 39 
3 34 
25 29 
20 24 
1 5  1 9  
1 0  1 4  
5 9  
4 
% 
1 970 
2 3 4 5 6 7 Females 
District VI  
High 
HIGH GROWTH MODEL 
( Zero Migrat ion) 
1 980 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I , I 
Males 7 6 5 4 3 2 
I 75 + 
I 70 74 I 
I 65 69 I 
I 60 64 
55 59 
50 54 
45 49 
40 44 
35 39 
30 34 
25 29 
20 24 
1 5  1 9  
1 0  1 4  
5 9  
0 4  
% 
DISTRI CT VI - 1 9 80 
FEMALES TOTAL MALES FEMALE S 
Numbe r Per cent Number P ercent AGE Number Percent Number Percent 
63 , 9 8 5  4 9 . 4  129 , 509 100 TOTAL 72 ,056  50 . 0  7 2 , 00 2  50 . 0  
5 , 6 5 7  4 . 4  1 1 , 5 88 8 . 9  0-4 7 , 75 3  5 . 4  7 , 395 5 . 1  
6 , 8 7 1  5 . 3  1 4 , 04 3  10 . 8  5-9 5 , 509 3 . 8  5 , 27 8  3 . 7  
7 , 33 2  5 . 7  14 , 7 6 1  1 1 . 4  10- 1 4  5 , 7 24  4 . 0  5 , 47 9  3 . 8  
6 , 462 5 . 0  1 3 , 3 35 10 . 3  1 5 - 1 9  7 , 1 38 5 . 0  6 , 84 5  4 . 8  
5 , 189  4 . 0  1 1 , 4 6 6  8 . 9  20-24 7 , 3 1 0  5 . 1  7 , 295 5 .  l 
3 , 85 1  3 . 0  7 , 706 5 . 9  2 5 - 2 9  6 , 69 7  4 . 6  6 , 400 4 . 4  
3 , 654 2 . 8  6 , 9 1 5  5 . 3  30-34 6 , 1 1 9 4 . 2  5 , 1 4 1  3 . 6  
3 , 599 2 . 8  7 , 2 1 3  5 . 6  35-39 3 , 7 5 8  2 . 6  3 , 808  2 . 6  
3 , 38 0  2 . 6  6 , 99 1  5 . 4  40-44 3 , 1 6 7  2 . 2  3 , 58 7  2 . 5  
3 , 2 1 3  2 . 5  6 , 55 2  5 . 1  45-49 3 , 4 7 2  2 . 4  3 , 5 1 2  2 . 4  
3 , 090 2 . 4  6 , 1 5 1  4 . 7  50-54 3 , 4 1 9  2 . 4  3 , 2 7 1  2 . 3  
2 , 7 7 9  2 . 1  5 , 62 3  4 . 3  55-59  3 , 04 7  2 . 1  3 , 05 6 2 . 1  
2 , 50 1  1 . 9 4 , 99 4  3 . 9  60-64 2 , 64 3  l . 8  2 , 8 6 7  2 . 0  
2 ,  1 1 9  1 . 6  4 , 0 3 8  3 . 1  65-69 2 , 2 9 3  1 . 6  2 , 5 1 5  l .  7 
1 , 65 9  l . 3  3 , 1 8 7  2 . 5  70-74  1 , 8 1 8  l . 3  2 , 1 3 2  l . 5  
2 , 62 9  2 . 0 4 , 94 6  3 . 8  75+ 2 ,  189 1 . 5  3 , 4 2 1  2 . 4  
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
2 3 4 5 6 7 Females 
TOTAL 
Numb er Percent 
1 44 , 058 100 
1 5 , 148  1 0 . 5 
1 0 , 7 8 7  7 . 5  
1 1 , 20 3  7 . 8  
1 3 , 983 9 . 7  
1 4 , 60 5  1 0 . l 
1 3 , 09 7  9 . 1  
1 1 , 260 7 . 8  
7 , 56 6  5 . 3  
6 , 75 4  4 . 7  
6 , 98 4  4 . 8  
6 , 69 0  4 . 6  
6 ,  1 0 3  4 . 2  
5 , 5 1 0  3 . 8  
4 , 808  3 . 3  
3 , 9 5 0  2 . 7  
5 , 6 1 0  3 . 9  
Males 7 6 5 4 3 2 
D I S TRICT VI - 1 9 8 5  
MALE S 
AGE Number P ercent 
TOTAL 7 7 . 2 3 1  49 . 9  
0-4 8 , 869  5 . 7  
5-9 7 , 4 96 4 . 8  
1 0- 1 4  5 , 49 9  3 . 6  
1 5- 1 9  5 , 7 0 7  3 . 7  
2 0- 2 4  7 , 04 4  4 . 5  
25-29  7 , 2 1 7  4 . 7  
30-34 6,  6 1 3  4 . 3  
35-39  6 , 04 1  3 . 9  
40-44 3 , 69 7  2 . 4  
45-49  3 , 09 3  2 . 0  
46 50-54 3 , 366  2 , 2  
55-59  3 , 2 1 8  2 . 1  
60-64 2 , 7 9 5  1 . 8  
65-69 2 , 3 2 3  1 . 5  
70-74  1 , 903  1 . 2  
7 5+ 2 , 350 1 . 5  
75 + 
70 74 
65 69 
60 64 
55 59 
5 54 
45 49 
40 44 
35 39 
3 34 
25 29 
20 24 
1 5  1 9  
1 0  1 4  
5 9  
0 4  
% 
1 985 
2 3 4 5 6 7 Females 
District VI  
High 
HIGH GROWTH MO DEL 
( Ze ro Migrat ion) 
1 990 
Males 7 6 5 4 3 2 
75 + 
70 74 
65 69 
60 64 
55 59 
50 54 
5 9  
0 4  
% 
D I S TRICT VI - 1990  
FEMALES TOTAL MALE S FEMALE S 
Number P ercent Number P ercent AGE Number Percent Number Perc ent 
7 7 . 622  50 . l 1 5 4 , 8 5 3  100 TOTAL 8 2 , 6 1 8  49 . 8  8 3  , 3 25 50 . 2  
8 , 4 59 5 . 5  1 7 . 328  1 1 . 2 0-4 9 , 000 5 . 4  8 , 58 5  5 . 2  
7 , 1 8 2  4 . 6  1 4 , 67 8  9 . 5  5-9  8 , 840 5 . 3  8 , 4 3 5  5 .  l 
5 , 264 3 . 4  10 , 7 6 3  6 . 9  1 0 - 1 4  7 , 49 5  4 . 5  7 , 1 8 7  4 . 3  
5 , 4 7 3  3 . 5  l l , 1 8 0  7 . 2  1 5 - 1 9  5 , 4 9 7  3 . 3  5 , 26 3  3 . 2  
6 , 8 1 8  4 . 4  1 3  , 8 6 2  9 . 0 20-24 5 , 6 3 2  3 . 4  5 , 4 5 2  3 . 3  
7 , 2 53 4 . 7  14 , 4 7 0  9 . 3  25-29  6 , 9 5 5  4 . 2  6 , 7 7 9  4 . 1  
6 , 3 7 8  4 . 1  1 2 , 9 9 1  8 . 4  30-34 7 , 1 2 7  4 . 3  7 , 2 28 4 . 4  
5 , 1 0 1  3 . 3  l l , 1 4 2 7 . 2  35-39 6 , 528  3 . 9  6 , 328  3 . 8  
3 ,  7 67 2 . 4  7 , 4 6 4  4 . 8  40-44 5 , 9 44 3 . 6  5 , 0 4 7  3 . 0  
3 , 528 2 . 3  6 , 6 3 1  4 . 3  45-49  3 , 6 1 0  2 . 2  3 , 7 1 5 2 . 2  
3 , 4 4 6  2 . 2  6 , 8 1 2 4 . 4  50-54 2 , 9 99 1 . 8 3 , 4 7 2  2 . 1  
3 , 1 7 1  2 . 0  6 , 389 4 . 1  55-59  3 ,  1 68 1 . 9  . 3 ,  34 0 2 . 0  
2 , 9 2 6  1 . 9  5 .  7 2 1  3 . 7  60-64 2 , 9 5 2  1 . 8  3 , 03 6  1 . 8  
2 ,  7 1 1  1 . 8  5 , 0 3 4  3 . 3  65-69 2 , 4 5 7  l .  5 2 , 7 6 6  2 . 3  
2 , 268 l .  5 4 ,  1 7 1  2 . 7  70-74  1 , 9 28 l .  2 2 , 44 4  l .  5 
3 , 8 6 7  2 . 5  6 , 2 1 7  4 . 0  7 5+ 2 , 48 6  1 . 5  4 , 24 8  2 . 6  
2 3 4 5 6 7 Females 
TOTAL 
Numb er Percent 
1 6 5 , 9 4 3  1 00 
1 7 , 585  1 0 . 6  
1 7 , 2 7 5  1 0 . 4 
1 4 , 68 2  8 . 8  
1 0 , 760 6 . 5  
1 1 , 08 4  6 . 7  
1 3 , 7 3 4  8 . 1  
1 4 , 3 5 5  8 . 7  
1 2 , 8 56 7 . 7  
1 0 , 99 1  6 . 6  
7 , 3 25  4 . 4  
6 , 4 7 1  3 . 9  
6 , 508 3 . 9  
5 , 988 3 . 6  
5 , 2 2 3  3 . 1  
4 , 3 7 2  2 . 6  
6 , 7 34 4 .  l 

